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INTRODUCCIÓN 
 
 
Los resguardos Indígenas por ser un bien cultural inmaterial de la humanidad, 
debe conservar sus costumbres y tradiciones, para que sean reconocidos por su 
propia identidad, transmitida de generación en generación, de lo contrario 
perderán autoridad y respeto ante la sociedad. 
 
La presente es una investigación que hace parte del semillero de investigación 
“Grupo de Recreación FACIES”, contó para su desarrollo con el apoyo económico 
de la Vicerrectoría de Investigación, extensión e Innovación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, código E5081, se presentó ante el consejo indígena y se 
logró el aval a través del consentimiento informado del Gobernador de dicho 
resguardo. 
 
La metodología que se utilizó fue de corte etnográfico, ya que pretendía identificar 
procesos culturales a través de los juegos tradicionales y autóctonos del 
Resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta; para ello la información recogida 
se sometió a un proceso de triangulación, esto es, a la utilización de diferentes 
teorías, fuentes, técnicas, e investigadores para evitar los sesgos y asegurar 
credibilidad, confirmabilidad y transferabilidad de la investigación. 
 
Los datos se obtuvieron por medio de entrevistas realizadas a los abuelos de la 
comunidad indígena, y dos grupos focales de niños y adultos mayores, estos se 
codificaron para obtener las categorías y sus relaciones, se confronto con los 
actores sociales, con la teoría del referente conceptual para cualificarlos y así 
permitir un análisis de sentido que de cuenta del proceso cultural. 
 
En la presente investigación se quiso indagar sobre Juegos tradicionales y 
autóctonos del Resguardó Indígena de Cañamomo y Lomaprieta, sin embargo los 
resultados arrojados por la investigación dan cuenta de que en este resguardo no 
existen juegos propios o nativos por parte de los indígenas de este resguardo, 
contrario a ello se encontraron juegos tradicionales de la región que obedecen a la 
colonización y mandato de los españoles, pues a ellos durante la época de 
conquista no se les permitió cultivar sus propias costumbres. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los juegos autóctonos de una nación, pueblo, región y en este caso de un 
resguardo indígena son muy importantes para el desarrollo de su comunidad, ya 
que a través de ellos se conserva la cultura, lo que  permite al resguardo no perder 
su esencia y su originalidad, pues se puede tener un punto de referencia de  
múltiples culturas y obtener un basto conocimiento sobre las mismas, pero el 
hombre es en esencia de un lugar el cual esta a donde están sus raíces, lo que le 
permite sentirse orgulloso de ellas y procurar para que estas se conserven a 
través del tiempo. 
 
Según el diccionario enciclopédico universal y de Colombia la palabra autóctono 
significa: “originario del país en que vive se desarrolla o se practica. Dícese de 
pueblos o individuos, de animales y plantas y también de las costumbres, 
cantares, juegos etc.” 1 
 
La recuperación de un juego autóctono es muy importante para toda comunidad 
indígena y no solo recuperarlos, si no mantenerlos, pues los juegos que son 
conocidos y practicados por pocos, podrían  llamarse  la “guaca de la lúdica”, por 
su gran descubrimiento. 
 
Desde hace ya un tiempo se ha estado viendo como la cultura día tras día va 
perdiendo sus raíces e identidad cultural, es así como desde muy pequeños los 
niños se van involucrando en la cultura del televisor y el video juego, llegando a tal 
punto que se convierten en una especie de esclavos funcionales y todo esto 
porque se han ido olvidando los juegos tradicionales que se jugaban años atrás y 
los resguardos indígenas no son la excepción Cañamomo y Lomaprieta es un 
resguardo indígena que ha dejado atrás sus costumbres y autenticidad. Poco a 
poco se ha ido sumiendo en la modernidad y en sus avances tecnológicos; hecho 
que es muy importante para la comunidad indígena, pero deja atrás de una 
manera u otra su esencia en cuanto recreación y juegos autóctonos se refiere, los 
niños adoptan juegos nuevos a medida que se va innovando ya que este 
resguardo indígena se somete a los cambios que estén establecidos y permitidos 
dentro de sus parámetros y sus propias leyes. 
 
Según la división de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, se registra un 
total de 567 resguardos en el territorio nacional con una población cercana a los 
800.271 personas y 67.503 familias, todos ellos conservando su autenticidad, 
                                            
1 SANCHEZ Teruelo Osvaldo Raul, “diccionario enciclopédico universal y de Colombia” Ed, Eurol libros Ltda., Santa Fe 
de Bogotá febrero de 1994 
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costumbres y legados que deberán pasar de generación a generación y no se 
valla con la memoria de los abuelo que pasan  a descansar llevándose consigo 
todo su basto conocimiento sobre sus tierras, sus gentes, sus costumbres y 
juegos, pues los abuelos disfrutaron de una manera u otra de la lúdica, de la 
recreación y del aprovechamiento del tiempo libre; entiéndase por lúdica todo 
aquello que genere placer y disfrute, por recreación todo aquello que divierta a 
chicos y grandes a pocos y a muchos, y el aprovechamiento del tiempo libre 
donde todo ser puede hacer y expresar lo que mejor le parezca sin perjudicar a 
terceros. 
 
La información básica de Cañamomo y Lomaprieta, como sus costumbres, 
tradiciones y prácticas orales, se han ido perdiendo y olvidando, pues los 
indígenas sienten temor de ser estudiados sin que se les devuelva la información, 
lo que hace que prefieran guardarla, rompiendo la cadena de trasmitirla de 
generación en generación; en esta investigación se evidencio que ellos estuvieron 
reacios a proporcionar información y manifestaron que la misma jamás se les 
devuelve. 
 
El compromiso hecho por las investigadoras de este trabajo y el consejo superior 
es devolver la información a través de socializaciones y medios escritos, para que 
estos no se sientan vulnerados en sus derechos. 
 
El presente proyecto busca que las personas del Resguardó Indígena Cañamomo 
y Lomaprieta recuperen sus tradiciones en recreación, dando a conocer a las 
nuevas generaciones sus juegos autóctonos y tradicionales los cuales responden 
a sus raíces y antiguas costumbres, con el fin  de que no sean olvidados. 
 
La pregunta problema orientadora de la presente investigación es: Cuales son los 
juegos tradicionales y autóctonos del resguardo indígena Cañamomo y 
Lomaprieta? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 APORTES 
 
En el programa Ciencias del Deporte y la Recreación se vienen desarrollando 
procesos investigativos que permiten el afianzamiento sobre la teoría del deporte y 
la recreación.  
 
Desde el semillero de investigación Grupo de Recreación FACIES, se ha venido 
trabajando en el tema del Juego teniendo en cuenta diferentes aspectos 
socioculturales, es así como a través de inquietudes identificadas a partir de la 
integración con comunidades indígenas inicia la inquietud sobre los juegos 
tradicionales y autóctonos y su importancia en la transmisión de conocimientos 
culturales. 
 
La teoría del juego plantea que este se realiza como una actividad que implica  
mucho más que cinco letras, es una expresión de arte, de cultura, de 
comunicación, es el canal por el cual las personas fantasean, se convierten en 
seres extraordinarios, se transportan a sitios maravillosos. Los juegos tradicionales 
identifican a las comunidades, la cultura autóctona, los valores, las normas, se van 
transmitiendo de generación en generación.  
 
Es así como mediante esta investigación se pretende identificar los juegos 
tradicionales y autóctonos que se practican en el resguardo indígena de 
Cañamomo y Lomaprieta en Supía Caldas, con el fin de realizar un aporte en la 
recuperación de los mismos a través de la socialización con niños, abuelos y 
docentes que posibiliten de esta manera el  fortalecimiento de tradiciones 
culturales que se trasmiten de forma lúdica y recreativa. 
 
2.2 PRODUCTOS E IMPACTOS ESPERADOS 
2.2.1 De generación de conocimiento o desarrollo tecnológico. 
Identificación de los juegos practicados por los abuelos indígenas del resguardo 
indígena Cañamomo y Lomaprieta en Supía Caldas y Riosucio con el fin de 
socializarlos en el  resguardo. 
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Cartilla didáctica sobre Cartilla diseñada. ( ver Docentes, Niños y jóvenes 
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juegos tradicionales y 
autóctonos relacionados 
con el resguardo Indígena 
Cañamomo y Lomaprieta. 
anexo A) de las escuelas del Res-
guardo Indígena. 
Profesionales en áreas 
sociales. 
2.2.2 De fortalecimiento de la capacidad científica nacional 
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Formación de estudiantes 
de pregrado en investiga-
ción. 
Estudiantes 
participantes. 
Estudiantes y la UTP 
Mayor consolidación del 
Grupo y el semillero de 
Investigación en Recreación 
y Desarrollo Humano 
Nueva investigación 
realizada en el grupo 
Grupo, semillero y la UTP 
 
2.2.3 De apropiación social del conocimiento  
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Artículo científico de la 
investigación. 
Artículo enviado a 
revista científica. 
Comunidades científicas 
interesadas. 
 
2.2.4 Impactos esperados 
 
Tabla 1  Impactos esperados 
 
IMPACTO ESPERADO PLAZO* 
INDICADOR 
VERIFICABLE 
SUPUESTOS** 
Que la comunidad del  
resguardo identifique y 
recupere los juegos 
tradicionales 
Corto Personas del res-
guardo enseñando 
y jugando los 
juegos 
tradicionales 
La comunidad arrai-
gará su cultura a 
través de los juegos 
tradicionales. 
Posicionamiento del grupo 
y el semillero de 
investigación en 
Recreación. 
Corto Reconocimiento 
como grupo y 
semillero 
La UTP continuará 
apoyando el grupo y 
el semillero de 
investigación. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los juegos tradicionales y autóctonos del Resguardo indígena 
Cañamomo y Lomaprieta  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar las formas de los juegos tradicionales y autóctonos practicados por 
abuelos del resguardo indígena. 
 
Identificar las formas de Juego de los niños 
 
Clasificar los juegos tradicionales y autóctonos practicados por niños y abuelos del 
resguardo indígena. 
 
Identificar los Juguetes utilizados para la práctica de los juegos 
 
Indagar sobre los lugares de Juego 
 
Describir con quien se privilegia el juego 
 
Realizar una comparación sobre los juegos practicados por los niños y los juegos 
de los abuelos y su interés por recuperarlos. 
 
Socializar los resultados de la investigación a través del día de la familia y una 
cartilla lúdica sobre juegos tradicionales y autóctonos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
4.1.1 Los resguardos indígenas 
 
Fotografía 1.  Vivienda y trapiche del resguardo indígena de Cañamomo y 
Lomaprieta 
 
 
 
 
En el presente Marco Contextual se le proporciona información al lector sobre la 
historia, ubicación geográfica, componente sociopolítico, económico cultural y 
principios organizativos, costumbres y tradiciones del Resguardo Indígena 
Cañamomo y Lomaprieta. 
  
El resguardo es una institución legal y sociopolítica de origen colonial y de carácter 
especial, conformada por una comunidad o parcialidad indígena que, con un título 
de propiedad comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo de éste. En 
su ámbito interno el resguardo se rige por una organización ajustada al fuero 
indígena, es decir, con pautas y tradiciones culturales propias. 
 
La división de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior registra un total de 567 
resguardos en el territorio nacional, con una extensión aproximada de 36.500.416 
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hectáreas, que albergan a una población cercana a los 800.271 personas, 67.503 
familias. 
 
4.1.2 El resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta. 
 
Fotografía 2  Trapiche en el resguardo 
 
 
 
 
 
“Las raíces culturales de esta reserva indígena pertenecen a la familia 
Anserma. Su nombre se debe a la abundancia de la caña panelera en la 
zona, a la memoria del cacique “Momo” y a su topografía fuertemente 
empinada (“lomas prietas”). El 4 de noviembre de 1722 recibió el título de 
Resguardo por parte del Alcalde de Anserma Juan Jiménez Gamonares. En 
la actualidad, este territorio se distribuye política y administrativamente entre 
los municipios de Riosucio y Supía. Su economía gira alrededor de la 
producción artesanal y las actividades agropecuarias. El visitante puede 
conocer el proceso de elaboración de piezas de alfarería y cestería en la 
vereda Portachuelo y de guarapo, jabón y velas en Cañamomo. 
 
El Resguardo se creó mediante cédula real expedida por Carlos I de España 
y Carlos V de Alemania, en Madrid el 10 de Marzo de 1540; los linderos 
fueron redefinidos en 1627 por el Oidor Lesmes de Espinosa y Zarabia, en 
1.722 por peleas entre los nativos vuelven y redefinen los linderos. 
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A la llegada de los españoles a la zona del Cauca Medio, esta estaba 
poblada por múltiples grupos que correspondían a una variada gama de 
culturas. Los etnohistoriadores mencionan a partir de los cronistas la 
existencia de Quimbayas, Sopías, Quinchías, Ansermas, Armas, Picaras, 
Paucuras, Pantagoras, Guáticas, Cañamomos, Pirzas, Turzagas, Chamies, 
Paucuras, Posos, Carrapas, lrras, Tabuyos, Cumbas, Umbrías. 
 
El occidente era rico en salinas especialmente la provincia de Anserma, 
Quinchía y el Salado (en Riosucio), la sal constituía un producto de comercio 
con los Quimbayas, los pozos, Caramantas y chocoes. Pero fue en especial 
el interés por la minería lo que entusiasmo a los conquistadores a fundar 
poblados en la zona, el de mayor importancia hasta el siglo XVII fue el de 
Anserma (1539) desde donde se influye sobre una extensa zona minera 
constituida por los pueblos de Arma, Marmato, Supía, Quiebralomo (Esta 
última en jurisdicción del Resguardo de Cañamomo Lomaprieta), Quinchía y 
Guática. Fue el descubrimiento de las minas de Marmato lo que llevó a ser 
esta región la zona minera más importante de la provincia de Popayán 
durante el siglo XVI, con abundante mano de obra Indígena que garantizaba 
los abastecimientos necesarios y estimulaba nuevas fundaciones como 
Cartago (1540), Arma (1542) y Caramanta (1548). Se dice que Anserma tuvo 
30 pueblos de indios con cinco mil tributarios y que en Quiebralomo llegaron 
a trabajar en una mina de veta de oro en 1559 más de 600 Indígenas. 
 
Esta situación, en un marco de expoliación conquistadora, favoreció la 
sobreexplotación de las comunidades nativas, especialmente a través de la 
mita minera, por lo que se realizaron levantamientos importantes en los años 
1542, 1557, en los cuales también se utilizaron indios de grupos opuestos. 
 
La disminución de la población nativa afectó principalmente la producción 
minera en toda la región, Los pequeños poblados de las minas de 
Quiebralomo, Supía, Pícara y Mapura se sostienen siendo el más importante 
el de El Real de Minas de Quiebralomo. Sin embargo las comunidades 
sobrevivientes continuaban su desintegración en la medida en que se 
acentuaba el proceso de colonización y los encomenderos abusaban 
libremente del trabajo Indígena. 
 
El rápido aniquilamiento de los indios había obligado a los españoles a 
utilizar el sistema de “prestar servicio” en las minas por turno: cada pueblo de 
indios debía aportar al año uno de cada siete indios tributarios para el trabajo 
minero, pero al escasear la mano de obra los colonizadores aumentaban la 
cuota, lo que a su vez profundizaba el exterminio de la población. 
 
Este sistema desorganizaba la vida de los poblados Indígenas ya que 
impedía la dedicación a las labores agrícolas y apartaba a los varones de sus 
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familias impidiendo el aumento de la población. La fuga masiva de familias 
para huir de la mita, hacia regiones inhóspitas, obligó a los dueños de minas 
a reemplazar la mano de obra autóctona por esclavos africanos, es así como 
en la actualidad subsiste el pueblo negroide de Guamal, que se reconoce 
como Indígena del Resguardo de Cañamomo Lomaprieta, en jurisdicción del 
Municipio de Supía. 
 
Fue entonces cuando se consideró la necesidad de formar los Resguardos o 
pueblos de indios, en un intento por racionalizar la explotación de la mano de 
obra concentrando los Indígenas y poder establecer tierras sobrantes para su 
posterior venta. Ya el interés por estos pueblos de indios radicaba en la 
necesidad de formar una base de sustentación agrícola para la alimentación 
de negros esclavos y de mineros españoles, pero el afán de tierras para 
colonos o para explotar minería, también condujo a nuevas presiones sobre 
las comunidades presentándose para fines del siglo XVIII una acelerada 
desintegración de las mismas que codujo a una crisis en la ganadería y la 
agricultura, con consecuencias negativas sobre la minería hasta llegar al 
abandono de la misma. 
 
La base de la organización social del Resguardo es la familia nuclear 
patriarcal establecida sobre un matrimonio monogámico; la convivencia de 
parejas se realiza a partir de los 16 años, de manera libre y voluntaria, sin 
consultar a padres o a los Cabildos, por lo que no obedece ni a pactos o 
alianzas. 
 
4.1.2.1 Principios organizativos del Resguardo Indígena Cañamomo. 
 
Los principios, son aquellos valores innegociables e irrenunciables que 
fueron heredados de nuestros mayores como fundamentos éticos que 
orientan objetivamente nuestro accionar comunitario, garantizando la defensa 
y el ejercicio de los derechos ancestrales colectivos. Como PRINCIPIOS de 
la organización, señalamos desde ésta nueva propuesta de gobernabilidad, 
los siguientes: 
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Tabla 2  Principios organizativos del Resguardo Indígena Cañamomo 
 
 
 
Fuente: Investigadora 
 
Las políticas corresponden al horizonte permanente al que hay que dirigirse 
como organización Indígena a través de una serie de estrategias que pueden 
cambiar en el tiempo. Son los caminos por recorrer; las orientaciones 
fundamentales para definir proyectos y actividades a corto, mediano y largo 
plazo; son los mandatos que legitima la comunidad cuando son apropiados 
como parte de su vida cotidiana. Las políticas que rigen nuestro Resguardo 
son las siguientes: 
 
 Defensa integral del territorio ancestral como derecho colectivo. 
 Construir Soberanía Alimentaría. 
 Ampliación del territorio. 
 Planificación participativa y sustentable del territorio para la vida. 
 Construir y ejercer autonomía en el territorio. 
 Consolidar el ejercicio de la autoridad tradicional. 
 Desarrollo de la justicia Integral Indígena. 
 Fortalecimiento de la identidad y la diversidad cultural. 
 Consolidación y defensa del sistema de Educación Propia. 
 Construcción, consolidación y defensa de la Salud Integral Indígena 
como derecho propio. 
 Protección y fortalecimiento de nuestros saberes, conocimientos y 
prácticas ancestrales. 
 
 
 Territorio 
AUTONOMÍA Unidad 
 Identidad 
  
 Cultura 
 Solidaridad 
 Equidad 
PARTICIPACIÓN Honestidad 
 Respecto 
 Resistencia 
 Dignidad 
  
 Responsabilidad 
POLÍTICAS Confianza 
 Pertenencia 
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Objetivos: 
 
 Luchar por la defensa, la unidad, la tierra, la cultura, la autonomía de la 
parcialidad que existe en el Resguardo. 
 Luchar por el fortalecimiento de la organización de acuerdo a los 
principios fundamentales que nos rigen. 
 Luchar por el rescate y ampliación del Resguardo. 
 El fortalecimiento de la cultura existente en el Resguardo. 
 Conocer, respetar y darle aplicabilidad a todas las normas especiales. 
 Investigar sobre los grupos étnicos presentes en el Resguardo y afianzar 
nuestros principios de identidad aborigen. 
 Promover y realizar talleres de capacitación a los integrantes del Cabildo 
y Comunidad en general. 
 Promover la protección de los recursos naturales renovables y no 
renovables. 
 Gestionar recursos técnicos y económicos a nivel municipal, 
departamental, nacional e internacional para el sostenimiento y pervivencia 
de la Organización. 
 Apoyar programas que vayan en beneficio de las comunidades. 
 Representar las comunidades Indígenas ante las instituciones. 
 Exigir a las autoridades civiles y militares el libre ejercicio y desempeño 
de las funciones de quienes laboran en la Organización. 
 Impulsar la Organización de la Mujer. 
 Promover procesos propios que vayan en desarrollo y fortalecimiento de 
la comunidad. 
 Mantener y / o aplicar la jurisdicción especial. 
 Apoyar los procesos de reconstrucción Económica - Política - Cultural y 
ambiental que adelantan los pueblos Indígenas de Colombia. 
 
Denominación: Con el nombre del Cabildo Indígena del Resguardo de 
Cañamomo-Lomaprieta se constituyó la Organización que lucha por la 
defensa, la unidad, la tierra, la cultura y la autonomía de la parcialidad 
existente. 
 
Ubicación: El Resguardo Indígena de Cañamomo - Lomaprieta se encuentra 
ubicado en Suramérica, Colombia, departamento de Caldas, enmarcado 
dentro de los Municipios de Riosucio y Supía, Caldas, y su sede principal 
está en la comunidad de la Iberia en el municipio de Riosucio, Caldas. 
 
Ámbito territorial (límites): Esta organización denominada Cabildo tiene bajo 
su responsabilidad el territorio demarcado dentro de los siguientes 
linderos:Partiendo del desemboque del Zanjón de Gasparillo en el río Supía; 
río abajo o aguas abajo al encuentro con el río Riosucio. Río arriba al 
encuentro con la quebrada Sipirra, quebrada arriba a sus nacimientos, de 
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aquí pasando por el alto de terraplén, hasta el zanjón de Gasparillo, primer 
lindero y punto de partida”.2. 
 
 
Fotografía 3  Vista de la montaña 
 
 
 
 
4.1.3 Bien de interés cultural de carácter nacional 
Cañamomo y Lomaprieta cumple con las pautas que exige el ministerio de cultura 
para que sea visto como Bien de Interés cultural de carácter nacional. 
Los  requerimientos para dicho nombramiento se explican a continuación:  
  
“Bien de interés cultural de carácter nacional y se dictan otras disposiciones 
resolución 0168 de 2005 (Febrero 24). 
 
Por la cual se establecen los criterios, competencias, requisitos y 
procedimientos para evaluar y declarar un bien inmaterial como Bien de 
Interés Cultural de Carácter Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
“LA VICEMINISTRA DE CULTURA, ENCARGADA DE LAS FUNCIONES 
DEL DESPACHO DE LA MINISTRA DE CULTURA, 
 
                                            
2 CAÑAMOMO LOMAPRIETA, Resguardo Indígena. Quienes somos, Principios Organizativos [en 
línea]. Manizales Caldas Colombia). [Citado el 22 de abril 2008]. Disponible desde: 
http://www.resguardolomaprieta.org/ 
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En ejercicio de las facultades legales que le confiere el artículo 8º de la Ley 
397 de 1997, y CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 4º de la Ley 397 de 1997, al definir el patrimonio cultural de la 
Nación, señala: “El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos 
los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad 
colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el 
conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que 
poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, 
arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, 
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, 
literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los 
productos y las representaciones de la cultura popular”; 
 
Que el inciso 2º del artículo 4º de la Ley 397 de 1997 establece que 
corresponde al Ministerio de Cultura determinar los criterios de valor acción 
para las declaratorias de Bienes de Interés Cultural; Que el artículo 8º de la 
Ley General de Cultura, establece que: “El Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Cultura y previo concepto del Consejo de Monumentos 
Nacionales, es el responsable de la declaratoria y manejo de los 
monumentos nacionales y de los Bienes de Interés Cultural de Carácter 
Nacional”; 
 
Que mediante la Resolución número 0263 del 12 de marzo de 2004 fue 
creado el Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial, se reglamentó su 
composición, funciones y régimen de sesiones y como funciones, entre otras, 
le asignó la de asesorar al Ministerio de Cultura en la formulación de políticas 
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y en la elaboración de 
criterios de valoración, requisitos y procedimientos para las declaratorias de 
este mismo patrimonio en el ámbito nacional y regional; 
 
Que el Estado colombiano consciente de la rica diversidad cultural y como 
promotor de la ciudadanía democrática cultural debe propender por la 
salvaguarda de las expresiones culturales; Que la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO, aprobó el 17 de octubre de 2003, la Convención para la 
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial; 
 
Que el Consejo de Monumentos Nacionales ha considerado necesario 
adelantar la reglamentación de criterios, competencias, requisitos y 
procedimientos especializados en la evaluación y declaratoria de expresiones 
del patrimonio cultural inmaterial, efecto para el cual es concebida esta 
resolución, 
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RESUELVE: 
Artículo 1º. Adoptar la definición de patrimonio cultural inmaterial establecida 
en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
UNESCO de 2003, como referencia para la evaluación y declaratoria de este 
patrimonio. 
 
Patrimonio cultural inmaterial: 
“Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que le son inherentes- que las comunidades, 
los grupos y en algunos casos, los individuos reconozcan como parte 
integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que 
se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por 
las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y 
continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana”. 
 
El “patrimonio cultural inmaterial”, de acuerdo con la definición anterior, se 
manifiesta en particular en los siguientes ámbitos: 
a) Lenguas y expresiones orales; 
b) Expresiones musicales, dancísticas y sonoras; 
c) Expresiones rituales, escénicas, ceremoniales, actos festivos, juegos 
tradicionales; 
d) Conocimientos, habilidades y técnicas asociadas a la elaboración de 
objetos, diseños y pintura corporal; 
e) Usos sociales, conocimientos y prácticas sobre el ser humano, la 
naturaleza y el universo; 
f) Conocimientos y prácticas relacionadas con sistemas jurídicos 
tradicionales; 
g) Conocimientos, prácticas y técnicas asociadas a la gastronomía. 
 
Artículo 2º. Criterios de valoración. Establecer los siguientes criterios de 
valoración para elevar un bien inmaterial a Bien de Interés Cultural: 
 
• Evidenciar alta concentración de patrimonio cultural inmaterial, en una 
expresión cultural popular y tradicional de valor histórico, artístico, etnológico, 
sociológico, antropológico, lingüístico o literario; y cómo contribuye al 
mantenimiento de la diversidad cultural. 
 
• Dar fe de arraigo en la tradición o historia cultural de la comunidad en 
cuestión. 
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• Ser una expresión cultural vigente y tener importancia para la identidad 
cultural de la comunidad en cuestión. 
 
• Demostrar excelencia en la puesta en marcha del saber-hacer, en la 
transmisión del conocimiento y la experiencia. 
 
• Representar un testimonio único de una tradición cultural viva. 
 
• Estar en peligro de extinción o de deterioro por falta de medidas de 
salvaguarda o debido a los efectos del proceso de transformación acelerada 
de urbanismo o aculturación. 
 
• Contar con un plan de acción, revitalización, salvaguarda y promoción, 
lo cual indica un serio compromiso por parte de los actores e instituciones 
locales. La candidatura que se presente sin un plan de acción, revitalización, 
salvaguarda y promoción no será presentada al Consejo de Monumentos 
Nacionales. 
 
Artículo 3º. Requisitos para solicitar la declaratoria de un bien inmaterial 
como Bien de Interés Cultural. Establecer los siguientes requisitos para 
solicitar la declaratoria de un bien inmaterial como Bien de Interés Cultural: 
 
I. Información básica 
•  Denominación. 
•  Ubicación geográfica. 
•  Nombre de la comunidad(es) en la(s) cual(es) se lleva a cabo. 
•  Periodicidad (cuando aplique). 
•  Responsables en la comunidad(es) y el gobierno local. 
 
II. Descripción del bien inmaterial 
 
•  Ámbito en el cual se manifiesta el bien inmaterial: lenguas y 
expresiones orales, expresiones musicales, dancísticas y sonoras, 
expresiones rituales, escénicas, ceremoniales, actos festivos, juegos 
tradicionales, conocimientos, habilidades y técnicas asociadas a la 
elaboración de objetos, diseños y pintura corporal, usos sociales, 
conocimientos y prácticas sobre el ser humano, la naturaleza y el universo, 
conocimientos y prácticas relacionadas con sistemas jurídicos tradicionales, 
conocimiento, tradiciones, prácticas y técnicas asociadas a la gastronomía. 
 
•  Contexto cultural y social del bien inmaterial: 
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•  Evolución del bien inmaterial a lo largo del tiempo (antecedentes 
históricos que se pueden apoyar con material gráfico y documental). 
 
•  El bien inmaterial en la actualidad. 
 
•  Función social, simbólica y cultural del bien inmaterial (cómo 
mantiene viva la tradición de la comunidad, de qué forma mantiene su 
identidad, cómo la cohesiona, qué sentido le da la misma al bien inmaterial, 
de qué forma es vivido y asumido por la comunidad). 
 
•  Influencias de otros bienes o manifestaciones (actividades 
paralelas que se relacionan con el bien inmaterial). 
 
•  Objetos materiales asociados a la expresión cultural. 
 
• Para ilustración de los puntos anteriores se requiere del apoyo de 
fotografías a color, grabaciones, videos y publicaciones, de acuerdo con las 
características propias del bien inmaterial de que se trate. 
 
 
III. Permanencia o riesgo de desaparición por factores tales como: 
 
•  Cambios climáticos o contaminación. 
•  Desarrollo turístico no sostenible. 
•  Crecimiento o decrecimiento de la población. 
•  Conflicto armado y desplazamiento forzado. 
•  Procesos acelerados de urbanización y comercialización. 
•  Aculturación. 
•  Enfermedades. 
 
Para ilustración de los puntos anteriores se requiere del apoyo de fotografías 
a color, grabaciones, videos y publicaciones, de acuerdo con las 
características propias del bien inmaterial de que se trate. 
 
IV. Responsables y acciones para la gestión y salvaguarda del bien 
inmaterial: 
 
• Organismos o instituciones comprometidas con su salvaguarda. 
 
• Medidas existentes, que se apliquen, para garantizar y proteger las 
condiciones del bien inmaterial. 
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• Mecanismos de protección hacia el futuro. 
 
Parágrafo. Las acciones para la gestión y salvaguarda del bien inmaterial 
deben estar contempladas en el plan de acción revitalización, salvaguarda y 
promoción. 
 
Artículo 4º. Procedimiento para solicitar la declaratoria de un bien inmaterial 
como Bien de Interés Cultural. Establecer el siguiente procedimiento para 
solicitar la declaratoria de un bien inmaterial como Bien de Interés Cultural: 
• Presentación de solicitud. La solicitud la debe presentar la persona 
natural o jurídica, pública o privada ante el Ministerio de Cultura-Dirección de 
Patrimonio o la autoridad territorial competente, mediante comunicación 
escrita, junto con los documentos y requisitos de que trata la presente 
resolución. Dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la 
solicitud, se enviará para estudio y concepto del Consejo de Monumentos 
Nacionales o del Centro Filial correspondiente, según el caso. 
 
• Estudio de las solicitudes. El Consejo de Monumentos Nacionales o 
Centro Filial respectivo, evaluará la solicitud junto con la documentación y 
emitirá su concepto en un término no mayor a noventa (90) días calendario. 
 
Parágrafo. En el evento en que el concepto del Consejo de Monumentos 
Nacionales o del Centro Filial respectivo, no sea favorable, el interesado 
podrá volver a presentar la solicitud allegando nuevas pruebas o 
documentación adicional que la justifique, para efectos de que sea 
reconsiderada. 
 
Artículo 5º. Contenido del acto administrativo de declaratoria de un bien 
inmaterial como Bien de Interés Cultural. El acto administrativo por medio del 
cual la autoridad competente declare un bien inmaterial como Bien de Interés 
Cultural deberá contener: 
 
• Denominación y descripción del bien. 
• Ubicación geográfica. 
• Fundamentación respecto de los criterios de valoración del bien 
inmaterial. 
• Acciones y responsables para la gestión y salvaguarda del bien 
inmaterial. 
• El acto administrativo debe ser publicado. 
 
Artículo 6º. Competencias para la declaratoria en el ámbito territorial de un 
bien inmaterial como Bien de Interés Cultural. La declaratoria de un bien 
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inmaterial como Bien de Interés Cultural en cada ámbito territorial, 
corresponde a las siguientes autoridades: 
 
• El Ministerio de Cultura y previo concepto del Consejo de Monumentos 
Nacionales, es el responsable de la declaratoria de los Bienes de Interés 
Cultural de Carácter Nacional. Los alcaldes municipales y los gobernadores 
respectiva-mente, les corresponde la declaratoria de Bienes de Interés 
Cultural del ámbito municipal, distrital, departamental, y de territorios 
indígenas, previo concepto de los centros filiales del Consejo de 
Monumentos Nacionales allí donde existan, o en su defecto por la entidad 
delegada por el Ministerio de Cultura. 
 
Parágrafo. Competencia residual. El concepto para la declaratoria de un bien 
inmaterial como Bien de Interés Cultural de carácter departamental, distrital, 
municipal y de territorios indígenas que no posean Centro Filial del Consejo 
de Monumentos Nacionales estará a cargo del Ministerio de Cultura. 
 
Artículo 8º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación.”3 
 
Aunque los resguardos Indígenas tienen sus propias normas y leyes es importante 
saber que existe una ley que garantiza el derecho a la recreación, al deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 
“Ley 181 de 1995 
Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema 
nacional del deporte. 
 
ART. 1°—Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el 
fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la 
ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación 
extraescolar de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos 
sociales del país, en desarrollo del derecho de todas las personas a ejercitar 
el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la 
implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación 
integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz 
de sus obligaciones como miembro de la sociedad. 
                                            
3 MEJIA HERNANDEZ Adriana Contenido del Documento, Resolución 0168 de 2005 [en línea]. 
Bogotá (Colombia) [22 de abril del 2008]. Disponible desde: http://www.alcaldiabogota.gov. 
co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16060 
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CAPÍTULO II 
Principios fundamentales  
 
ART. 4°—Derecho social. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en 
la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son 
parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público 
social, bajo los siguientes principios: 
 
Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la 
práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. 
Se jugaba en la Iberia, pero no se jugaba porque había que apañar y no nos 
dejaban jugar y no me dieron estudio, me dieron un machete y un azadón pa´ 
trabajar, a los 12 años a uno lo mandaban hacer mandaos y ay de que se 
demorara, a uno le contaban los pasos y si uno se demoraba, rejo le daban a 
uno, los domingos tampoco se jugaban uno se iba temprano pa misa4 
 
Participación comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en los 
procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
 
Participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de 
manera individual, familiar y comunitaria. 
 
Integración funcional. Las entidades públicas o privadas dedicadas al 
fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, concurrirán de manera armónica y concertada al 
cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y 
recursos, en los términos establecidos en la presente ley. 
 
Democratización. El Estado garantizará la participación democrática de sus 
habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, 
condición o sexo. 
 
                                            
4 P1e1r1-6mf2 
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Ética deportiva. La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, preservará la sana competición, pundonor y respeto a las 
normas y reglamentos de tales actividades. Los organismos deportivos y los 
participantes en las distintas prácticas deportivas deben acoger los 
regímenes disciplinarios que le sean propios, sin perjuicio de las 
responsabilidades legales pertinentes. 
 
TÍTULO II 
De la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 
extraescolar 
 
ART. 5º—Se entiende que:  
 
La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita 
entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el 
pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 
mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de 
actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 
 
El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser 
humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del 
disfrute de la vida, en forma individual o colectiva. Tiene como funciones 
básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la 
socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo 
y la recuperación sico biológica. 
 
La educación extraescolar. Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el 
deporte como instrumentos fundamentales para la formación integral de la 
niñez y de los jóvenes y para la transformación del mundo juvenil con el 
propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y su propio dinamismo 
interno al proceso de desarrollo de la Nación. Esta educación complementa 
la brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio de 
organizaciones, asociaciones o movimientos para la niñez o de la juventud e 
instituciones sin ánimo de lucro que tengan como objetivo prestar este 
servicio a las nuevas generaciones. 
 
ART. 6º—Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas 
de carácter social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar 
actividades de recreación, para lo cual elaborarán programas de desarrollo y 
estímulo de esta actividad, de conformidad con el plan nacional de 
recreación. La mayor responsabilidad en el campo de la recreación le 
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corresponde al Estado y a las cajas de compensación familiar. Igualmente, 
con el apoyo de Coldeportes impulsarán y desarrollarán la recreación, las 
organizaciones populares de recreación y las corporaciones de recreación 
popular. 
 
ART. 7°—Los entes deportivos departamentales y municipales coordinarán y 
promoverán la ejecución de programas recreativos para la comunidad, en 
asocio con entidades públicas o privadas, que adelanten esta clase de 
programas en su respectiva jurisdicción. 
 
ART. 8°—Los organismos deportivos municipales ejecutarán los programas 
de recreación con sus comunidades, aplicando principios de participación 
comunitaria. Para el efecto, crearán un comité de recreación con 
participación interinstitucional y le asignarán recursos específicos. 
 
ART. 9°—El Ministerio de Educación Nacional, Coldeportes y los entes 
territoriales propiciarán el desarrollo de la educación extraescolar de la niñez 
y de la juventud. Para este efecto: 
 
1. Fomentarán la formación de educadores en el campo extraescolar y la 
formación de líderes juveniles que promuevan la creación de asociaciones y 
movimientos de niños y jóvenes que mediante la utilización constructiva del 
tiempo libre sirvan a la comunidad y a su propia formación. 
 
2. Dotarán a las comunidades de espacios pedagógicos apropiados para el 
desarrollo de la educación extraescolar en el medio ambiente o sitios 
diferentes de los familiares y escolares, tales como casas de la juventud, 
centros culturales especializados para jóvenes, o centros de promoción 
social, además, de las instalaciones deportivas y recreativas. 
 
5. Las instituciones públicas realizarán, directamente o por medio de 
entidades privadas sin ánimo de lucro, programas de educación 
extraescolar. Para este efecto se celebrarán contratos que podrán 
financiarse por medio de los dineros destinados a los fines de que trata la 
presente ley”.5 
 
 
                                            
5 http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/SALUDYDEPORTE/SL18195. 
htm 
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5.1 MARCO TEÓRICO 
 
5.1.1 Juego 
 
Fotografía 4  Niños jugando al Chapulín 
 
 
 
 
 
4.2.1.1 Definición de juego  
El concepto de juego tiene una magnitud que no se puede limitar, debido a que es 
una expresión que varía y cambia con el tiempo;  inmerso en la sociedad, va unido 
a la imaginación, al aprendizaje y a la libertad de jugarlo. 
 
En el juego el individuo se reconoce a sí mismo  y encuentra infinitos lenguajes 
que lo acercan a los seres que le rodean, satisface la necesidad de relajamiento 
que  se hace presente en el momento de descargar energía, para continuar con la 
labor de desarrollarse socialmente, afianzando la personalidad y permitiendo crear 
herramientas para el diario vivir. Por medio del juego el hombre se conduce a la 
felicidad que se expresa en el momento de hacer amigos, compartir, perder 
temores, conocer, aceptarse y mantenerse enérgico y con ganas de vivir. 
 
El juego satisface la necesidad de relajamiento que se hace presente en el 
momento de desbordar energía, el juego es un espacio donde se tergiversa la 
realidad, por ende cuando el hombre juega crea un universo paralelo a su 
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cotidianidad pues sin ser una expresión seria toma e implica toda la atención y 
disposición del ser, poniendo al individuo a prueba y asumiendo roles impensables 
extrayendo a la persona de sus complejos y culpas. 
 
Con el juego se crea y se re-crea lo inimaginable se deja a la zar la improvisación 
para construir y disfrutar de experiencias enriquecedoras y novedosas para todo 
ser. 
 
El juego es libre, espontáneo y autónomo en el se maneja su forma de juego y de 
esta manera se controla la intensidad y pasión desmedida que lo envuelve pues 
todos los que participan suplen de manera inmediata la pretensión de ser dueños 
de sus propias reglas y condiciones, donde el participante se puede retirar en 
cualquier momento para que el juego no se convierta en una obligación o en una 
rutina, que acaba con la fantasía y el placer que lo componen. 
 
El hombre juega y aprende mediante el disfrute, utiliza la fantasía para desarrollar 
sus habilidades, es ágil diestro y rápido en su manera de pensar, de actuar, de 
jugar; libera la mente y absorbe la creatividad y da paso a un mejor aprendizaje. 
 
Para finalizar, el juego está inmerso en la civilización humana, en su cultura, que 
no es más que las actividades que realiza una persona o  grupo de personas en 
todas las etapas de la vida, haciendo uso de su tiempo libre, su educación que 
alimenta y enriquece la fantasía y libertad de expresión para con la sociedad y con 
el mismo. 
 
 Para esta investigación se retoma como teoría principal la de Johan 
Huizinga que dice “El juego, en su aspecto formal,  “El Juego es una acción 
libre ejecutada “como si” y sentida como situada fuera de la vida corriente, 
pero que puede absorber por completo al jugador sin que haya en ella 
ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se 
ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, que se 
desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones 
que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del 
mundo habitual.”6 
 
5.1.1.1 Clasificación del juego 
“El juego puede ser definido tanto por el objetivo que sus jugadores tratan de 
alcanzar como por el conjunto de reglas que determinan qué es lo que 
pueden hacer estos jugadores. 
                                            
6 HUIZINGA, JOHAN, Homo ludens España : Alianza Editorial, S.A, 1995 
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Existen numerosos tipos de juegos: de rol (donde el participante asume un 
determinado papel o personalidad concreta), de estrategia (entretenimientos 
que requieren de inteligencia y de planificación, como el ajedrez o las 
damas), de mesa (como su nombre lo indica, necesitan de un soporte para 
que las personas jueguen), de naipes (póker, blackjack) y videojuegos 
(programas informáticos que necesitan de una aparato electrónico), entre 
otros. 
 
Los juegos infantiles, por su parte, pueden implicar la utilización de un 
juguete (aunque no es imprescindible). Un juguete es un objeto que puede 
ser utilizado individualmente o en combinación con otros. Aunque algunos se 
encuentran asociados con épocas históricas o culturas particulares, otros 
poseen popularidad universal. El objetivo principal del juguete es la 
recreación, pero también ayuda a la formación, el aprendizaje y el desarrollo 
del niño.”7 
 
“El vocablo juego viene de la raíz latina IOCUS, que quiere decir juego en 
acción búsqueda de libertad, chiste, broma diversión, goce y movimiento. 
Acción de ganar y de perder. 
 
El juego libre prepara al niño para vivir en sociedad porque le da cavidad a 
las experiencias y vivencias que el medio en el que interactúa le ofrece; 
asimilando la realidad que la rodea; como el juego que le brinda la 
oportunidad de repetir esas acciones, es como se acomoda a esa realidad 
circundante.”8 
 
El juego realizado por los abuelos indígenas en su niñez contribuía en su 
desarrollo motor y psicológico pues los hacía independientes y muy responsables 
a la hora de jugar, un ejemplo de ello eran las actividades acuáticas pues de esta 
manera no solo aprendían a nadar; sino que también llevaban que comer a sus 
casas. 
 
“En el juego libre solitario el niño reconoce y afirma sus capacidades, 
limitaciones, fantasías y realidades; en el momento y el espacio que siente 
placer al hacer algo, al representar algo, bien sea para si o para otros, -el 
juego es una representación del como si (Huizinga)- es precisamente donde 
reside y elige lo que quiere ser y hacer, para luego confrontarse con otros 
niños y tener momentos para el intercambio, la comunicación la tolerancia, 
                                            
7 Definición de juego. Disponible en internet: http://definicion.de/feed/%20-%2036k. 2009. 
8 PEREZ A ROSA E. Juegos Estacionarios de Piso y de Pared, editorial Kinesis, Armenia, 1999 
pag 23 
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las relaciones de subordinación, superioridad, cooperación y solidaridad. Se 
da la fascinación del niño en el juego cuando se entrega por completo a él 
sin perder la noción de realidad. Todas las experiencias así acumuladas son 
las que desarrollan la inteligencia del niño y enriquece las vivencias 
biopsiquicas, sociales y espirituales9 
 
A la lúdica se le ha conocido como juego; sin embargo cada autor le da una 
connotación y significado de acuerdo a la escuela, corriente de información o 
a sus propios intereses. Así el código de Educación Física del estado de 
California define la lúdica como: “cualquier actividad a la que uno se entregue 
voluntariamente, que contribuye al desarrollo físico, mental o social del 
individuo o grupo participante, incluyendo cualquier actividad en los campos 
de la música, el arte, el drama, la artesanía, la ciencia, la literatura el estudio 
de la naturaleza el contacto con ella, los deportes y cualquier otro tipo de 
juego que incorpore cualquiera de las actividades mencionadas. 
 
El juego ha tenido varias interpretaciones a través de la historia; aquí se 
retoman aquellas que han tenido que ver con la pedagogía: 
 
Etimológicamente, según el diccionario de la Real Academia Española de la 
Lengua, el juego es “Un ejercicio recreativo, sometido a reglas, en donde se 
gana y se pierde” En síntesis la lúdica es una actitud mientras que el juego 
es una acción. “Al placer todo juego, es lúdico, pero no todo lo lúdico es 
juego”. 
 
Maria Montessori define el juego como el principio de la educación “se 
aprende jugando” 
 
En Cañamomo y Lomaprieta los juegos no solo contribuyeron a una forma de 
diversión, también era visto como una forma de aprendizaje, pues algunos no 
tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, así que jugando a la pirinola, a la 
lleva y al escondidijo; se aprendió a contar y a negociar en el momento de 
iniciar un juego para saber quien iba de primero y quien iba de ultimo. 
 
Para Jean Piaget el juego es complemento del aprendizaje, es 
experimentación imitación y aprehensión de roles; el juego permite obtener 
aprendizajes. 
 
                                            
9 IBID P 23 
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Antón Makarenko plantea que el juego “es la acción que prepara al hombre 
para el trabajo”. 
Para Jhon Dewey “es juego es la actividad inconsciente cuyos resultados la 
trascienden” 
Wundt va más allá que Makarenko porque lo conceptualiza como el trabajo 
del niño. 
 
La lúdica es un aspecto fundamental en la vida del ser humano, y el juego un 
elemento importante de la lúdica por medio del cual el hombre tiene la 
posibilidad de expresarse libremente y adquirir aprendizajes. 
 
La pedagogía se ha valido del juego, para propiciar aprendizajes agradables 
y significativos para el niño; es decir que, a través de la vivencia lúdica, de la 
exploración, la comparación la abstracción, la reflexión, el análisis, la 
creación y la solución de problemas, se generan nuevos conocimientos. 
 
Así el juego con una intencionalidad pedagógica, se constituye en una fase 
indispensable en el desarrollo psíquico, afectivo, social y espiritual del niño 
porque lo relaciona con el ámbito cultural, político, social, erótico, emocional, 
estético y espiritual; porque le permite experiencias diversas aplicadas al 
pensamiento simbólico y concreto, o sea que el juego pedagógico permite 
asimilar la realidad del mundo que lo rodea y ubicarse dentro del contexto 
real.10 
5.1.1.2 Valores Formativos del Juego 
“El juego por si solo es enriquecedor; porque es expresión de libertad y 
creación de alegría y goce; el juego con intencionalidad pedagógica trae 
implícitos unos valores formativos que lo hacen aún más productivo en los 
siguientes aspectos: 
 
• Intelectual y/o cognitivo. El valor esta determinado por la obligación que 
tiene el ser humano en el juego de percibir sentir, observar, pensar, realizar 
variaciones vencer dificultades y resolver problemas, lo que conlleva a la 
estimulación de psiquis, de los esquemas del pensamiento y aun trabajo del 
sistema nervioso central. 
 
• Afectivo. Por lo que tiene que ver con las relaciones sentimentales de 
apego, aprecio, valoración y empatía que se viven con los otros en el 
desarrollo del juego, que es básicamente una experiencia colectiva. 
                                            
10 IBID P 27-28 
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• Físico. Éste se mide por la influencia del juego en el desarrollo de las 
cualidades físicas que repercuten en el organismo desde el punto de vista 
biológico, anatómico, fisiológico y cinético. 
 
• Social. Se da en la integración que el niño realiza con otros que lo lleva a 
comprender la necesidad de compartir su vida y sus ideas como una forma 
indispensable de vivir en sociedad; lo prepara a vivir en comunidad, 
permitiéndole ser más tolerante y pacífico, se rescata el sentido de 
pertenencia y de la creatividad colectiva. 
 
• Estético. Mediante el juego se estimula el aceleramiento del desarrollo 
armónico del orden, de la limpieza y el equilibrio, lo que lleva a un 
mejoramiento de su salud y presentación personal; igualmente el desarrollo 
de la sensibilidad, del sentido rítmico, de la apreciación del color, tono y 
textura. 
 
• Moral. Está determinado en el juego por la necesidad de respectar a los 
contrarios, de ayudar a los compañeros, de mostrarse sinceros consigo 
mismos, y con los demás, evitando el engaño y la mentira; se busca la 
honestidad y la lealtad, se pretende comprender la ganancia y la pérdida al 
igual que la tensión y distensionamiento, el fracaso y el éxito. 
 
• Espiritual. A través del juego, el niño con su compromiso y proyección 
logra trascender su cotidianidad. 
 
Estos valores permiten el crecimiento personal y aportan a la formación 
integral; el educador conocedor de estas ventajas que ofrece el juego, lo 
utilizará como excelente herramienta pedagógica.” 11 
 
5.1.1.3 Juego Tradicional 
Al hablar de juego muchos recuerdan su infancia y esas remembranzas son 
todas diferentes, algunas parecidas pero no iguales, el juego tradicional se 
remonta a la infancia, al ayer lo que jugaron los padres y lo que jugaron los 
abuelos, son los juegos que pasan de una manera u otra de generación en 
generación. 
El juego tradicional tiene su gran actuación en barrios calles y escuelas es en 
estos lugares donde se mantiene y se cultiva el juego tradicional. 
Las escuelas llenas de recuerdos cumplen con un papel importante en el 
aprendizaje, no solo de las ciencias básicas, también de cultura y tradición y 
                                            
11 IBID p 28-29 
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de esta forma el juego no solo cumpliría con el sano esparcimiento en las 
horas de recreo sino que también contribuiría con la cultura y tradición de 
cada comunidad. 
El juego presente en la vida de todo ser humano se encuentra inmerso en 
diferentes etapas de la vida pues en la infancia se juega con la realidad, se 
interpreta la civilización y se dan diferentes pautas para construirla, se juegan 
varios roles y se construyen bases para la sociedad, pues un niño que juega 
corrige, se impone, dialoga, perfecciona y jamás pierde siempre juega, y todo 
esto se ve reflejado en la vida como persona adulta. 
“Los juegos tradicionales como el trompo, el balero, la golosa, las canicas, el 
sapo, el tejo, el tiro de cerbatana, etc. Por medio de ellos aprendemos a 
tomarnos de la mano, a compartir, a comunicar, a relacionarnos con los 
otros, a ser queridos y a desempeñar papeles, además desarrollan nuestra 
habilidad física y dan rienda suelta a nuestra creatividad. Es importante que 
las nuevas generaciones no pierdan esta posibilidad de divertirse a partir de 
cosas sencillas, no dependan de comprar juegos o de la tecnología para 
recrearse y, sobretodo, no pierdan la cercanía con los demás, es decir, la 
oportunidad de pertenecer a una comunidad.”12. 
 
5.2 ESTADO CIENTÍFICO ACTUAL 
 
En la actualidad existen varios documentos que hablan sobre la diversidad 
Indígena del país, numerosos escritos y una gran cantidad de documentos por 
Internet, esto gracias a las gestiones hechas por las diferentes gobernaciones 
donde existe un asentamiento indígena, sin embargo no se encuentra fácilmente 
información de investigaciones realizadas; en la indagación sólo se encontró la 
siguiente:  
 
LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CHAMI DE 
MISTRATÓ. Autora Luz Nancy Rivera Pérez, investigación realizada como trabajo 
de grado en el Programa Ciencias del Deporte y la Recreación Facultad Ciencias 
de la Salud de la Universidad Tecnológica esta cuenta con una metodología tipo 
cualitativo sus principales conclusiones fueron: 
 
• “Las actividades autóctonas de la comunidad indígena Chami del 
municipio de Mistrató, como la caza y la pesca más que practicas deportivas 
o recreativas continúan siendo un reflejo de las buenas costumbres, de la 
tradición y el sentido común acumulado por al experiencia cultural ancestral 
                                            
12 IBID 
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de estos aborígenes, como también un medio para satisfacer una de las 
necesidades básicas de ser humano: la alimentación. 
 
• El juego de la pelota entre los hombres indígenas, es indudablemente, la 
actividad deportiva-recreativa más practicada y preferida por ellos. Se puede 
inferir que es una forma de acercamiento e integración entre las 
comunidades indígenas del resguardo, así como entre la vereda de mestizos 
o blancos de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató. 
 
• Al respecto del juego de la pelota, entre esta comunidad, los espacios 
deportivos, requieren con urgencia la presencia del gobierno, para la 
adecuación y el mantenimiento de las canchas deportivas organizadas en su 
gran mayoría a “pica y pala” y fuerza física humana indígena, dadas las 
condiciones topográficas del terreno. 
 
• La recreación para este grupo indígena, encierra toda una filosofía, por 
medio de la cual le dan sentido a un aspecto tan importante para la vida, ya 
que para ellos, cumple la función de compartir con los compañeros, de 
encontrar alegría y de estar en contacto con la naturaleza. 
 
• La recreación es otro de los aspectos donde se demuestra la 
discriminación entre los hombres y las mujeres. Estas desde muy niñas (5 y 6 
años) son las encargadas de cuidar a los hermanos y hermanas menores: 
también deben ayudarle a la mamá a conseguir y cargar leña, los primitivos 
plátanos silvestres de la región y otros quehaceres doméstico, razones por 
las cuales se le cohíbe el derecho a jugar. 
 
• Lentamente las costumbres tradicionales, danzas, música, juegos y 
juguetes, han sido siendo remplazadas por actividades lúdicas foráneas 
copiadas por las cultura de los blancos. 
 
 
• Los adultos ya no se preocupan por trasmitir a los menores, las 
costumbres culturales autóctonas. 
 
• La abundancia de los alimentos y bebidas en los festejos matrimoniales, 
dependen en gran medida de la solvencia económica de las familias de los 
contrayentes, además es una forma de comprometer a los invitados para 
futuros favores con los hijos e hijas. 
 
• La realización de trabajos de investigación dentro de la comunidad 
indígena Chami es muy difícil, dadas las condiciones criticas de inseguridad, 
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la ubicación geográfica, el mal estado de las vías de comunicación, que 
implica cierto riesgo y dificultad al desplazarse a esta zona. 
 
• La amistad y el compadrazgo es una de las formas más viables para 
obtener información dentro del resguardo indígena Chami, en la mayoría de 
los casos se niegan a participar en las investigaciones porque consideran 
haber sido “suficientemente estudiado” sin que le sean devueltos los 
resultados de la investigación”13. 
 
                                            
13 RIVERA PEREZ, Luz Nancy. La recreación: y el deporte en la comunidad indígena Chami de 
Mistrató. Pereira : Universidad Tecnológica de Pereira, 19971  
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 DISEÑO 
 
La presente es una investigación cualitativa, de corte etnográfico. 
 
La presente es una investigación comprensiva con el siguiente esquema: 
 
Ilustración 1  Esquema de la investigación comprensiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde la información recogida se sometió a un proceso de triangulación, esto es, 
a la utilización de diferentes fuentes teóricas, técnicas como la entrevista individual 
a grupo focal y observación, diferentes sujetos de investigación como abuelos, 
adultos y niños del resguardo  y diferentes investigadores para evitar  sesgos y de 
esta manera asegurar credibilidad, confirmabilidad y transferabilidad de la 
investigación.  
Los datos así obtenidos se codificaron para obtener las categorías y sus 
relaciones, y este constructo se confronto con los actores sociales y con la teoría 
del referente para cualificarla y así finalmente alcanzar un nuevo conocimiento. 
6.2 UNIDAD DE ANÁLISIS Y DE TRABAJO 
 
Unidades de análisis: las transcripciones de las entrevistas y los diarios de campo. 
Unidad de trabajo: Abuelos, niños y adultos de la comunidad indígena del 
Resguardo Indígena Cañamomo y Lomaprieta. 
ACTORES 
SOCIALES DATOS 
CATEGORÍAS 
Y SUS 
RELACIOES 
AUTORES  
COOCIMIETO 
Triangulación 
Codificación 
Confrontación 
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Fotografía 5  Abuelos indígenas de la comunidad 
 
 
 
 
 
 
Fotografía 6  abuelos Indígenas de la comunidad 
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6.3 CATEGORÍAS PROPUESTAS 
 
• Juegos tradicionales del resguardo. 
• Juegos autóctonos del resguardo 
• Juguetes 
• Espacios de juego 
 
6.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
6.4.1 Técnicas de recolección de los datos: la información se recogió a partir de: 
Observación participante : Es una técnica de investigación cualitativa con la cual el 
investigador recoge datos de naturaleza especialmente descriptiva, participando 
de la vida cotidiana de grupo, de la organización de la persona que desea 
estudiar; hace énfasis sobre el terreno y el carácter inductivo de la investigación.14 
 
Entrevistas individuales: La Entrevista es una conversación entre dos o más 
personas, en la cual uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas 
dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión 
determinada, teniendo un propósito profesional. Presupone la existencia de 
personas y la posibilidad de interacción verbal dentro de un proceso de acción 
recíproca. Como técnica de recolección va desde la interrogación estandarizada 
hasta la conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede ser 
un formulario o esquema de cuestiones que han de orientar la conversación y 
entrevistas a grupo focal. 
Entrevista grupal: es una conversación entre varias personas donde “el grupo 
permite a las personas reflexionar, acordarse de las cosas olvidadas que de otra 
manera no serán traídas a la memoria, el grupo actúa como auto corrector 
permitiendo a la persona modificar su juicio y darle una opinión mas matizada; el 
grupo puede recrear una especie de microcosmos social en donde el investigador 
puede identificar los valores, los comportamientos, los símbolos de los 
participantes”15. 
6.4.2 Los instrumentos 
se utilizarán guías de entrevistas ver anexo A guías de diarios de campo ver 
anexo B los cuales se sometieron a un proceso de validación así: Se tomaron 
como referentes teóricos otras investigaciones y teorías sobre el juego, se 
construyó el primer borrador de guía de entrevista, luego se llevo a juicio de 
expertos con la docente de la asignatura y un evaluador del programa de 
etnoeducación, se organizó la información para realizar la prueba piloto y así 
organizar las preguntas adaptadas a la población. 
                                            
14 DESLAURIES Jean Pierre, Investigación Cualitativa, Guía Práctica, Ed Papiro, Pereira 2005 pag 46 
15 IBID 38-39 
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6.5 EVALUACIÓN ÉTICA 
 
El proyecto de investigación se sometió a la evaluación del comité de Bioética de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, con el fin de validar las estrategias de 
intervención en comunidades indígenas, fue así como se diligencio por escrito el 
consentimiento informado del gobernador indígena y consentimiento verbal con 
cada uno de los  participantes en la investigación. (ver anexo D) 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la primera fase de la investigación se dialogó con el gobernador indígena para 
identificar el interés que tenia en que se realizará la identificación de juegos 
tradicionales y autóctonos del resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta de 
Supía y Riosucio Caldas, con el fin de ser documentados y tener un punto de 
referencia para enseñarlos a las nuevas generaciones, al identificar el interés se 
citó a las investigadoras con el consejo superior del resguardo indígena (integrado 
por los gobernadores indígenas, el actual y los anteriores), al plantearles el 
proyecto manifestaron su interés y retomaron la importancia de la recuperación 
cultural de los juegos. 
 
Fue así como se firmó el consentimiento informado del resguardo y se dio vía libre 
al desarrollo de la investigación; algo que mencionaron como importante fue la 
ejecución de la investigación por parte de una integrante de la comunidad, pues 
para ellos eso garantiza la devolución de la información y la posibilidad de 
contribuir como profesional al desarrollo y conservación de las tradiciones del 
resguardo. 
 
La información se recolecto a partir de una entrevista individual desarrollada a 
partir de una guía compuesta por 10 preguntas; se seleccionaron 18 abuelos el 
criterio de inclusión que se tuvo en cuenta fue tener edades entre los 70 y 80 
años, esta fue realizada visitando a cada uno de los informantes en sus casas, al 
principio no mostraban interés, preguntaban para qué era la entrevista y cómo 
sería aplicada, pues manifestaron que habían personas que tomaban información 
de la comunidad y nunca la devolvían, inclusive contaron que un mestizo había 
preguntado por los juegos y no volvió a la comunidad, lo cual para ellos fue tiempo 
perdido, al explicarles el apoyo del Gobernador y su interés en recuperar los 
juegos decidieron participar voluntariamente en la entrevista. 
 
Después de codificar esta información se realizo con los abuelos un grupo focal 
integrado por la mayoría de abuelos que habían sido entrevistados y otros que se 
integraron a la investigación, en este grupo se dio a conocer lo hallado según la 
saturación de categorías, respecto a los juegos más practicados, los juguetes que 
utilizaban, los lugares donde se practicaban y con quien los jugaban; en este 
grupo focal se validó la información y complementaron nuevos juegos. 
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Fotografía 7 abuelos atendiendo a la convocatoria para el grupo focal 
 
 
 
 
 
También se realizó una entrevista a grupo focal con 18 niños de una de las 
escuelas del resguardo con el fin de confrontar cuales juegos se conservaban y 
cuales se habían dejado de practicar. 
Durante el proceso de la recolección de información se encontró que cuando los 
abuelos fueron niños, sólo los que iban a la escuela tenían el privilegio de jugar, 
pues los que no iban debían trabajar en sus casas, las niñas desde los 6 y 7 años 
en los que haceres domésticos, barrer, hacer de comer, cuidar a sus hermanitos 
menores y apañar 16 maíz, los niños en las parcelas recogiendo caña de azúcar en 
el cañausal, apañando maíz o arriando las bestias. 
                                            
16 Apañar maíz.: la palabra apañar es utilizada por los informantes para decir que debían recoger o 
recolectar maíz 
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Fotografía 8  Celebración día de la familia 
 
 
 
 
 
Se identificó que los niños y las niñas no estudiaban juntos ellos estudiaban día de 
por medio, un día las niñas y otro los niños, esto implicaba que los juegos entre 
niños y niñas no eran muy cotidianos, además algunas familias les prohibían jugar 
juntos, sin embargo algunos manifestaron que lo podían hacer en las tardes, en la 
casa de un amigo o en la plazoleta de la iberia con la presencia de un adulto o al 
escondido. 
 
Los informantes identificaban que en ningún momento se sintieron discriminados 
por sus costumbres, por su forma de hablar o de vestir y mucho menos por los 
juegos que se realizaban en la escuela, pues todos jugaban lo mismo debido a 
que las costumbres indígenas se iban colonizando por los blancos, y de esta 
manera se iban olvidando. “No porque en todas las veredas se jugaba lo mismo al 
estilo campesino, pero todos jugábamos lo mismo”17 
 
Las respuestas dadas por los abuelos y adultos mayores que apoyaron la 
investigación en las entrevistas individuales, personales y en grupo focal fueron 
procesadas manualmente por las investigadoras ya que los abuelos indígenas no 
permitieron que fueran grabados o filmados, se utilizo papelería y las preguntas 
guías del cuestionario para la entrevistas. 
 
                                            
17P5E5hr22-23F1 
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En el Resguardo Indígena las representaciones de juegos y juguetes son muy 
diversas; desde la carretilla, hasta el trapeador con el que se hace limpieza en la 
casa, los niños indígenas son niños campesinos por tanto su mundo es muy 
diverso y enorme, para ellos no hay limites, todo se puede utilizar con todo se 
puede jugar, claro esta hasta que un adulto diga lo contrario. 
 
Las funciones o papeles que cumplen los juguetes son los mismos para un niño 
indígena, cumplen con la función del espejo y más adelante como un alguien que 
necesita cuidados, los juguetes en su mayoría son hechos por ellos mismos o 
visualizados como juguetes como es el caso de la trapeadora, y algunas veces 
hechos por la hermana mayor o por la mamá realizando muñecas de trapo o por 
papá fabricando caballos de palo. 
 
Los muñecos de barro, ramas vestidas con trapos y con cabeza de bolsas 
plásticas, el trapero de larga cabellera y ojos maquillados con carbón y la carretilla 
como medio de transporte son juguetes que representan un mundo diferente 
sacado de la imaginación de cada pequeño haciendo lo que mejor hacen jugar 
pero la diversión para algunos niños indígenas parece ilegal a los ojos de los 
adultos parece molestarle que jueguen y cuando son vistos son inmediatamente 
llamados a realizar alguna labor domestica “buscar leña, sacudir la casa, ir por 
pasto para los caballos, pelar papas, o ponerse a estudiar así las tareas escolares 
ya estén hechas, por eso estos niños aprovechan el espacio que le dan en la 
escuela o la ausencia de los padres en la casa. Y al final siempre se juega donde 
nadie los vea, motando en caballo de palo o maquillando la trapeadora. 
 
Para socializar la información recogida, el 4 de mayo se efectuó coordinadamente 
con la profesora de la escuela sede El Brasil y apoyada por el gobernador 
indígena y la asociación de padres de familia, la celebración del día de la familia, 
donde el objetivo principal fue la recuperación de los juegos tradicionales, 
enseñados por los abuelos del resguardo y por los investigadores; se observó 
gran interés y participación de 18 familias conformadas por los niños de la 
escuela, sus padres, hermanos y abuelos. 
 
El programa se desarrollo de la siguiente  forma: 
 
La actividad estaba programada para las 2:00 pm pero debido a problemas 
climáticos se inicio a las 2:30. se desarrolló a cargo de las investigadoras, el 
objetivo de esta celebración era reunir tres generaciones y recuperar juegos 
tradicionales de la comunidad. 
 
Se hizo la presentación por parte de las investigadoras, luego la profesora de la 
escuela dio la bienvenida a la comunidad. 
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Se realizó una actividad de rompehielo cantando la canción “A quien no le gusta 
jugar”, Las personas que asistieron al evento fueron divididas en varios grupos 
para desarrollar un carrusel recreativo a partir diferentes juegos entre ellos el 
trompo, la arracachita, la lleva, el puente esta quebrado y la sortijita. 
 
Después de esto se hizo una pausa para darles el refrigerio, se realizaron algunas 
rifas dirigidas a  las tres generaciones (niños, abuelos y padres de familia)  durante 
todas las actividades se escucho de fondo música y rondas infantiles tradicionales. 
 
La última actividad era realizar dibujos alusivos al día de la familia en esta 
actividad participaron todos los abuelos los cuales se vieron muy contentos y 
satisfechos por la labor realizada. 
 
La actividad término a las 5:00 pm, se entregaron las anchetas de dulces a cada 
familia donadas por la Universidad Tecnológica de Pereira, se motivo a las familias 
para continuar el proceso de recuperación de juegos tradicionales, se hizo la 
despedida y se dieron las gracias por la asistencia al evento. 
 
7.1 JUEGOS DE ANTAÑO 
 
Frente a los resultados sobre los juegos que practicaban, se presentarán de 
acuerdo a la saturación, donde los primeros fueron los más referidos y 
practicados. 
 
7.1.1 Juego de bolas 
Uno de los juegos mas practicados según los informantes es el juego de bolas en 
especial el pipo y la cuarta “Generalmente se juega el Pipo y la cuarta” 18 
7.1.1.1 El Pipo:  
se juega de la siguiente manera. En un sitio donde se acuerde jugar, ya sea en la 
escuela o en la casa, los jugadores se pondrán de acuerdo para las reglas del 
juego, en general cada jugador pone un número determinado de bolas de cristal, 
el juego consistirá en golpear una bola con otra, cuando esto suceda la persona 
que golpea la bola contraria dirá pipo y recogerá la bola de su contrincante. 
 
7.1.1.2 La Cuarta.  
Se juega de la misma manera pero cuando la bola no logra golpear la bola del otro 
jugador o queda a una distancia más o menos de una cuarta, distancia que se 
                                            
18 P3e3hr1f1 
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mide con la mano abierta, se tira desde esta distancia para golpear la otra bola y 
se recoge la bola que es golpeada, el ganador de ambos juegos será el que más 
bolas recoja. Este juego se realiza hasta que los jugadores se queden sin sus 
bolas o digan no más. 
 
7.1.1.3 Raya.  
Se traza una raya en el piso a cierta distancia, se tiran las bolas una a una, el que 
queda más cerca de la línea o sobre la línea empezara el juego de pipo o cuarta, 
con la oportunidad de ser el primero en tirar la bola. 
 
7.1.1.4 Chola.  
En un lugar del piso se hace un agujero del tamaño de una bola, se ponen de 
acuerdo a qué distancia se deben tirar, el objetivo del juego será encholarla o 
meterla en el hueco, si no lo logran en el primer intento, seguirán pipiando o 
tirando la bola con los dedos por turnos, hasta que un jugador llegue a encholar la 
bola de cristal. 
 
7.1.2 Rondas 
 
Entre las rondas más recordadas en el Resguardo Indígena están el oso, el ratón 
ratón, al Sun Sun de la calavera, siendo el mismo juego para todos los 
informantes.  
 
7.1.2.1 Ratón Ratón.  
 
El ratón ratón es una ronda conocida por la mayoría de los informantes aunque no 
todos tuvieron el privilegio de jugarlo pues este juego también se caracterizo por 
ser de la época escolar y solo los niños que iban a la escuela tuvieron el gusto de 
jugarlo. 
 
Ratón ratón: primero se selecciona un gato y un ratón, acto seguido se realiza una 
ronda, el ratón queda dentro de la ronda o círculo compuesto por siete o más 
niños, el gato queda por fuera. 
 
El gato empieza su discurso diciendo: 
Gato: Ratón ratón, Salí de mi huerta. 
Ratón: por donde si no tengo puerta 
Gato: ¿Por dónde entraste? 
Ratón: por la puerta, que me abrió aquella vieja tuerta, señala a un niño o una niña 
del círculo. 
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Según los informantes también se utiliza otro estribillo que dice: 
A que te cojo ratón 
A que no gato ladrón 
Hagamos una apuesta de un chicharrón y te encimo la colación 
 
 
El Gato entonces intenta meterse dentro del circulo y los niños que hacen parte 
del mismo, a no dejarlo entrar, una vez que el ratón sale por su propio gusto el 
gato puede entrar al circulo pero los niños no lo dejan salir fácilmente, en este 
juego la roda esta con el ratón, se da un tiempo determinado para que el gato coja 
al ratón, si el gato no coge al ratón en el tiempo que se acuerda desde el inicio de 
la ronda los niños le cantan : ese gato no sirvió, ese gato no sirvió, pero si el gato 
logra cazar el ratón le cantaran lo contrario, después el gato y el ratón pasan a ser 
parte de la ronda y otros niños y niña pasan hacer gato y ratón. 
 
7.1.2.2 Al sunsun de la Calavera. Esta ronda es jugada de la siguiente manera: 
Un grupo de niños de pie forman un círculo o rueda; detrás de éstos un niño se 
pasea con una verbena o rama de escoba tocándole los pies diciendo: 
Al Sun sun de la calavera al que se duerma le doy una pela. 
 
Entonces, el jugador deja caer la rama de escoba detrás de un niño; este la 
recoge y corretea al niño o niña que la dejo, si en un tiempo pactado de cinco u 
ocho minutos no alcanza al jugador este debe pagar una penitencia y pasa a 
cantar el estribillo. 
 
Variantes: a veces se le pide al jugador que le de una vuelta a determinado objeto 
si en ese recorrido no alcanzaba al jugador este pagaba con penitencia. 
 
7.1.2.3 El Oso.  
El informante dice no conocer el origen de esta ronda, solo que fue enseñada en 
la escuela por su profesora, “el oso en la escuela”19 
 
Se juega con los jugadores ubicados en círculo, cogidos de las manos; luego ellos 
cantan el siguiente estribillo dando vueltas hacia la derecha o hacia la izquierda: 
Oso, Oso Que queres? Paran: 
Un niño que hace de Oso contesta Una res. 
Los niños Siguen dando vueltas y cantando Oso, Oso qué querés. 
                                            
19 P4e5hr4f1 
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El Oso les contesta una res, en la tercera ronda los niños después de preguntarle 
al Oso qué querés y de que el oso le conteste una res, estos le gritan: Afílate las 
uñas y venite pues. 
El Oso llegaba e intentaba arrancar un niño del circulo, cuando el oso lograba 
sacar una res “un niño” este se convertía automáticamente en otro Oso. 
Variantes: a veces había dos o tres osos. 
7.1.3 La chucha o lleva 
Este a diferencia de las otras rondas se marcó como la más aceptada y todos los 
informantes manifestaron haberla jugado una vez en su niñez. 
 
Esta se juega de la siguiente manera: los niños se reúnen en casa de un jugador o 
en la escuela, se elige un jugador para que lleve la chucha, en ese momento todos 
corren de la persona que tiene la lleva. 
 
La chucha se pasa a otro compañero tocándole la espalda, o el hombro, puede 
suceder que hallan muchos niños jugando la chucha y puede haber un momento 
que no se sabe quien la tiene, entonces los mismos niños se preguntan entre ellos 
quien tiene la chucha. 
 
Variantes: pueden haber varios jugadores con la chucha, el que empezaba con la 
chucha se la pegaba a un jugador y este se la pega a otro serían dos hasta coger 
todos los jugadores. 
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Fotografía 9  Niñas jugando a la lleva  
 
 
 
 
 
7.1.4 Muñecas. 
Las muñecas al igual que las rondas sólo eran para niñas, en la mayoría de los 
casos las mismas niñas hacían sus muñecas de trapo, el hecho de hacer las 
muñecas se convertía en una forma de juego y de pasar el tiempo, también 
utilizaban el trapero como muñeca, el cual maquillaban con carbón.  “Pues haber 
yo que le dijera, jugaba con muñecas de trapo que nosotras mismas fruncíamos”20 
 
El juego de muñecas consistía en personificar a la mamá o la hija, donde se 
jugaban roles de mando y autoridad, este juego solo era jugado por las niñas, en 
algunos casos prohibidos por los padres, pues estos manifestaban que si sus hijas 
jugaban a las muñecas era porque se estaban preparando para ser mamá, o para 
conseguir marido. Por esto algunos informantes manifestaron que lo jugaban al 
escondido donde no fueran vistas, ya fuera en el patio de la casa o cuando sus 
padres no estaban.”No pues era todo normal, pero si la mamá de uno lo veía a 
uno jugando con muñecas, decían que uno era que se estaba preparando para 
tener hijos, es que en ese tiempo las mamás eran muy jodidas”21. 
 
                                            
20 P2e2mr1-2f1 
21 P3e4mr3-6f2 
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7.1.5 La pelota o peloteo 
El juego de la pelota tiene como fin desde el origen del mismo, hacer goles, se 
reúnen grupos de cinco, diez y más jugadores en la escuela o en un sitio 
establecido para jugar a la pelota, se clavan cuatro estacas de extremo a extremo, 
si es al a aire libre, el límite de espacio para jugar a la pelota es determinado por 
los jugadores y gana el que más goles haga, o el numero de goles establecido por 
los jugadores desde el inicio del juego, el juego de la pelota se realiza dandole 
punta pie y marcando goles. 
 
7.1.6 El escondidijo 
El escondidijo se juega de la siguiente manera: se reúnen grupos de 5 o más 
niños, se elige uno para que cuente mientras los otros se esconden, la mayoría de 
las veces se cuenta hasta 25, al llegar a este número la persona que estaba 
contando sale a buscar los niños que se escondieron, al encontrarlo la persona 
que cuenta corre al sitio donde contó y dice: 1,2,3 por (dice el nombre del niño 
jugador encontrado) que esta detrás de la puerta y así hasta que los encuentra a 
todos. 
 
Variantes: mientras la persona que cuenta esta buscado los escondidos uno de los 
jugadores puede ir al sitio donde se comenzó el conteo y salvar la barra, este 
jugador da 3 palmadas en el sitio y dice 1,2,3 por mi y por toda la barra. 
 
7.1.7 Trompos. 
El trompo más que un juego, se considero una adquisición, pues no todos los 
niños tenían trompos, y no interesaba mostrar el manejo del mismo, sino mostrar 
el mismo trompo, el color y su tamaño luego se jugaba con el, ganaba aquel 
jugador que hiciera voltear por más tiempo el trompo, no había ningún tipo de 
recompensa o castigo. “Juegos de bola, el pipo y cuarta”22 
 
Los informantes cuentan que además de tener un ganador también había un 
perdedor, pues el trompo que se demorara menos dando vuelta le llamaban Milete 
y lo ponían en un lugar determinado y entre todos le pegaban con los otros 
trompos, generalmente los niños cargaban un trompo para jugar y otro para 
castigar.  
 
cuando se juegaba al trompo también había un perdedor,  pues el trompo que 
se demoraba menos dando vuelta se llamaba Milete y se ponía en un lugar y 
                                            
22 P1e1hr1f1 
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todos los otros trompos le dábamos duro porque era el perdedor, se tenían dos 
trompos uno para jugar y el otro para castigar el milete 23.. 
 
El juego del trompo consiste en hacer voltear el trompo y hacer piruetas con él, él 
que más piruetas haga gana, o el que haga un número determinado de piruetas 
sin dejarlo caer. 
 
 
Fotografía 10  abuelo Indígena jugando al trompo con el nieto 
 
 
 
 
7.1.8 Columpios 
Los columpios eran propios de los hogares, en las escuelas no se hacían 
columpios, estos eran hechos con lazos de cargar caña, o con los que se 
amarraban las vacas para ordeñarlas, era una forma de entretención para niños y 
niñas en la casa o ramadas “sitio donde se hace la molienda” donde los padres 
permitían hacerlo, se contaban 15 idas y vueltas para el intercambio de cada niño, 
el juego terminaba cuando algún adulto requería el uso del lazo. 
 
El columpio puede ser amarrado de algún árbol frutal si es al aire libre, los 
jugadores se ponen de acuerdo en el número de idas y vueltas y en quien inicia 
primero. 
 
                                            
23 Gf1P1r24-27 
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7.1.9 Pijaraña. 
En el trascurso de la investigación se encontró un juego llamado la pijaraña; este 
juego se caracterizo porque solo era mencionado por las abuelas, pero según 
ellas jugado por niños y niñas, a continuación se describe tal cual fue narrada por 
las abuelas. 
 
Se reúnen varios jugadores, se forma un círculo entre ellos y cada uno debe llevar 
el nombre de una fruta, uno de los jugadores se retira de la ronda y se empieza el 
estribillo: 
 
Pijarañita, pijarañita quien te dio tan largo pico de irte a robar las montañas de San 
Juan, este va y este viene para este. 
Los jugadores le preguntan al jugador lejano de la ronda: 
San salvador burritico mayor, ¿en que te querés venir? 
 
El Jugador contesta: en el del Pastor para no maltratar el del Señor, y menciona 
una de las frutas por ejemplo, la naranja, el niño que lleva este nombre deberá 
recoger al jugador lejano y llevarlo en la espalda hasta el circulo, este niño queda 
como jugador lejano. 
Para complementar a las nuevas generaciones se mencionan algunas variantes 
encontradas de este juego, pues las abuelas no recordaban mucho sobre el 
estribillo y argumentaban no tener muy clara la memoria para enseñarlo a sus 
nietos. 
Según el Euclides Jaramillo este juego  se caracterizaba por su largo parlamento, 
se conoce con varios nombres entre ellos; pizingaña, pijereña, pipirigaña, 
pizpiragaña, pizangaña y pijaraña que es el nombre que  dieron las abuelas del 
resguardo de cañamomo y lomaprieta al referirse a este juego. 
 
“Musas: soplad sobre mi mustia frente 
Y traedme a la mente  
La inspiración del tasso, la ilustración de Vega o Garcilaso,  
 Y el astro de David, numen del dante  
Para que así yo cante, 
Pues quiero describir con arte y maña  
Lo que es el juego de la pizingañab 
Sentados unos tantos  
Que no diremos cuántos, 
Pueden ser cuatro o seis, 
O ser ocho o ser diez 
Pues en esto no hay numero preciso 
Que el inventor del juego así lo quizo 
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Las manos estirando un círculo con ellas van formando 
Sobre tarima o mesa, 
Porque el dónde ponerlas no interesa 
Después, el baqueano 
Comienza a pellizcar mano por mano,  
Diciendo; pizingaña, pizingaña, 
Jugaremos al juego de la araña 
Él mismo preguntando 
Y al preguntar, él mismo contestandob 
¿Con cuál mano será? Con la cortada: 
Y metiendo una buena pellizcada  
¿Quién la cortó? preguntará en seguida, 
El hacha criminal, hacha atrevida, 
¿Y el hacha dónde está que no se enseña? 
Pues rajando la leña, 
¿y la leña? Quemada por el juego  
Y éste apagado por el agua, luegob 
Y se sigue jugando 
Y las manos de todos pellizcando.. 
¿el agua dónde está? Se la ha bebido la sarabiada 
Que salió del nido 
¿y esa gallina saraviada dónde  
Poniendo el huevo en el corral se esconde? 
¿y el huevo? No digáis que fraile hambriento se lo tragó. 
¿y ese fraile voraz dónde se ha ido? 
Tras la puerta del cielo está escondido, donde seco de risa, 
Y harto de huevo, está diciendo misa. 
Pues entonces tilín, tilín, tilín, 
Tilín san Agustín 
Al son de este repique 
Corre niño que el gallo no te pique  
La mano pellizcada  
Cuando el último pique, es la agraciada. 
 
Y su dueño moviéndose al momento 
 irá solo al rincón del aposento 
y si es en despoblado 
a un trecho regular va separado. 
Entonces, al oído sin que oiga nada  
El que ha su puesto ha ido 
A todos los del juego 
Se le pondrá cualquiera nombre y luego  
El baqueano dirá: ¡ San salvador! 
Y misita mayor, 
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El que se fue replicará, y el otro: 
¿En qué caballo o potro te quisieras venir corazón mío? 
 
Hay dos: el del pastor que tiene el brío, sin montura siquiera, 
Y con montura el del Señor que es manso y de andadura. 
Prefiero, dirá el otro al del pastor 
Pues no quiero ocupar el del Señor. 
Entonces está dispuesto  
Que el nombre que a todos les ha puesto  
Los repita el baqueano 
Para que escoja el que ganó de mano, 
Siendo de obligación al perdidoso, 
Que en las espaldas traiga al ganancioso. 
 
Luego las manos volverán a unirse y luego el juego vuelve a repetirse. 
Y aquí es bueno dejar una advertencia: 
Si el premiado tuviera la ocurrencia  de dar el sobrenombre que le han puesto 
Volverá por sus pies, presto muy presto, 
Al punto donde están los jugadores sin derecho a bagaje o conductores. 
 
La palabra baqueano  aplica a cualquiera que resulta particularmente hábil y 
experto para una tarea, en pocas palabras es quien dirige el juego en la pizingaña. 
 
Variantes del juego: 
 
“Pijaraña, pijaraña, 
Jugaremos a la araña, 
¿Con cual mano? 
Con la cortada 
¿Quién la cortó? 
El hacha 
¿Dónde está el hacha? 
Rajando leña 
¿Dónde está la leña? 
La quemó la candela 
¿Dónde está la candela? 
La apagó el agua 
¿Dónde está el agua? 
Se la tomó la gallina. 
¿Dónde está la gallina? 
Poniendo el güevito 
¿Dónde está el güevito? 
Se lo comió el curita 
¿Dónde está el curita? 
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Diciendo la misa 
¿Dónde está la misa? 
Detrás de las puertas del cielo 
Tilín, tilín, tilín  
Misita mayor 
Corre niño que te pica ese gallo 
Con orejas de caballo. 
Saque su mocho. 
Mocho, por mano, que allí termino la pellizcada y entonces esa mano se esconde 
por detrás para si luego se termina el decir con la otra, su dueño se retira para 
entablarse este diálogo entre él y el director del juego quien le ha puesto nombres, 
pasitico al oído a los jugadores: 
¡San salvador! 
¡Borriquito mayor! 
En que caballito te querés venir: en la Guayaba en la toronja en la manzana o en 
la chirimoya? 
Enb la manzana. 
Si acierta con el nombre de uno de los jugadores, éste es enviado a regresarlo 
hasta el juego a tan, tan: (cargado en la espalda) Pero si dice el suyo propio, 
entonces el director le grita en medio de la risa de todos: 
¡Véngase en sus paticas!”24 
 
La anterior es la variante de la pijaraña que más se parece a la narrada por las 
abuelas del resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta, de esta manera se 
complementa el juego que en un principio ellas nos mencionaron y no fue 
terminada porque según ellas la memoria ya no es tan buena como antes. 
Fotografía 11 abuelos indígenas Jugando Pijaraña 
 
 
                                            
24 Talleres de la infancia, Antologia del juguete, tercera edición, JARAMILLO ARANGO Euclides pag: 43-46 
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7.1.10 Burro o sube y baja. 
Este juego se realizaba en las casas y eran elaborados por los trabajadores, o por 
un padre de familia se hacían con guaduas en los patios y se jugaba en los ratos 
libres, la mayoría de las veces se burriaba en las tardes. 
 
El juego consiste en turnos, dependiendo del número de jugadores, se enumeran 
por parejas, uno de ellos cuenta el número de veces que sube y baja, establecido 
por los mismos jugadores. 
7.1.11 Gallina ciega. 
Uno de los niños se ofrece como gallina ciega, a el le tapan los ojos y el resto se 
hace alrededor, uno de los jugadores le pregunta: 
 
Jugador: gallina ciega que estas buscando 
Gallina ciega: una aguja y un dedal 
Jugador: ¿para qué? 
Gallina ciega: para remendarle la camisa a mi negro general 
Y la gallina ciega sale a coger los otros niños guiados por los sonidos que ellos 
hacen, al primero que cogen queda como gallina ciega 
7.1.12 Saltar la cuerda 
Saltar la cuerda es un juego que se realiza tanto en la casa como en la escuela el 
juego consiste en agarrar un lazo por los extremos y hacerlo girar, a esto se le 
llama batir la cuerda, se juega con uno o dos participantes saltando la cuerda gana 
el que más saltos realice, el que tropiece con la cuerda pierde automáticamente. 
7.1.13 Nadar. 
Aunque el nadar más que un medio recreativo hoy es considerado una de las 
disciplinas deportivas más importantes para muchos países, para los abuelos de 
Cañamomo y Lomaprieta el ir a nadar era un hecho de diversión y entretención 
debido a que muchos niños se reunían los fines de semana en ríos y quebradas 
para hacer maniobras en el agua, la mayoría de los abuelos y los hijos de ellos 
aprendieron a nadar en de esta forma convirtiéndolo en un acto recreativo y de 
carácter lúdico. 
7.1.14 Juegos con papel. 
Los Aviones, barcos y palomas son enseñados por los profesores o un adulto, 
cuando los jugadores aprenden a armar los aviones se realizan competencias de 
aviones o de barquitos en el agua. 
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 Dobla por la mitad y a lo largo una hoja de papel carta o A4. 
Marca bien el pliegue y luego desplegado. A continuación, dobla las esquinas 
siguiendo las instrucciones en el dibujo, tratando de ser muy preciso en este paso. 
 Pliega la punta hacia atrás siguiendo la línea negra horizontal. 
Otra vez, con la mayor precisión posible. 
 
 Hazle un pequeño pliegue a la punta, trázalo bien y vuelve a 
desplegarlo. 
 Dobla las esquinas superiores por las líneas de puntos 
 Ahora pliega la punta amarilla hacia arriba siguiendo el pliegue 
hecho en el paso 3. 
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Dobla el avión al medio, dejando a la vista todos los pliegues hechos en los pasos 
anteriores. 
 
 Este último pliegue es el más importante de todos. En ambos 
lados, para formar las alas dobla hacia abajo por la línea indicada. Hazlo por la 
mitad y con la mayor exactitud posible. Si quieres, puedes marcarlo con un lápiz 
para mayor precisión. 
 
Fotografía 12  abuela indígena Jugando con papel 
 
 
7.1.15 Barro. 
El barro es utilizado para hacer ollas, platos y demás utensilios de cocina, este 
juego se realiza en casa, los niños hacen hornos de trapiche para simular sacar 
panela, este juego no llamaba mucho la atención debido a que los padres de 
familia nos les gustaban que se ensuciara mucho la ropa. 
 
7.1.16 Pirinola. 
Los niños tiraban el juego de la pirinola, el cual generalmente era hecho por ellos y 
le ponían números y en uno de los lados decía gana todo, al ponerla a rodar si 
caía en el 1 todos apostaban un billete (el cual era representado por el papel de 
las cajetillas de cigarrillos), y así sucesivamente con cada número, si caía en gana 
todo, recogía los billetes que estaban apostados; ganaba el que más billetes 
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tuviera. Este juego se puede realizar ahora con una pirinola conseguida en las 
jugueterías. 
 
7.1.17 Arracachita. 
Se reúnen los niños en un sitio donde se puedan sujetar muy bien uno de ellos se 
ofrece para ser el primero en la fila, y otro que será el que compre y arranque las 
arracachitas, el niño que hace de comprador se acerca a la fila diciendo: 
 
Comprador: ay mi nigüita.  
Niños: Que te duela más. 
Comprador: ay mi nigüita 
Niños: que te duela más, y así hasta que llega al primer niño de la hilera y le 
pregunta. 
Comprador: ¿está el rey? 
Niño: si, si esta. 
Comprador: ¿hay yucas? 
Niño: yucas si y muy buenas 
Comprador: ¿cuántas hay? 
Niño: el niño dice el número de jugadores sujetos por la cintura en la fila. 
Comprador: ¿están verdes o maduras? 
Niño: Maduras 
Comprador: entonces empezaré a arrancar las yucas. 
 
El comprador se dirige al último niño en la fila, lo toma por la cintura y empieza a 
halar el comprador debe arrancarlo de la fila, algunas veces los niños no soportan 
y se desprenden de a dos o tres. 
 
“Los niños que participan del juego se toman de la cintura, el primer niño se debe 
abrazar de algo fuerte, puede ser un árbol o una guadua de lo que quiera pero que 
no se suelte fácilmente.”25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
25 Gf1r33-35 
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Fotografía 13. Día de la familia Jugando arracachita 
 
 
 
 
7.1.18 Sortijita. 
Se reúnen varios niños en circulo o sentados y ponen las manos en posición de 
oración una palma frente a la otra, uno de ellos va pasando las manos entre las de 
los demás con un anillo o una piedrecilla algo pequeño” y dice “te doy esta sortijita 
para que la guardes en el baúl de tu abuelita” esto lo hace con cada uno de los 
niños y decide a quien se la entrega al final se le pregunta a otro de los niños 
quien cree que tiene la sortijita, si no lo identifica debe pagar una penitencia y 
pasa a entregar la sortijita, si lo adivina sigue en la ronda y quien estaba 
entregando la sortijita lo debe volver a hacer. 
 
7.1.19 Caballito, vacas y escopetas de palo o tronchos plátano, carros de troncho 
de plátano. 
Los niños utilizaban los palos que encontraban en el camino y los utilizaban 
jugando a carreras de caballos o como vacas, así mismo si el palo era hueco por 
dentro simulaban tener una escopeta, “se jugaban con palos huecos que 
simulaban las escopetas, palos que hacían de caballitos“26 el troncho de plátano 
es utilizado por los adultos para dar de comer a las vacas y terneros, los niños lo 
utilizan para jugar al carro o al caballito, estos toman el troncho y lo colocan sobre 
una superficie de tal manera que quede inclinado y se suben sobre el tallo 
                                            
26 P2e2r5-6mf1 
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simulando que lo están arriando en el caso del caballito y la vaca o simplemente 
se utilizaba como vehiculo en el juego del carro 
 
7.1.20 Juego con costales 
Generalmente los utilizaban para esconderse de las personas que pasaban por los 
caminos, y así asustarlas “Nos metíamos en costales nos hacíamos a la orilla de 
camino para asustar a la gente27 lo cual les generaba disfrute 
 
7.1.21 Animales. 
El juego para muchas personas debía tener un instrumento llámese balero, 
cuerda, pelota entre otros, o un estribillo en el caso de las rondas; para los 
abuelos del Resguardo Indígena Cañamomo, Lomaprieta lo más importante de su 
niñez era jugar de algún modo y pasar el tiempo en algo que se disfrutara así no 
llevara reglas era así como una de las alternativas era jugar con animales que se 
encontraban por el camino. 
 
7.1.21.1 Pescar Lángaras:  
Ir a langariar “langara es una especie de pez que se consigue en las quebradas y 
ríos de los municipios” es una forma de diversión pues se pasa el tiempo 
pescando y más tarde se pueden preparar las langaras. “jugábamos en el rió y la 
quebrada, pescando viendo bajar los carros, pescando langaras aprendí a nadar 
en el rió.”28 
 
7.1.21.2 Coger cucuyos:  
La cogida de los cucuyos se hace en las tardes, o oscuriando como dicen los 
abuelos, “como no había luz cogíamos cucuyos y los metíamos en un frasco 
cristalizado y con eso alumbrábamos pa pasar cañadas eso funcionaba como 
linternas”29, en esta cita se aclara que no todos los abuelos en su niñez se metían 
en costales para asustar a las personas en las noches, solo aquellos demasiado 
curiosos y muy jodidos como dirían ellos mismos. 
 
7.1.21.3 Coger cucarrones mierderos:  
“Cogíamos esos cucarrones mierderos, le amarrábamos plumas de gallina con 
unas hebras de hilo y eso se via lo más de bonito y chistoso los cucarrones con 
esas plumas.”30 La cogida de los cucarrones mierderos se realiza en horas de la 
                                            
27 P4e4hr20,21f1 
28 E4p3hr1-3f1 
29E5 P4hr20-24f1 
30E4p4hr24-26f1 
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tarde pues estos salen atraídos por la luz y en ese momento se pueden cazar los 
cucarrones. 
 
7.1.22 Juegos autóctonos 
Uno de los resultados más importantes durante la investigación es que al 
preguntarles a los informantes si sabían de algún ritual o juego autóctono propio 
del resguardo Indígena la mayoría dijo no saber, y que si existía desconocían del 
mismo. “Juegos especiales del resguardo no han habido, no que yo conozca”31, 
sin embargo existían formas jugadas que realizaban como ritual cuando un niño 
moría, ellos recordaban jugar a la arracachita y la sortijita, “la sortija y la 
arracachita era un juego que se realizaba cuando un niño en la comunidad moría, 
se reunían todos los niños y se jugaba en el patio de la casa del niño que murió”32 
 
Según artículos encontrados en la biblioteca Luís Ángel Arango del Banco de la 
Republica, en otras comunidades indígenas se desarrollaban juegos como rituales 
funerarios no solo del juego de niños sino de adultos, la comunidad de los Menúes 
en Córdoba realiza el ritual denominado, La acompaña “son reuniones nocturnas 
de solidaridad durante un mes en casa de los deudos, para acompañarlos a 
sobrellevar la pena. Las mujeres conversan y rezan; los hombres juegan cartas y 
dominó y narran cuentos, leyendas y chistes; los niños se divierten con rondas y 
juegos infantiles. Se ofrecen comidas, ron ñeque, tinto y calentillo durante las 
nuevas noches de velorio”. 33 
 
En el municipio de san Luis de Palenque en el Departamento de Casanare, 
los juegos de canciones realizados por los adultos en el velorio de un niño da 
una descripción detallada del velorio de angelito. Los juegos son realizados 
por un grupo mixto de hombres y mujeres y en cada caso al cantar se 
alternan las partes del solista y el coro. El más frecuente que la parte de solo 
de la canción sea cantada por el director del juego, y el coro por el resto de 
los participantes. En otros juegos la parte del solista puede ser cantada por 
una persona distinta del director o por una pareja. El coro puede cantar un 
estribillo o puede alternar con el solista al cantar los versos de la canción. La 
alternación de las partes del solista y coro no se observa estrictamente. En 
ocasiones, el solista se unirá para cantar el estribillo, y el coro se unirá al 
solista para cantar todo o parte de un verso. A medida que pasa la noche, los 
                                            
31 P5E6mr7f1 
32 Gf2r49-52 
33 Biblioteca Luis Angel Arango. Bogotá. Disponible en internet: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/antropologia/zenues/azenu1.htm. marzo 2009. 
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hombres se emborrachan y hay una disminución en la delimitación de las dos 
partes34. 
 
Al preguntarles que opinaban de los juegos de ahora y por los juegos que se 
practicaban, los informantes, fueron muy reiterativos al decir que se jugaba con 
mucho respecto, no había peleas ni rivalidades.  
 
Hoy en día los niños hacen de más, porque jugando se matan, se dan en la 
churumbela, ay santo Dios, antes jugábamos pobremente pero con 
fundamento antes si uno le pegaba a otro ay mismo también le daban a uno 
ay mismo nos extendían en granos de maíz porque uno estaba jugando no 
pelian35. 
 
7.1.23 No jugaban 
Muchos de los informantes claves manifestaron que no se les permitía Jugar, 
especialmente si no teñían la oportunidad de ir a la escuela, pues para los padres 
jugar era como perder el tiempo, así que siempre les ponían a hacer algo como 
cuidar a los hermanos, separar frijoles, maíz y café, recoger leña, recoger caña, 
cocinar barrer y un sin numero de actividades que no les permitía tener tiempo 
libre. “no se jugaba porque había qua apañar y no nos dejaban jugar y no me 
dieron estudio, me dieron un machete y un azadón pa’ trabajar, a los 12 años a 
uno lo mandaban hacer mandados y ay de que se demorara, a uno le contaban 
los pasos y si uno se demoraba, rejo le daban a uno, los domingos tampoco se 
jugaba uno se iba temprano pa´misa en Riosucio uno se iba caminando porque en 
ese tiempo no había carros”.36, “No me gusto ningún juego porque los padres de 
uno lo ponían a uno era a trabajar, en tiempo de semana santa si lo veían a uno 
jugando lo ponían a trabajar a desgranar fríjol o maíz, en la escuela era muy difícil 
jugábamos con pelotas de sepa de mague”37 “Pero en mi tiempo cuando yo era 
niña a nosotros no nos dejaban jugar, mi hermano Luís y yo jugábamos al 
escondido38 
7.2 JUGUETES DE LOS ABUELOS 
 
Los juguetes utilizados para los juegos eran rudimentarios y creativos pues eran 
realizados por los mismos niños, los juguetes identificados por los informantes 
fueron:  
                                            
34Biblioteca Luis Angel Arango. Bogotá. Disponible en internet: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/folclor/musica/am7a.htm. marzo 2009. 
35 E2p2mr24-28 
36 E1p1mr1-8f2 
37 E3p2hr1-5f2 
38 Gf1p1mr77-78 
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7.2.1 Animales. 
También servían como juguetes, estos eran utilizados de manera maliciosa y cruel 
pues estos eran objeto de burlas y risa.” Mi hermano Luís y yo éramos muy 
jodidos, nosotros por las noches cogíamos esos cucarrones y le poníamos 
parafina, le pegábamos un fósforo, le metíamos candela y los dejábamos volar”39. 
 
7.2.2 Cauchera. 
Todos los informantes estuvieron de acuerdo al decir que más que un juego la 
cauchera era utilizada como arma de cacería y que solo la obtenían de jóvenes 
para cazar pájaros o chuchas a demás se obtenía una excelente puntería de tanto 
utilizarla. “la cauchera era utilizaba como arma de cacería” 40. 
 
7.2.3 Muñecas de trapo. 
Las muñecas de trapo eran hechas por las misma niñas fruncidas con hilo y aguja, 
“pues haber yo que le dijera, jugaba con muñecas de trapo que nosotras mismas 
fruncíamos”.41 
 
7.2.4 Palos. 
En su mayoría los palos eran utilizados para jugar al caballito y hacer los burros o 
sube y baja. 
7.2.5 Pelota. 
Se hacía con La sepa de mague, (fibra extraída de la penca de la cabuya), la cual 
se trituraba la hoja de la penca y se dejaba secar, luego se enrollaba y formaba la 
pelota, también la elaboraban de bolsas plástica y de trapo, “Se jugaba a horas de 
recreo con cuencos de cabuya eso era muy pesado y le dejaba a uno los pies 
renegridos, pero eso blandeaba a punte de pata”42 
 
7.2.6 Troncho de plátano. 
Es el tronco del plátano el cual es utilizado en agricultura para dar de comer a las 
vacas, los niños lo utilizaban como caballos y toros, el troncho era colocado sobre 
una superficie alta para que los pies le quedaran colgando y de esta manera arriar 
el caballo o el toro, también era utilizado como carro. 
 
 
 
                                            
39 Gf1p2mr78-81 
40 Gf1p2mr67-70 
41 P2e2mr1-2f2 
42 P4e4hr18-19f1 
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Fotografía 14  Ganado alimentándose de troncho de plátano 
 
 
 
 
7.2.7 Vena de cañabrava 
La vena de cañabrava era utilizada por algunas niñas para hacer el esqueleto de 
sus casas a la hora de jugar a las muñecas según cuentas los informantes, “las 
casa de la muñeca eran de vena de cañabrava” 43 también se utilizaba como leña 
para prender los hornos de barro que simulaban para hacer la panela. 
 
7.2.8 Palos de mata ratón 
Se usaban palos de mata ratón para hacer casitas y se entechaban con hojas de 
plátano44. 
 
7.3 DÓNDE SE JUGABA 
 
7.3.1 En la Escuela 
La mayoría de los informantes del resguardo Indígena manifestaron que solo se 
jugaba en la escuela, 30 minutos en la mañana y treinta minutos en la tarde, el 
que no estudiaba no jugaba puesto que debía trabajar en la casa o ayudar con los 
                                            
43 P5e6r4-5mf1 
44 P8e10r2-3mf1 
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oficios varios, o en otro lugar para el sostenimiento de la misma, los juegos que se 
hacían en al escuela en la mayoría era de rondas, saltar la cuerda y la pelota. 
 
7.3.2 En La Iberia 
La Iberia es una vereda de Riosucio Caldas cerca de Supía ahí se reunían los 
niños y jóvenes a jugar en la tarde, puesto que esta contaba con una plazoleta 
amplia, allí los niños jugaban hasta que se anochecía, por lo general se jugaba la 
lleva o chucha, y al a pelota. 
 
6.4 CON QUIÉN SE JUGABA. 
Los juegos se realizaban entre compañeros y la profesora o profesor, era entre 
niños o entre niñas pues estudiaban separados día de por medio ”Las niñas y los 
niños no jugaban juntos, [en la escuela], pero cuando nos rejuntábamos 
jugábamos a la chucha, la arracacha y en el columpio”45,  pero en la tarde noche 
después que terminaba la jornada para los que no estudiaban se reunían en casa 
de un amigo o en la plazoleta de la Iberia y allí se jugaba hasta que se hacia de 
noche, los padres o hermanos mayores no participaban de estos juegos pues era 
visto como perdida de tiempo, o falta de oficio. “en mi tiempo cuando yo era niña a 
nosotros no nos dejaban jugar, mi hermano Luís y yo jugábamos al escondido y 
cuando mi papás se iban, ahí mismo nos íbamos a jugar en el patio o en el 
cañausal allá teníamos un burro (sube y baja) para burriar, no nos dejaban jugar 
porque los papás de uno eran muy jodidos decían que había mucho que hacer pa 
que uno se pusiera a perder el tiempo en bobadas, una vez nos dejaron apañando 
maíz y ellos se fueron pa el pueblo, y mi mamá se devolvió, yo no se a que y nos 
pillo jugando, le cuento que nos metieron una pela, es que uno de niño siempre 
con las ganas de jugar”46 
6.4.1 Con la Profesora. 
Los juegos infantiles practicados en las escuelas eran enseñados por los 
profesores o profesoras y bajo la supervisión de los mismos. 
6.4.2 Con los Hermanos. 
Los informantes manifestaron que era difícil  jugar con sus hermanos pues la 
mayoría tenían edades diferentes  “en la casa tampoco jugué con niños, porque 
mis hermanos ya estaban grades cuando yo era pequeña, y las casas quedaban 
lejos las unas de la otras.”47 y cuando cumplían 12, 13 años eran llevados a 
trabajar al campo y las niñas de esa edad debían quedarse en casa preparando la 
comida o cuidando a sus hermanos menores. 
                                            
45 P3e4hr9-10f1 
46 GfImr77-84 
47 E2p2r11-14mf2 
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6.4.3 Dónde se aprendió el juego. 
Los juegos practicados por los abuelos eran enseñados por su profesores en las 
escuelas y después practicados en las tardes en los patios de sus casas con 
aquellos niños que no tenían la oportunidad de ir a estudiar porque debían trabajar 
en el campo o cocinando en el caso de las niñas. 
Qué juegan los niños de la escuela 
A partir del dialogo directo en grupo focal y formas jugadas con los niños de una 
de las escuelas del resguardo, se identificaron los juegos más practicados por 
ellos, y se indagó en la forma en que los aprendieron. 
 
6.4.4 Rondas 
 
6.4.4.1 Lobo.  
Los participantes se toman de las manos y hacen una rueda, mientras giran 
cantan el siguiente estribillo: Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, 
¿lobo estás? 
 
Lobo: me estoy levantando de mi cama. 
Niños: jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, ¿lobo estás? 
Lobo: me estoy poniendo mis pantalones. 
Niños: jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, ¿lobo estás? 
Lobo: me estoy cepillando los dientesb 
 
El estribillo termina cuando el lobo contesta que va a salir de cacería, en ese 
momento los niños se sueltan de las manos y salen a correr, el niño que es 
atrapado pasara hacer de lobo. 
 
6.4.4.2 Gato y ratón.  
El gato y ratón no tienen ninguna variante a la de ratón ratón jugada por los 
abuelos en su niñez. 
 
 
6.4.4.3 Sunsun de la Calavera.  
Los participantes se toman de la mano y forman un círculo o ronda; detrás de 
estos un niño se pasea con una verbena o rama de escoba tocándole los pies 
diciendo: 
 
Al sun sun de la calavera al que se duerma le doy una pela. 
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Después de decir el estribillo una o dos veces, deja caer la rama de escoba detrás 
de uno de los niños esta la recoge y deberá seguir al niño o niña que la dejo en 
sus pies, si en un tiempo pactado de cinco minutos no alcanza al jugador este 
debe pagar una penitencia, después pasa a cantar el estribillo y hacer perseguido. 
 
6.4.5 Lleva congelada 
Se juega igual que la lleva o chucha común pero con una variante y esto era que 
al niño que le pegaban la chucha se debía quedar quieto o congelado hasta que 
un compañero lo descongelara.  48 
 
6.4.6 Escondite. 
Uno de los niños que participa del juego deberá contar, el cual es elegido entre los 
jugadores, contara hasta 15 en este lapso de tiempo los demás participantes se 
esconderán, cuando se llega a 15 el jugador que cuenta sale a buscar y cuando 
encuentra un niño, deberá dirigirse al sitio donde contó y decir: un dos, tres por 
Jaimito que esta escondido detrás del escritorio, si uno de los niños logra llegar al 
sitio donde se cuenta, este dice; un, dos, tres por mi y por toda la barra, y la 
persona que contó seguirá contando hasta que los encuentre a todos. 
6.4.7 Balón. 
A diferencia de los abuelos los niños cuentan con balones en las escuelas para 
jugar, este es utilizado por dos o tres niños mientras los otros juegan rondas o 
otros juegos, el juego consiste en hacerse pases y patiar el balón, la mayoría de 
las veces establecen algún sitio como portería ya sea representado en líneas en el 
piso o con piedras que se encuentran en el patio, el jugador que hace el gol pasa 
hacer el portero y el portero a realizar los chutes (tiros a la arquería), es llamado 
también fútbol porque el balón utilizado es el que se usa para jugar fútbol 
profesional o con las mismas características. 
 
6.4.8 Ponchado. 
Este juego se realiza igual que la lleva, pero en vez de tocar al jugador con la 
mano se deberá hacer con la pelota, si la pelota llega a tocar a un jugador en 
libertad, este le grita ponchado y de inmediato sale del juego, el juego continua 
hasta ponchar a todos los jugadores., 
 
6.4.9 Yuca. 
Se juega igual que la arracachita anteriormente citada, la única variante es el 
cambio de nombre. 
                                            
48 Gf2r79-90 
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6.4.10 Bolas 
 
Igual que los abuelos los demás juegos en bolas es el pipo y la cuarta y se juega 
igual que lo hacían los abuelos. 
 
6.4.11 Trompo 
 
El trompo se tira y gana el que más gire, algunos niños muestran sus destrezas 
realizando maniobras que luego son aplaudidas por los demás jugadores en 
ocasiones los niños enseñan a sus compañeros estas nuevas maniobras, o 
simplemente son imitadas. 
 
6.4.12 Congelado 
 
Se juega igual que la lleva o el ponchado la diferencia esta en que si es tocado se 
le dirá congelado y el jugador no se podrá mover del lugar donde este. Se elige un 
niño para que sea quien congela los jugadores. 
 
Variantes: cuando un jugador es congelado otro niño puede venir y descongelarlo 
y seguir en el juego. 
 
Para terminar el juego rápido puede haber dos o tres jugadores que congelen. 
El niño que es congelado pasa a congelar y así se van sumando todos hasta 
tocarlos a todos. 
 
6.4.13 Chapulín. 
En medio de un círculo uno de los niños extiende su mano abierta, los niños del 
círculo se sujetan de sus dedos, puede ser una mano o las dos, depende del 
número de jugadores. 
 
Uno de los niños le pregunta: que comiste ayer 
Jugador: arroz con pollo, o cualquier comida que se le ocurra en ese momento. 
Niño: ¿y hoy? 
Jugador: Chapulín. 
Y todos los niños del círculo salen corriendo, el juego termina cuando el jugador 
logra capturar todos lo niños. 
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6.4 6.7  DÓNDE SE APRENDE EL JUEGO 
 
Según lo manifestaron los niños, el juego es aprendido en la escuela con los 
profesores y con la ayuda de la nueva tecnología pues la televisión también ayuda 
a recrear y a jugar, este es el caso del juego del chapulín. 
 
6.5 DÓNDE SE JUEGA 
 
La escuela.  El lugar favorito para jugar sigue siendo la escuela, los niños 
manifestaron que es el sitio preferido porque es allí donde se reúnen todos los 
compañeros y en casa solo lo pueden jugar con sus hermanos o primos y no es lo 
mismo jugar entre dos o tres que entre varios participantes, los padres 
generalmente no participan del juego. 
 
6.6 CON QUIÉN SE JUEGA 
 
6.6.1 Compañeros 
Los niños y niñas juegan en la escuela sin ningún tipo de restricción por parte de 
los profesores. 
 
6.6.2 Profesores 
Los profesores participan activamente de los juegos y lo ven como un método de 
enseñanza importante a la hora de inculcar aprendizaje y valores por fuera del 
aula de clase. 
 
6.6.3 Hermanos 
A la hora de jugar en casa resulta muy sencillo hacerlo con el hermano mayor o 
menor pues la diferencia de edad no es mucha, a diferencia de los abuelos que 
sus hermanos mayores ya estaban trabajando o tenían compromisos a parte del 
núcleo familiar, recordando que un niño dejaba de jugar a los 12, 13 años por las 
obligaciones adquiridas en casa o en el campo. 
 
6.6.4 Con los primos 
 
Generalmente las casas de las familias del resguardo quedan cerca por lo tanto se 
les facilita jugar con los primos 
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6.7 ANÁLISIS DE POR QUÉ SE CONSIDERA QUE SE HAN OLVIDADO LOS 
JUEGOS 
 
Los juegos van perdiendo su esencia debido a su falta de interés, pues los niños 
se dejan llevar por la modernidad “como ellos ya juegan los juegos de ellos, a ellos 
ya no les gusta se dejaron llevar por lo moderno”49. 
 
Los mismos padres dejan de trasmitir sus creencias y recuerdos de infancia 
porque dicen no tener tiempo o porque sus ocupaciones merecen mayor atención 
que sus hijos, para su diversión esta el balón, el equipo de sonido, el MP3, o 
simplemente el televisor, que se ha convertido en un centro de entretenimiento 
muy valioso para los nuevos padres que se deslumbran con los nuevos 
acontecimientos de la sociedad dejando atrás sus costumbres y creencias. 
 
Además de esto desde los tiempos de la colonización no se les permitía a los 
indígenas difundir o expresar sus propias costumbres o autenticidad pues la idea 
era colonizar y “civilizar” el pueblo indígena, esto no era otra cosa que desterrar 
sus creencias y hacerles olvidar su lengua materna.  
 
en las escuelas de misiones para indios, estaba prohibido a los estudiantes 
hablar en su lengua nativa fue precisamente lo que ocurrió en la del chami en 
donde la comunidad Claretiana y luego la de la madre Laura estableció como 
norma que en los internados indígenas no podían hablar los nativos la lengua 
Chami, so pena de recibir una bofetada cada vez que alguien lo hiciera.50. 
 
No cuando eso los indios eran retrecheros vino un señor Julián Bueno de Rio 
sucio les pregunto y ellos contaron todo pero no pasaron sus costumbres a 
otros indígenas porque prácticamente les daba pena y porque a unos le 
gustaba y a otros no, a otros le gustaba lo moderno51. 
 
6.8 INTERÉS DE RECUPERAR LOS JUEGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
49 P2e2r20-21mf1 
50 ZULUAGA G. Victor. Historia de la comunidad Indigena Chami, Santafe de Bogota, El Greco, 1988, p 115 
51 P3e3r4-7hf1 
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Fotografía 15  abuelo y adultos Jugando trompo 
 
 
 
Algunas personas manifestaron el interés de recuperar los juegos tradicionales, 
aunque reconocen que algunos se siguen practicando y de alguna forma lo más 
importante no es tanto recuperarlos sino que los niños tengan la libertad de jugar, 
“Yo digo que ellos ya juegan unos juegos que yo jugué la chucha, que jueguen lo 
que a ellos les gusta pero que jueguen”52. “A yo si me gustaría que jugaran que se 
divirtieran jugando”53 hay que darles alternativas y no que estén viendo televisión a 
toda hora, algo adicional que plantean es que la responsabilidad mayor la debe 
propiciar la profesora en la escuela “Pues si pero que alguien venga con la moda, 
que en la escuela los jueguen y los enseñe la profesora”.54 
 
Ellos plantean que antes se jugaban los juegos con mucho respeto y que sería 
bueno que los niños lo realizaran de igual forma “Pues me gustaría pero a ellos no 
les gusta lo que yo jugué y ahora no hay el respecto que había en ese tiempo en 
esa época todo era mejor y más sano”55. 
 
Los abuelos se veían alegres y divertidos al momento de responder la entrevista , 
pero las respuestas estuvieron divididas al preguntarles; si les gustaría que los 
niños jugaran lo que ellos jugaron en su niñez?, algunos con apatía dijeron que les 
era indiferente pues estaban seguros que los niños de ahora, sus nietos no 
estarían interesados en sus juegos o sus juguetes, pues ahora todo se puede 
                                            
52 P7e8r15-16mf1 
53 P8e9r21hf1 
54 P3e3R23-24HF1 
55 P9e10r23-24mf1 
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comprar y no se tiene que fabricar, como en el caso de la pelota de sepa de 
mague, o fruncir muñecas con trapos viejos, “como ellos ya juegan los juegos de 
ellos, a ellos ya no les gusta, se dejaron llevar por lo moderno.”56 la otra mitad dice 
que seria muy bueno recuperar las costumbres y que más que las costumbres los 
buenos modales y los valores como el respecto, la discreción y la capacidad de 
asombro. “Si sería muy bueno a mi me gustaría mucho porque los juegos serian 
más de amigos porque el fútbol ya esta muy sucio, los juegos se fueron porque 
llego el fútbol y acabo con todo, yo no digo que no se juegue, yo digo que se 
juegue con respecto.”57 
Los informantes dicen que el respeto por el abuelo, por el viejo cada vez es menor 
ya no importa lo que digan o como lo digan, se prefiere la compañía de un 
televisor o la música de la radio, ahí las historias suenan muy diferente y si se 
cansan simplemente lo apagan y se van hacer otras cosas, ya nada es como era 
antes. 
Los abuelos del resguardo son consientes de que los tiempos cambian y por eso 
se atreven a decir con tristeza que es muy difícil recuperar las costumbres de sus 
padres y abuelos, ellos hablan de la innovación y del rápido avance de la 
tecnología, de lo que tenían antes y de lo que se tiene ahora, del desplazamiento 
de la mano de obra que era su fuerte y que ahora ya no lo es tanto, pues las 
herramientas manejadas por varios hombres ahora son manejadas por maquinas 
que hacen el trabajo de dos o tres labriegos, los niños indígenas olvidaron por 
completo algo que no se les ha enseñado y no tienen presente el resguardo 
Indígena como tal, no saben de sus políticas de sus deberes y responsabilidades 
como pueblo autóctono, pues prefieren estar a la vanguardia de la tecnología y de 
la innovación. 
6.8.1 Cuáles juegos se conservan. 
Los juegos conservados y que actualmente son jugados son el pipo y la cuarta, 
lleva, saltar la cuerda, al balón, el trompo, la arracachita y las rondas como ratón 
ratón, al susun de la calavera y el lobo. 
6.8.2 Cuáles han sido olvidados. 
Se han olvidado la chola, la raya, el oso, muñeca de trapo, la sortijita, nadar en el 
rio, jugar con barro, tronchos de platano, cepa de mague, cañabrava costales y 
con papel,  la pijaraña y jugar con animales. 
6.8.3 Cuáles son nuevos. 
La lleva congelada y el chapulín. 
 
 
                                            
56 P2e2mr20-21 
57 P5e5hr30-33 
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6.9 SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Fotografía 16  Celebración del Día de la Familia en la comunidad 
 
 
Para la socialización de lo encontrado en la presente investigación se realizó un 
grupo focal con los adultos mayores contando con la saturación de los datos y se 
coordinó con la docente de una de las escuelas del resguardo un encuentro 
intergeneracional, donde se invitaron los niños de la escuela, sus padres y los 
abuelos, el objetivo de este encuentro era recuperar los juegos tradicionales. 
 
La actividad se programó para las 2:00 pm pero debido a problemas climáticos se 
inicio a las 2:30. 
 
Se hizo la presentación por parte de las investigadoras y la profesora de la 
escuela dio la bienvenida a la comunidad. 
 
La celebración comenzó cantando la canción “A quien no le gusta jugar” utilizada 
como rompe hielo. 
 
Las personas que asistieron al evento fueron divididas en varios grupos la idea era 
realizar un carrusel recreativo colocado en varias bases diferentes juegos entre 
ellos el trompo, la arracachita, la lleva, el puente esta quebrado, la sortijita, 
dibujos, bolas, gallina ciega, el balero, el yoyo y el tomatodo 
 
Los abuelos muy animados iniciaron los juegos, ellos fueron los lideres a la hora 
de jugar trompo, valero, el tomatodo, la lleva y la arracachita. 
 
A la hora de jugar el trompo los abuelos y los padres de los niños resultaron 
expertos, se hizo una competencia a petición de ellos mismos. 
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Los niños participaron en todas las bases del carrusel, sonrieron y manifestaron 
todo el tiempo lo bien que la estaban pasando. 
 
Las abuelas un poco más tímidas no se movieron mucho pero disfrutaron las 
actividades recreativas y no les dio pena cantar los estribillos de las canciones 
infantiles. 
En la última actividad las abuelas fueron las pioneras pues todas ellas hicieron 
dibujos alusivos al día de la familia en esta ultima actividad se mostraron todos 
muy contentos y satisfechos por la labor cumplida. 
 
La actividad terminó a las 5:00 pm, se entregaron las anchetas de dulces a cada 
familia, se hizo la despedida y se dieron las gracias por la asistencia al evento.  
 
La socialización también se realizará a partir de la publicación digital de la cartilla 
sobre juegos tradicionales y autóctonos de la comunidad Indígena, la presentación 
de una ponencia en Expomotricidad y la publicación de un artículo en la revista 
Médica del Risaralda 
 
Tabla 3  Juegos tradicionales y autóctonos 
Juegos 
tradicionales y 
autóctonos 
Antiguamente 
practicados 
Actualmente 
practicados 
Niños Niñas Juntos 
JUEGOS DE 
BOLAS 
     
La cuarta * * * - - 
Pipo * * * - - 
chola *     
RAYA *     
RONDAS      
Ratón Ratón * * * * * 
Al sun sun de la 
calavera 
* * * * * 
Oso * - * * - 
CHUCHA O LLEVA * * * * * 
Muñeca * - - * - 
Pelota, peloteo o 
balón 
* * * * * 
Escondidijo * * * * * 
Trompo * * * - - 
Columpio * * * * * 
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Pijaraña * - * * * 
Burro o sube y baja * * * * * 
GALLINA CIEGA *     
      
Saltar la cuerda * * * * * 
Nadar * - * * - 
Juegos con papel * - * * * 
Jugar con barro * - * * - 
Pirinola *     
La yuca o 
arracachita 
* * * * * 
sortijita *     
Juegos con palos y 
troncho de plátano 
*     
Juegos con costales *     
 
 
ANIMALES      
Coger cucarrones 
mierderos 
* - * * * 
Coger cucuyos * - * * * 
Pescar langaras * - * * * 
El chapulín - * * * * 
Lleva congelada - * * * * 
Ponchado - * * * * 
JUGUETES      
Balón - * * * * 
Barro * - - * * 
Bolas * * * - - 
Muñecas de trapo * - - * - 
Palos * * * - - 
Sepa de mague o 
cuencos de cabuya 
* - * - - 
Trompo * * * - - 
Tronchos de plátano * - * * * 
Vena de cañabrava * - * * - 
DONDE SE 
JUGABA 
     
A escondidas * - * * * 
En la casa - * * * * 
En la escuela * * * * * 
En la iberia * - * * * 
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7 CONCLUSIONES GENERALES 
 
• Los juegos encontrados hasta el momento responden más a juegos 
tradicionales que autóctonos. 
 
• Los juegos tradicionales más practicados por los abuelos fueron las bolas, las 
rondas, muñecas, pelotas y la lleva. 
 
• La mayoría de los juguetes de los adultos mayores eran elaborados por ellos 
mismos, el juguete más utilizado por las niñas fue la muñeca de trapo y para los 
niños la pelota elaborada con cuencos de cabuya. 
 
• Para los abuelos los animales eran juguetes y representaban diversión, púes 
eran utilizados para jugar o para realizar maldades. 
 
• Los lugares privilegiados de los adultos mayores para jugar fueron la escuela, 
la casa y la Iberia. 
 
• Algunos abuelos manifestaron jugar al escondido pues no les era permitido 
jugar porque se consideraba una pérdida de tiempo. 
 
• Los niños tienen otras formas jugadas que responden a lo aprendido por el 
televisor o juegos nuevos enseñados por la profesora. 
 
• Los juegos tradicionales practicados por los abuelos en su infancia y ahora por 
sus nietos siguen siendo en esencia los mismos, la diferencia radica en alguna 
frase del estribillo o en el nombre del juego, por ejemplo en ratón ratón por el gato 
y el ratón. 
 
• La pelota ha sido un juego de gran aceptación tanto por las viejas generaciones 
como por las nuevas. 
 
• Los juegos tradicionales son enseñados a las generaciones actuales por 
profesores y profesoras en las escuelas y no por sus padres o abuelos. 
 
• Se observa un interés de los abuelos para que los juegos sean enseñados a 
las nuevas generaciones, de esta forma se podrán fortalecer valores como el 
respeto. 
 
• Para el abuelo lo más importante es que el niño cuente con la libertad de jugar. 
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8 RECOMENDACIONES 
 
 
Los juegos autóctonos y tradicionales que se han ido perdiendo pueden ser 
recuperados mediante ludotecas en las diferentes escuelas sedes de Cañamomo 
y Lomaprieta con el apoyo de profesoras, padres, y abuelos donde a través de 
manifestaciones lúdicas se promuevan valores de la comunidad indígena. 
 
También se puede desarrollar a través del fortalecimiento del día de la familia 
donde los abuelos y adultos le enseñen a las nuevas generaciones los juegos más 
representativos del resguardo 
 
Difundir los juegos tradicionales en eventos comunitarios y académicos con el fin 
de socializar el nuevo conocimiento y fortalecer el patrimonio cultural del 
resguardo. 
 
Difundir la misión y visión del resguardo Indígena en cada una de las escuelas 
sedes, haciendo reuniones en casetas comunales dirigidas por los cabildantes 
informándole a la comunidad sus derechos y responsabilidades para con el 
resguardo y la comunidad como pueblo indígena para que se motive la 
recuperación de las costumbres propias entre ellas los juegos tradicionales y 
generar sentido de pertenencia. 
 
Enseñarle la importancia de lo tradicional y cultural a las nuevas generaciones 
para que se conserve el origen y esencia del Resguardo Indígena como 
patrimonio cultural inmaterial. 
 
Realizar investigaciones en las comunidades indígenas con el compromiso de 
devolver la información tanto al resguardo como a la comunidad científica, pues ha 
sido difícil encontrar informes científicos de lo realizado hasta el momento. 
 
Se debe tener en cuenta la importancia de contar con el aval del gobernador 
indígena y la participación de personas del resguardo como investigadores, ya que 
se ha perdido la confianza en el mestizo para entregar la información.  
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Anexo A  CARTILLA 
 
 
“JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARGARITA MARÍA CANO ECHEVERRI 
LUISA FERNANDA GUEVARA RAMÍREZ 
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 1     
JUEGO DE BOLAS 
La Raya 
OBJETIVO: Precisión, 
intelectual y cognitivo 
RECURSOS: Bolas de cristal mínimo dos, 
espacio libre  
ORGANIZACIÓN: la 
organización es establecida por 
los jugadores para iniciar el 
juego. 
 
POBLACIÓN: mayores de 5 años 
DESCRIPCIÓN: Se traza una raya en el piso a cierta distancia, se tiran las 
bolas una a una, el que queda más cerca de la línea o sobre la línea empezara 
el juego de pipo o cuarta, con la oportunidad de ser el primero en tirar la bola. 
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 2 
JUEGO DE BOLAS 
El Pipo 
OBJETIVO: : Precisión, intelectual y 
cognitivo 
 
RECURSOS: bolas de cristal mínimo 
dos, espacio libre  
ORGANIZACIÓN: la organización es 
establecida por los jugadores para iniciar 
el juego. 
 
POBLACIÓN: niños de 5 años en 
adelante 
DESCRIPCIÓN: se juega de la siguiente manera. En un sitio donde se acuerde 
jugar, ya sea en la escuela o en la casa, los jugadores se pondrán de acuerdo 
para las reglas del juego, en general cada jugador pone un número determinado 
de bolas de cristal, el juego consistirá en golpear una bola con otra, cuando esto 
suceda la persona que golpea la bola contraria dirá pipo y recogerá la bola de su 
contrincante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
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FICHA No3 
JUEGO DE BOLAS 
La Cuarta 
 
OBJETIVO: Precisión, intelectual 
y cognitivo  
 
 
RECURSOS: Bolas de cristal 
 
ORGANIZACIÓN: la organización 
es establecida por los jugadores 
para iniciar el juego. 
 
POBLACIÓN: mayores de 5 años  
 
 
DESCRIPCIÓN:  
Se juega de la misma manera pero cuando la bola no logra golpear la bola del 
otro jugador o queda a una distancia más o menos de una cuarta, distancia que 
se mide con la mano abierta, se tira desde esta distancia para golpear la otra 
bola y se recoge la bola que es golpeada, el ganador de ambos juegos será el 
que más bolas recoja. Este juego se realiza hasta que los jugadores se queden 
sin sus bolas o digan no más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 4     
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JUEGO DE BOLAS 
La Chola 
 
OBJETIVO:  Precisión, intelectual 
y cognitivo  
 
 
RECURSOS: Bolas de cristal mínimo dos 
 
ORGANIZACIÓN: La 
organización es establecida por 
los jugadores para iniciar el 
juego. 
 
POBLACIÓN: mayores de 5 años 
 
DESCRIPCIÓN: En un lugar del piso se hace un agujero del tamaño de una bola, 
se ponen de acuerdo a que distancia se deben tirar, el objetivo del juego será 
encholarla o meterla en el hueco, si no lo logran en el primer intento, seguirán 
pipiando o tirando la bola con los dedos por turnos, hasta que un jugador llegue a 
encholar la bola de cristal 
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 5 
RONDAS 
Ratón Ratón 
OBJETIVO: desarrollo intelectual y cognitivo, 
concentración y memoria. 
RECURSOS: espacio grande  
ORGANIZACIÓN: circulo  POBLACIÓN: mayores de 6 
años 
DESCRIPCIÓN: Ratón ratón: primero se selecciona un gato y un ratón, acto 
seguido se realiza una ronda, el ratón queda dentro de la ronda o círculo 
compuesto por siete o más niños, el gato queda por fuera. 
 
El gato empieza su discurso diciendo: 
Gato: Ratón ratón, Salí de mi huerta. 
Ratón: por donde si no tengo puerta 
Gato: ¿Por dónde entraste? 
Ratón: por la puerta, que me abrió aquella vieja tuerta, señala a un niño o una niña 
del círculo. 
Según los informantes también se utiliza otro estribillo que dice: 
A que te cojo ratón 
A que no gato ladrón 
Hagamos una apuesta de un chicharrón y te encimo la colación 
 
El Gato entonces intenta meterse dentro del circulo y los niños que hacen parte 
del mismo, a no dejarlo entrar, una vez que el ratón sale por su propio gusto el 
gato puede entrar al circulo pero los niños no lo dejan salir fácilmente, en este 
juego la roda esta con el ratón, se da un tiempo determinado para que el gato coja 
al ratón, si el gato no coge al ratón en el tiempo que se acuerda desde el inicio de 
la ronda los niños le cantan : ese gato no sirvió, ese gato no sirvió, pero si el gato 
logra cazar el ratón le cantaran lo contrario, después el gato y el ratón pasan a ser 
parte de la ronda y otros niños y niña pasan hacer gato y ratón. 
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FICHERO 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 6     
RONDAS 
Al Sun sun De La Calavera 
 
OBJETIVO: desarrollo intelectual y cognitivo, 
concentración y memoria 
 
 
RECURSOS:  Espacio 
grande  
ORGANIZACIÓN: círculo 
 
POBLACIÓN: mayores de 
6  
DESCRIPCIÓN: Un grupo de niños de pie forman un círculo o rueda; detrás de 
éstos un niño se pasea con una verbena o rama de escoba tocándole los pies 
diciendo: 
Al Sun sun de la calavera al que se duerma le doy una pela. 
 
Entonces, el jugador deja caer la rama de escoba detrás de un niño; este la 
recoge y corretea al niño o niña que la dejo, si en un tiempo pactado de cinco u 
ocho minutos no alcanza al jugador este debe pagar una penitencia y pasa a 
cantar el estribillo. 
 
Variantes: a veces se le pide al jugador que le de una vuelta a determinado objeto 
si en ese recorrido no alcanzaba al jugador este pagaba con penitencia. 
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 7 
RONDAS 
Oso 
 
OBJETIVO: rapidez, velocidad de reacción 
 
 
RECURSOS: espacio grande 
 
ORGANIZACIÓN: círculo 
POBLACIÓN: mayores de 6 años 
 
DESCRIPCIÓN: Se juega con los jugadores ubicados en círculo, cogidos de las 
manos; luego ellos cantan el siguiente estribillo dando vueltas hacia la derecha o 
hacia la izquierda: 
Oso, Oso Que queres? Paran: 
Un niño que hace de Oso contesta Una res. 
Los niños Siguen dando vueltas y cantando Oso, Oso qué querés. 
El Oso les contesta una res, en la tercera ronda los niños después de preguntarle 
al Oso qué querés y de que el oso le conteste una res, estos le gritan: Afílate las 
uñas y venite pues. 
El Oso llegaba e intentaba arrancar un niño del circulo, cuando el oso lograba 
sacar una res “un niño” este se convertía automáticamente en otro Oso. 
Variantes: a veces había dos o tres osos. 
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FICHERO 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 8 
 
OBJETIVO: desarrollo motor, rapidez y 
agilidad. 
 
RECURSOS: espacio grande 
ORGANIZACIÓN: individual o grupal 
 
POBLACIÓN: mayores de 6 años 
 
DESCRIPCIÓN: se elige un jugador para que lleve la chucha, en ese momento 
todos corren de la persona que tiene la  lleva. 
La chucha se pasa a otro compañero tocándole la espalda, o el hombro, puede 
suceder que hallan muchos niños jugando la chucha y puede haber un momento 
que no se sabe quien la tiene, entonces los mismos niños se preguntan entre ellos 
quien tiene la chucha. 
Variantes: pueden haber varios jugadores con la chucha, el que empezaba con la 
chucha se la pegaba a un jugador y este se la pega a otro serían dos hasta coger 
todos los jugadores. 
 
 
 
FICHERO 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 9 
MUÑECAS 
OBJETIVO: socialización, juego de roles. 
 
RECURSOS: muñeca 
ORGANIZACIÓN: individual o grupal 
 
POBLACIÓN: mayores de 4 años 
DESCRIPCIÓN: El juego de muñecas consiste en personificar a la mamá o la hija, 
donde se juegan roles de mando y autoridad, el juego es libre, y las reglas y 
condiciones son puestas por los jugadores que por lo general son niñas. 
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FICHERO 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 10 
 
PELOTA O PELOTEO 
OBJETIVO: coordinación, manejo de 
tiempo y espacio, trabajo en equipo  
 
RECURSOS: pelota, o balón. 
ORGANIZACIÓN: en grupos o 
individual, depende de la cantidad de 
jugadores. 
 
POBLACIÓN: a partir de los 3 años 
DESCRIPCIÓN: se juega con una pelota o balón a tierra, el juego consiste en 
darle punta pie hasta llevarlo a la arquería o portería contraria, se marca un gol 
cuando la pelota atraviesa la arquería, se reúnen grupos de cinco, diez y más 
jugadores se clavan cuatro estacas de extremo a extremo, si es al a aire libre, el 
límite de espacio para jugar a la pelota es determinado por los jugadores y gana el 
que más goles haga, o el número de goles establecido por los jugadores desde el 
inicio del juego. 
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FICHERO 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 11. 
ESCONDIDIJO 
OBJETIVO: agilidad 
 
RECURSOS:  espacio grande 
 
ORGANIZACIÓN: individual o en parejas 
 
POBLACIÓN: mayores de 5 años 
DESCRIPCIÓN:  se reúnen grupos de 5 o más niños, se elige uno para que 
cuente mientras los otros se esconden, la mayoría de las veces se cuenta hasta 
25, al llegar a este número la persona que estaba contando sale a buscar los 
niños que se escondieron, al encontrarlo la persona que cuenta corre al sitio 
donde contó y dice: 1,2,3 por: (dice el nombre del niño jugador encontrado) que 
esta detrás de la puerta y así hasta que los encuentra a todos. 
 
Variantes: mientras la persona que cuenta esta buscado los escondidos uno de los 
jugadores puede ir al sitio donde se comenzó el conteo y salvar la barra, este 
jugador da 3 palmadas en el sitio y dice 1,2,3 por mi y por toda la barra. 
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FICHERO 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA  
FICHA Nº 12 
TROMPO 
 
OBJETIVO: agilidad, y destreza manejo y 
aprendizaje de la técnica  
 
 
RECURSOS: trompo 
 
ORGANIZACIÓN: individual o en grupo  
 
 
POBLACIÓN: niños mayores 
de 5 años  
 
DESCRIPCIÓN:  
El trompo es un juguete y su juego consiste en hacerlo girar el mayor tiempo 
posible, algunos jugadores se vuelven tan ágiles  con este juego que aprenden 
maniobras y  piruetas dándose un buen espectáculo del mismo. 
 
FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 13 
COLUMPIO 
 
OBJETIVO: mantener el equilibrio y un buen 
balanceo del cuerpo. 
 
 
RECURSOS: lazo árbol 
frutal, o zona verde con 
columpios metálicos  
 
ORGANIZACIÓN: el uso del columpio es individual, 
la cantidad de jugadores se pone de acuerdo para 
el número de idas y vueltas en el columpio. 
 
 
POBLACIÓN: mayores de 4 
años 
 
DESCRIPCIÓN: el columpio es un juego donde el participante se sienta y es 
balanceado de forma pendular por otro jugador, se cuentan las idas y vueltas para 
el uso del columpio. 
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 14 
PIJARAÑA 
 
OBJETIVO: integración 
 
 
RECURSOS: espacio amplio  
ORGANIZACIÓN: circulo 
 
POBLACIÓN: mayores de 
10 años 
DESCRIPCIÓN: al inicio se elije un jugador que deberá estar a unos 3 metros de 
la  rondas, los demás niños deberán formar un circulo entre ellos y cada uno debe 
llevar el nombre de una fruta,   los niños empiezan la ronda diciendo el estribillo: 
Pijarañita, pijarañita quien te dio tan largo pico de irte a robar las  montañas de 
San Juan, este va y este viene para este, en ese momento paran la ronda y todos 
le  preguntan  al jugador lejano  
San salvador burritico mayor, en que te queres venir?  
El Jugador contesta: en el del Pastor para no maltratar el del Señor, y menciona 
una de las frutas por ejemplo, la naranja, el niño que lleva este nombre deberá 
recoger al jugador lejano y llevarlo en la espalda hasta el circulo, este niño queda 
como jugador lejano, y se vuelve hacer la ronda.  
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 15 
SUBE Y BAJA 
 
OBJETIVO: Uso de la fuerza  
 
 
RECURSOS: sube y baja  
 
ORGANIZACIÓN: en parejas 
 
 
POBLACIÓN:  niños de 
todas las edades  
 
DESCRIPCIÓN: El juego consiste en turnos, dependiendo del número de 
jugadores, se enumeran por parejas, uno de ellos cuenta el número de veces que 
sube y baja, establecido por los mismos jugadores. 
 
 
FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 16 
GALLINA CIEGA 
OBJETIVO: desarrollo de la agilidad y rapidez 
 
RECURSOS: venda  
ORGANIZACIÓN: niños en círculo sin cogerse de las 
manos, la gallina ciega estará en el centro con los 
ojos vendados. 
 
POBLACIÓN: niños 
mayores de 5 años en 
adelante 
DESCRIPCIÓN: Uno de los niños se ofrece como gallina ciega, a èl le tapan los 
ojos y el resto se hace alrededor, uno de los jugadores le pregunta: 
 
Jugador: gallina ciega que estas buscando 
Gallina ciega: una aguja y un dedal 
Jugador: ¿para qué? 
Gallina ciega: para remendarle los calzones a  mi negro general. 
 
Acto seguido la gallina ciega sale a coger los niños que mas cercan estén, guiados 
por los sonidos que ellos hacen, al primero que cogen queda como gallina ciega. 
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 17 
SALTAR LA CUERDA 
 
OBJETIVO: coordinación, trabajo de motricidad 
gruesa. 
 
 
RECURSOS: cuerdas, 
para saltar o lazos 
 
ORGANIZACIÓN: individual o en grupos, depende del 
largo de la cuerda y de los establecido por los mismos 
jugadores. 
 
 
POBLACIÓN: niños, 
jóvenes, adultos 
 
DESCRIPCIÓN: el juego consiste en agarrar un lazo o cuerda  por los extremos y 
hacerlo girar, a esto se le llama batir la cuerda, se juega con uno o mas 
participantes saltando la cuerda, gana el que más saltos realice, el que tropiece 
con la cuerda pierde automáticamente, y sale del juego hasta una nueva 
oportunidad. 
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 18 
NADAR 
 
OBJETIVO: aprendizaje de la flotabilidad, manejo 
del medio acuático 
 
 
RECURSOS: río, quebrada, 
charco. 
ORGANIZACIÓN: individual  POBLACIÓN: niños, jóvenes, 
adultos 
DESCRIPCIÓN; con ropa cómoda los niños y niñas ingresan al agua en compañía 
de un adulto la mayoría de las veces son ellos los que enseñan los primeros pasos 
para el manejo del agua, en ocasiones los primos, hermanos y amigos de los 
niños que no saben nadar enseñan algunas técnicas de nado ya aprendidos por 
ellos. 
 
 
FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 19     
JUEGO DE PAPEL  
OBJETIVO: desarrollo de la memoria 
destreza y motricidad fina. 
RECURSOS: hojas de papel 
ORGANIZACIÓN: con las hojas sobre 
una mesa o superficie plana se hacen 
los quiebres del papel  
POBLACIÓN: niños jóvenes y adultos. 
DESCRIPCIÓN: La figuras realizadas con papel son llamadas origami y con estas 
se pueden realizar diferentes figuras entre ellas avioncitos y barcos. 
Estas figuras son enseñadas por los profesores o un adulto, cuando los jugadores 
aprenden a armar los aviones se realizan competencias de aviones o de barquitos 
en el agua. 
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 Dobla por la mitad y a lo largo una hoja de papel carta o A4. 
Marca bien el pliegue y luego desplegado. A continuación, dobla las esquinas 
siguiendo las instrucciones en el dibujo, tratando de ser muy preciso en este paso. 
 Pliega la punta hacia atrás siguiendo la línea negra horizontal. 
Otra vez, con la mayor precisión posible. 
 
 Hazle un pequeño pliegue a la punta, trázalo bien y vuelve a 
desplegarlo. 
 Dobla las esquinas superiores por las líneas de puntos 
 Ahora pliega la punta amarilla hacia arriba siguiendo el pliegue 
hecho en el paso 3. 
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Dobla el avión al medio, dejando a la vista todos los pliegues hechos en los pasos 
anteriores. 
 
 Este último pliegue es el más importante de todos. En ambos 
lados, para formar las alas dobla hacia abajo por la línea indicada. Hazlo por la 
mitad y con la mayor exactitud posible. 
 
 
 
 
 
 
FICHERO 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 20 
JUEGOS CON PAPEL 
OBJETIVO: Destreza para manejar el barro, 
motricidad fina y uso de la imaginación.  
 
RECURSOS: Barro 
 
ORGANIZACIÓN: Individual o en grupo  
 
POBLACIÓN: niños de 3 
años en adelante  
 
DESCRIPCIÓN: El barro es usado como juguete, las niñas lo utilizan para hacer 
casitas, ollas, platos, cucharas y fogones, los niños realizan carritos, barcos o 
ollitas cuando se juega a la comidita con las niñas. 
En algunas ocasiones simulan el horno para sacar panela en los trapiches. 
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FICHERO 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 21     
PIRINOLA 
OBJETIVO: Aprender a perder y ganar, socializar, 
negociar.  
 
RECURSOS: Pirinola 
 
ORGANIZACIÓN: los jugadores pueden ser 5 o más, 
y el juego se realiza de manera individual. 
 
POBLACIÓN: niños, 
jóvenes, adultos 
DESCRIPCIÓN: antiguamente se jugaba así: Los niños tiraban el juego de la 
pirinola, el cual generalmente era hecho por ellos y le ponían números y en uno de 
los lados decía gana todo, al ponerla a rodar si caía en el 1 todos apostaban un 
billete (el cual era representado por el papel de las cajetillas de cigarrillos), y así 
sucesivamente con cada número, si caía en gana todo, recogía los billetes que 
estaban apostados; ganaba el que más billetes tuviera. Ahora; las pirinolas se 
pueden comprar en una cacharrería o juguetería, ya trae impreso los números y la 
cantidad que se debe apostar. El objeto apostar puede estar representado por 
dulces, o dinero de juguete., y al dinámica es la misma, gana aquel que más 
dinero o dulces tenga. 
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 22     
LA ARRACACHITA 
OBJETIVO: Desarrollo de la fuerza  
 
RECURSOS: niños y un 
objeto fuerte del cual se 
puedan sujetar sin que 
este se caiga.  
ORGANIZACIÓN: niños cogidos por la cintura en 
hilera, el primer niño estar sujeto de un árbol u objeto 
fuerte. 
POBLACIÓN: niños, 
jóvenes, adultos 
DESCRIPCIÓN: Se reúnen los niños en un sitio donde se puedan sujetar muy 
bien uno de ellos se ofrece para ser el primero en la fila, y otro que será el que 
compre y arranque las arracachitas, el niño que hace de comprador se acerca a la 
fila diciendo: 
Comprador: ay mi niguita. 
Niños: Que te duela más. 
Comprador: ay mi niguita 
Niños: que te duela más, y así hasta que llega al primer niño de la hilera y le 
pregunta. 
Comprador: ¿está el rey? 
Niño: si, si esta. 
Comprador: ¿hay yucas? 
Niño: yucas si, y muy buenas! 
Comprador: ¿cuántas hay? 
Niño: el niño dice el número de jugadores sujetos por la cintura en la fila. 
Comprador: ¿están verdes o maduras? 
Niño: Maduras 
Comprador: entonces empezaré a arrancar las yucas. 
El comprador se dirige al último niño en la fila, lo toma por la cintura y empieza a 
halar, el comprador debe arrancarlo de la fila, algunas veces los niños no 
soportan y se desprenden de a dos o tres. 
 
“ 
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 23 
LA SORTIJITA 
OBJETIVO: manejo del publico 
 
RECURSOS: Niños, y una piedra o 
algo redondo que simule ser una 
sortijita. 
ORGANIZACIÓN: niños en fila sentados o 
en círculo con las manos estiradas. 
 
POBLACIÓN: niños jóvenes, adultos 
DESCRIPCIÓN: Se reúnen varios niños en circulo o sentados y ponen las manos 
en posición de oración una palma frente a la otra, uno de ellos va pasando las 
manos entre las de los demás con un anillo o una piedrecilla, ” y dice “te doy esta 
sortijita para que la guardes en el baúl de tu abuelita” esto lo hace con cada uno 
de los niños y decide a quien se la entrega al final se le pregunta a otro de los 
niños quien cree que tiene la sortijita, si no lo identifica debe pagar una penitencia 
y pasa a entregar la sortijita, si lo adivina sigue en la ronda y quien estaba 
entregando la sortijita lo debe volver a hacer. 
 
 
 
FICHERO 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 24 
 VACA o CABALLO 
OBJETIVO: integración uso de la 
imaginación  
 
RECURSOS: Troncho de plátano. 
 
ORGANIZACIÓN: individual o en parejas  
 
POBLACIÓN: niños mayores de 4 
años  
DESCRIPCIÓN: el troncho de plátano es utilizado por los adultos para dar de 
comer a las vacas y terneros, los niños lo utilizan para jugar al carro o al caballito, 
estos toman el troncho y lo colocan sobre una superficie de tal manera que quede 
inclinado y se suben sobre el tallo simulando que lo están arriando en el caso del 
caballito y la vaca o simplemente se utilizaba como vehículo en el juego del carro 
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº 25 
CABALLITOS O ESCOPETA 
OBJETIVO:  
integración y uso de la imaginación, juego de 
roles 
RECURSOS: palos, lazo o 
cabuya 
 
ORGANIZACIÓN: Individual 
 
POBLACIÓN: niños 
DESCRIPCIÓN:      se usan los palos que son encontrados en el camino, o palos 
de trapeador o escobas, a este se le amarra una cabuya y se le trata como si fuera 
un caballo y de esta forma se hacen carreras de caballos de palos, así mismo si el 
palo era hueco por dentro simulaban tener una escopeta 
 
 
FICHERO 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA Nº  26  
JUEGO CON COSTALES 
OBJETIVO: Asustar  
 
RECURSOS: costales de cabuya 
 
ORGANIZACIÓN: Individual o en 
parejas  
POBLACIÓN: niños jóvenes y adultos  
DESCRIPCIÓN:   esta actividad se hace cuando empieza a oscurecer, los niños 
metidos en costales a orillas de caminos rurales esperan a que pase algunas 
personas y asustarlos.  
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FICHERO 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA  
FICHA No 27     
ANIMALES 
Pescar lángaras  
OBJETIVO: Manejo del agua, 
destreza para la pesca 
 
RECURSOS: quebrada, charco o río, 
camisa o tela vieja, vara de pescar. 
 
ORGANIZACIÓN: en grupos o en 
parejas  
 
POBLACIÓN: niños, jóvenes y adultos  
DESCRIPCIÓN: “langara es una especie de pez que se consigue en las 
quebradas y ríos de los municipios” es una forma de diversión pues se pasa el 
tiempo pescando y más tarde se pueden preparar las langaras, para ser 
consumidas 
 
 
FICHERO 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 28     
ANIMALES 
Coger cucuyos 
OBJETIVO: Destreza, desarrollo de agilidad, 
precisión óculo manual. 
 
RECURSOS: cucuyos y uso 
de las manos  
  
ORGANIZACIÓN: individual o de acuerdo a las 
personas que estén en la caza de los cucuyos. 
 
POBLACIÓN: Niños y 
jóvenes 
DESCRIPCIÓN: la cogida de los cucuyos se hace en las tardes, o oscuriando 
como dicen los abuelos, se cogian los cocuyos para meterlos en frascos 
cristalizados y de esta manera proporcionar luz, se llegaba a un tope de cucuyos, 
ganaba el que más rápido atrapara los cucuyos. 
Nota:  Este tipo de juego ya no es visto en la actualidad pues se atenta contra el 
bienestar de los animales. 
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FICHERO 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 29     
ANIMALES 
Cucarrones mierderos 
OBJETIVO: Destreza, agilidad. 
 
RECURSOS: cucarrones  
 
ORGANIZACIÓN: individual o grupal 
 
POBLACIÓN: Niños y jóvenes  
DESCRIPCIÓN: se cogen los  cucarrones mierderos, y se les amarran plumas de 
gallina con hebras de hilo, después se libera el cucharón con la pluma amarrada. 
La cogida de los cucarrones mierderos se realiza en horas de la tarde pues estos 
salen atraídos por la luz y en ese momento se pueden cazar los cucarrones. 
Nota: en la actualidad este juego ya no se realiza, por el bienestar de los animales. 
 
 
 
FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 30 
CAUCHERA 
OBJETIVO: Agilidad y destreza oculomanual 
 
RECURSOS: cauchera  
 
ORGANIZACIÓN: individual o grupal 
 
POBLACIÓN: jóvenes 
DESCRIPCIÓN: los abuelos en su juventud utilizaban la cauchera como arma de 
cacería y solo la obtenían de jóvenes para cazar pájaros o chuchas, a demás se 
obtenía una excelente puntería de tanto utilizarla.  
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 31     
VENA DE CAÑABRAVA 
OBJETIVO: Uso de la imaginación, juego 
de roles  
 
RECURSOS: venas de cañabrava 
 
ORGANIZACIÓN: individual o en grupo 
 
POBLACIÓN: niños de 6 años en 
adelante. 
DESCRIPCIÓN: La vena de cañabrava era utilizada por algunas niñas para hacer 
el esqueleto de sus casas a la hora de jugar a las muñecas, también se utilizaba 
como leña para prender los hornos de barro que simulaban para hacer la panela. 
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JUEGOS DE LOS NIÑO DE LA ESCUELA 
 
FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 32     
Rondas 
Lobo 
OBJETIVO: rapidez, velocidad de reacción. RECURSOS: espacio amplio  
 
ORGANIZACIÓN:  
En circulo los niños se toman de la mano 
POBLACIÓN: niños mayores 
de 7 años  
DESCRIPCIÓN: Los participantes se toman de las manos y hacen una rueda, 
mientras giran cantan el siguiente estribillo: Jugaremos en el bosque mientras el 
lobo no está, ¿lobo estás? 
 
Lobo: me estoy levantando de mi cama. 
Niños: jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, ¿lobo estás? 
Lobo: me estoy poniendo mis pantalones. 
Niños: jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, ¿lobo estás? 
Lobo: me estoy cepillando los dientesb 
 
El estribillo termina cuando el lobo contesta que va a salir de cacería, en ese 
momento los niños se sueltan de las manos y salen a correr, el niño que es 
atrapado pasara hacer de lobo. 
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 33 
LLEVA CONGELADA 
OBJETIVO: trabajo en grupo, manejo de la 
velocidad y la rapidez 
 
RECURSOS: jugadores 
 
ORGANIZACIÓN:  
 
POBLACIÓN: niños, jóvenes  y 
adultos  
DESCRIPCIÓN: Se juega igual que la lleva o chucha común pero con una variante 
y esto es que al niño que le pegaban la chucha se debía quedar quieto o 
congelado hasta que un compañero lo tocara y le dijera descongelado. 
Variante: pueden haber dos niños o más que tengan la lleva congelada, para 
terminar rápido el juego. 
 
 
 
FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
FICHA No 34 
PONCHADO 
OBJETIVO: Agilidad, manejo de la motricidad gruesa  
 
RECURSOS: una o dos 
pelotas, espacio amplio  
 
ORGANIZACIÓN: uno de los jugadores será el que 
ponche y el da la orden de salida para el juego de la 
manera que el lo quiera. 
 
POBLACIÓN: niños de 6 
años en adelante 
DESCRIPCIÓN: Este juego se realiza igual que la lleva, pero en vez de tocar al 
jugador con la mano se deberá hacer con la pelota, si la pelota llega a tocar a un 
jugador en libertad, este le grita ponchado y de inmediato sale del juego, el juego 
continua hasta ponchar a todos los jugadores. 
Variante: pueden haber dos jugadores ponchando. 
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FICHERO 
 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA 
CAÑAMOMO Y LOMAPRIETRA 
FICHA No 35    
CHAPULÍN 
OBJETIVO: desarrollo de la destreza óculo manual, agilidad 
y rapidez  
 
RECURSOS: 
espacio amplio  
 
ORGANIZACIÓN: En medio de un círculo uno de los niños 
extiende su mano abierta, los niños del círculo se sujetan de 
sus dedos, puede ser una mano o las dos, depende del 
número de jugadores. 
 
 
 
POBLACIÓN: niños 
mayores de 6 años  
DESCRIPCIÓN:  
Uno de los niños le pregunta: que comiste ayer 
Jugador: arroz con pollo, o cualquier comida que se le ocurra en ese momento. 
Niño: ¿y hoy? 
Jugador: Chapulín. 
Y todos los niños del círculo salen corriendo, el juego termina cuando el jugador 
que dice chapulín  logra capturar todos lo niños. 
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Anexo B Entrevistas  
 
GUÍA DE ENTREVISTA PRUEBA PILOTO 
RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO LOMAPRIETA EN SUPÍA CALDAS 
JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS 
 
1. Qué tipo de juegos realiza cuando usted era niño? 
2. Los juegos tenían algún instrumento en particular como muñecas, palos u 
otros? 
3. sabe usted de algún juego o ritual especial del resguardo Indígena? 
• En la escuela los niños y niñas jugaban juntos? Qué jugaban?. 
• A qué edad dejo usted de jugar y por qué? 
• A qué horas del día jugaba? 
• Cuál es su opinión acerca de los juegos que usted jugaba cuando era niño? 
• Alguna vez se sintió discriminado por otros niños? 
• Cómo se siente usted ante la pérdida de los juegos que usted jugo. (feliz, 
triste o le es indiferente) 
• Le gustaría que los niños de hoy jugara lo que usted algún día jugó?. 
 
 
RESPUESTAS 
 
CHENO 
 
Guía de observación- Entrevistas 
Fecha: 21-03-08 Hora: 3:00 p.m.    Inicia 3:10 
 Finaliza: 3:25 
 Duración: 20 minutos 
 
Nombre de la Comunidad: Comunidad El Brasil, ubicada en Supía caldas a 35 
minutos del pueblo caminado y a 8 en vehículo, tierra cafetera y de caña de 
azúcar. 
Lugar de la reunión: Casa del señor Eugenio Guerrero, casa antigua empañetada 
de techo alto largo y estrecho corred en su parte lateral izquierda se encuentra la 
cancha de la comunidad el Brasil una de las mejores de la región. 
Número de Participantes: Nombres y características (edad, sexo, entre otros) 
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Cheno 65 años soltero padre y abuelo una hija  nunca vivió con la mamá de la 
misma ni se hizo cargo de ella persona enferma apática y muy negativa pero al 
parecer siempre a sido así según comentario de una sobrina quien vive con él. 
1. Juegos de bola, el pipo y cuarta. 
2. Las casas eran pocas y los juegos no se daban, “uno se levantaba 
temprano tomaba los tragos y esperaba sentado, hasta la hora del almuerzo, y en 
las escuelas no habían descanso en ese tiempo si se estudiaba” 
3. No conocí ningún tipo de juego de juego o ritual “no le digo que no había 
nada de eso” 
4. En las escuelas no se jugaba porque los profesores no daban descanso, y 
las niñas y los niños no se juntaban. 
5. “No jugué porque no había con quien”. 
6. “Todo el día de balde y a que íbamos a jugar no había nada que hacer”. 
7. no opino nada porque no habían juegos. 
8. No jugaba no le digo que no se jugaba a nada”. 
9. “Hombre no le digo que no se jugaba nada, ya no le dije pues”-. 
10. Y que quiere que jueguen, si no se jugaba a nada” 
 
 
DOÑA PANCHA 
 
Guía de observación- Entrevistas Focales 
Fecha: 21-03-08 Hora: 3:50 p.m.    Inicia: 3:55 
 Finaliza: 4:30 
 Duración: 35 minutos 
 
Nombre de la Comunidad. Comunidad El Brasil, ubicada en Supía caldas a 30 
minutos del pueblo caminando y a 10 en vehículo, tierra cafetera y de caña de 
azúcar. 
Lugar de la reunión.  Casa de la señora Virgelina Guerrero, casa colonial de largo 
corredor y jardines cuenta con un trapiche moderno para la producción de panela. 
 
Virgelina Guerrero 79 años casada seis hijos, actualmente vive con su esposo, 
muy sonriente mujer esbelta y visiblemente saludable, atenta con sus vistas. 
• nosotras jugábamos la pijaraña, escondidijo, la sortijita, en la niñez los 
juegos eran muy diferentes teníamos que hacer oficios íbamos por agua a la 
quebrada y nos tirábamos agua, corríamos y se hacían burros de guadua. 
• se jugaban con palos huecos que simulaban las escopetas, palos que 
hacían de caballitos, hacíamos muñecos de trapo las hacían las mamás o la 
hermana mayor. 
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• No nada eso, de los bailes es de agorita en ese tiempo no había nada de 
eso. 
• No los niños y niñas no jugaban juntos, porque los lunes los niños 
estudiaban y los martes las niñas. 
• pues yo deje de jugar a los 13 años, se termino la escuela, la deje porque 
me parecía muy duro estudiar y entre hacer los oficios en la casa, en la escuela se 
jugaba pero en la casa no porque no había tiempo. 
• Jugábamos por las tardes se terminaban las obligaciones diarias y 
jugábamos hasta que anochecía. 
• juegos del resguardo no conocí, los juegos eran de nosotros. 
• no porque eran los mismos juegos para todos. 
• no yo no se de eso, no se. 
• como ellos ya juegan los juegos de ellos, a ellos ya no les gusta se dejaron 
llevar por lo moderno. 
 
 
DON PANCHO 
 
Guía de observación 
Fecha: 21-03-08 Hora: 4:30 p.m.    Inicia: 4:30 
 Finaliza: 5:00 p.m. 
 Duración: 30 minutos 
 
Nombre de la Comunidad. Comunidad El Brasil, ubicada en Supía caldas a 30 
minutos del pueblo caminado y a 10 en vehiculo, tierra cafetera y rica en caña de 
azúcar. 
Lugar de la reunión Casa de la señora Pancha esposa del señor Pancho. 
Antonio de Jesús Ayala 82 años esposo, padre y abuelo, hombre trabajador, 
responsable, alegre y sonriente, inteligente y muy decidido, convencido de que 
hay que dar la pelea mientras se siga vivo y con salud . 
• Lo que más se jugó fue el escondidijo y el pipo y cuarta. 
• gallina ciega con los cultivos que habían en la escuela se jugaba a la comidita. 
• no cuando eso los indios eran retrecheros vino un señor Julián Bueno de 
Riosucio les pregunto y ellos contaron todo pero no pasaron sus costumbres a 
otros indígenas porque prácticamente les daba pena y porque a unos le gustaba y 
a otros no, a otros le gustaba lo moderno. 
• no los niños y las niñas no jugaban juntos porque se estudiaba día de por 
medio, eso era orden de allá. 
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• Se jugo hasta los 10 años y después me fui a fornaliar, porque en la escuela se 
estudiaba hasta quinto después se viajaba a Ríosucio o Anserma hacer un curso 
de lo que busted quisiera pero en mi casa no me pudieron dar estudio. 
• Solo jugaba en la escuela porque al salir de esta me iba por viajes de leña o a 
limpiar empedrados. 
• Unos juegos serian buenos que volvieran pero otros no. El balero y el yoyo, los 
que no la gallina ciega y el escondidijo, porque yo le digo a busted vamos a jugar 
escondijo y yo me quedo jugando todo el día (ríe con malicia). 
• No porque los juegos eran los mismos pa todos. 
• Los juegos modernos son mejor porque el resguardo ya no rescato las 
tradiciones porque todo se va modernizando. 
• Pues si pero que alguien venga con la moda, que en la escuela los jueguen y 
los enseñe la profesora. 
 
 
EL LOCO T 
 
Guía de observación- 
Fecha: 21-03-08 Hora: 5:30 p.m.    Inicia: 5:45 
 Finaliza: 06:30 
 Duración: 25 minutos 
 
Nombre de la Comunidad. Comunidad El Brasil, ubicada en Supía caldas a 30 
minutos del pueblo caminando y a 10 en vehículo, tierra cafetera y rica en caña de 
azúcar. 
Lugar de la reunión Casa de la señora Graciela Ramírez, casa colonial de amplio 
corredor, patio empedrado y de matas medicinales. 
T.D, 77 años casado, cinco hijos, actualmente separado, vive solo, la entrevista se 
realizo en la casa de una de sus hijas, en este sitio fue encontrado, visiblemente 
muy bien, juvenil, sonriente y simpático. 
• Cometa, trompo, bolas, pipo y cuarta, jugábamos en el rió y la quebrada, 
pescando viendo bajar los carros, pescando lángaras aprendí a nadar en el rió. 
• Se jugaba con caballos de palo “ nos levantábamos a las 5 de la mañana a 
llevar los caballos al potrero” “ uno si era como pendejo”, se hacían casas de 
amtugo o árbol loco, se montaba a caballo de verdad y se apostaban carreras, y 
jugábamos al peloteo. 
• Nada yo no conozco nada del resguardo. 
• Las niñas y los niños no jugaban juntos, pero cuando no rejuntábamos 
jugábamos a la chucha, la arracacha y en el columpio, pero no se jugaba juntos 
porque si un profesor via nos regañaban. Y tirábamos aviones de papel. 
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• Deje de jugar a los 16 años porque me fui a cosechar maíz y fríjol y a 
pescar al Cauca, pero por andar porque no se cojia nada, pero trabaja desde los 
11años porque en la escuela se ponían muchas quejas mías, yo no me dejaba de 
ninguno, y era bien pelionero, y todos chupaban porque yo no me dejaba. (ríe con 
malicia y mucha alegría). 
• Se jugaba a horas de recreo con cuencos de cabuya eso era muy pesado y 
lo dejaba a uno los pies renegridos pero eso blandeaba a punte de pata, cuando 
no estudiaba me le volaba a los viejitos para ir a jugar, no metíamos en costales 
nos hacíamos a la orilla de camino para asustar a la gente, como no había luz 
cogíamos cucuyos y los metíamos en un frasco cristalizado y con eso 
alumbrábamos pa pasar cañadas eso funcionaba como linternas, (ríe muy alegre y 
divertido). Cogíamos esos cucarrones mierderos le amarrábamos plumas de 
gallina con unas hebreas de hilo y eso se vía lo más de bonito y chistoso los 
cucarrones con esas plumas. (vuelve a sonreír esta ves estrepitosamente). 
• Noo de antes eran mejor se pasaba el tiempo 
• No porque todos los juegos eran los mismo. 
• Nooo todos los juegos eras igualitos pa todos. no pues igual es que los 
tiempos cambian 
• Claro pero es que ahora los niños solo juegan el fútbol. 
 
 
CHUMA 
 
Guía de observación- Entrevistas 
Fecha: 21-03-08 Hora: 07:00 p.m.    Inicia: 07:45 
 Finaliza: 06:30 
 Duración: 25 minutos 
 
Nombre de la Comunidad. Comunidad El Brasil, ubicada en Supía caldas a 30 
minutos del pueblo caminando y a 10 en vehículo, tierra cafetera y rica en caña de 
azúcar. 
Lugar de la reunión Casa del señor CHUMA patio empedrado techo alto no tiene 
animales domésticos, lugar limpio y acogedor. 
CHUMA, 71 años cinco hijos, divorciado abuelo, bisabuelo, en la actualidad vive 
solo, presenta problema en la cadera izquierda por lo que al caminar cojea, muy 
sociable atento, su rostro refleja tristeza. 
• Pues en esa época se jugaba con bolas, trompos, columpios y el burro o 
sube y bajan que llaman. 
• Se jugaba con monedas y botones y bolas el que perdía pagaba con bolas 
y cada niño tenía le digo su bolsada de bolas y el oso en la escuela. 
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• Yo sí creo que había uno pero para ser sincero no me recuerdo bien, pero 
le digo una cosa eran juegos de mucho respecto no se peleaba no como ahora 
que los muchachos pelean por todo. 
• No porque los niños estudiaban juntos y las niñas aparte nos ajuntábamos 
para una revisión de quien va mejor y quien va peor. 
• Yo estudie dos grados porque en ese tiempo había poca escuela y las que 
habían quedaba muy lejos, a los 14 años yo ya taba trabajando, sembrando y 
cosechando, no como ahora que no dejan trabajar a esos muchos que porque no 
se puede, yo a los 15 años me metía mi buena plata al bolsillo y toda gracias a 
Dios trabajando. 
• Jugaba cuando tenía libre en la escuela, tenía mucho oficio en la casa 
encerrando terneros, llevando almuerzos, los domingos se echaban bolas por la 
tarde. 
• No pues era lo mejor que podía haber, era lo mejor y lo más sano, todo era 
con mucho respecto, no como ahora que se juega un partido de fútbol y se 
agarran unos con otros, falta más educación en la forma de los juegos porque los 
juegos son para uno divertirse no para uno peliar. 
• No porque en todas las veredas se jugaban lo mismo al estilo campesino, 
pero todos jugábamos lo mismo, en la ciudad era diferente porque se compraban 
bolas los del campo remendaditos pero limpios (ríe con humildad), se jugaba con 
corozos. 
• Hombre pues que te digo la vida cambia, y los niños lo mismo. Volver a esa 
época es muy difícil hay juegos que atraen la personalidad de los muchachos y las 
muchachas, tristeza porque en ese tiempo era muy bueno y muy sano ahora hay 
mucho in respecto y mucha malicia. 
• Si seria muy bueno a mi me gustaría mucho porque los juegos serian más 
de amigos porque el fútbol ya esta muy sucio, los juegos se fueron porque llego el 
fútbol y acabo con todo, yo no digo que no se juegue, yo digo que se juegue con 
respecto. 
 
 
EL FENIX 
 
Guía de observación- 
Fecha: 21-03-08 Hora: 07:00 p.m.    Inicia: 07:45 
 Finaliza: 06:30 
 Duración: 25 minutos 
 
Nombre de la Comunidad. Comunidad El Brasil, ubicada en Supía caldas a 30 
minutos del pueblo caminando y a 10 en vehiculo, tierra cafetera y rica en caña de 
azúcar. 
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Lugar de la reunión. Casa de la Hija de la señora FENIX, casa humilde de corredor 
ancho y en cementado, patio en tierra, el trapiche tiene en reforma el horno para 
una mejor producción de panela. 
FENIX de 65 años madre, abuela, mujer enferma con cáncer de mama pero 
convencida de que sigue viva, y que hay que seguir viviendo mientras mi Dios 
quiera. 
5 Jugaba a las muñecas, yo misma las hacía, le hacía casitas, muñecos y 
ollas de barro se molía el barro y se hacían gatos y perros se hacían quemas y se 
colocaban los muñecos a tostar. 
6 Usábamos barro, la casa de la muñeca eran de vena de Cañabrava, 
pencas de plátano para hacer carritos y se le colocaban llantas de tapas o cárieles 
de hilo. 
7 Juegos especiales del resguardo no ha habido no yo conozca. 
8 A mi no me dieron estudio, yo no se porque mis papas no me dieron estudio 
me quede como las cabras (ríe despreocupada). 
9 Deje de jugar a los 15 años, por los oficios de la casa pero hacia mis 
destinos y el rato que me quedaba yo jugaba con mis muñecas. 
10 Después del medio día jugaba, después que comía y como la comida del 
almuerzo era la misma de la comida, y como no estudiaba me quedaba mucho 
tiempo pa jugar. 
11 No porque no habían juegos del resguardo eran los juegos de nosotros y a 
nosotros nos gustaba mucho. 
12 No porque casi siempre jugaba sola tenía tres amigas y con ellas jugaba a 
las muñecas y a los columpios y jugábamos a la chucha, a la arracachita y a la 
aguja. 
13 Me es indiferente yo los recuerdo porque eran de mi niñez y me gustaban 
mucho. 
14 Si porque ese más divertido entre artos, juventud es más divertido el juego. 
 
 
POSADA 
 
Guía de observación 
Fecha: 21-03-08 Hora: 07:00 p.m.    Inicia: 07:45 
 Finaliza: 06:30 
 Duración: 25 minutos 
 
Nombre de la Comunidad. Comunidad El Brasil, ubicada en Supía caldas a 30 
minutos del pueblo caminando y a 10 en vehiculo, tierra cafetera y rica en caña de 
azúcar. 
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Lugar de la reunión Casa del CABALLO DE PALO empañetada, limpia y muy 
fresca. 
CABALLO DE PALO 77 años padre, abuelo, bisabuelo, hombre trabajador 
entregado al campo, su trabajo el dice que mientras uno este en esta vida hay que 
tocarse mirar con que se cuenta y arrancar porque no nos podemos quedar 
quietos. 
8. Se jugaban con trompos bingos en la escuela, carritos y bolas 
9. Hacíamos caballo de palo de puro paso fino (ríe con mucha gracia) 
10. No me recuerdo ellos si bailaban pero no me recuerdo de eso. 
11. Se jugaban naipes, chucha, al ratón ratón, pero los niños y niñas no 
jugaban juntos porque estudiaban en días alternos. 
12. A los 15 años porque tenía mucho trabajo había que trabajar muy duro. 
13. Jugaba una hora por la mañana y una hora por la tarde pues estudiábamos 
todo el día en la casa no se jugaba porque había mucho que hacer. 
14. Esos juegos eran difíciles de hacerlos pero ahora todo es más moderno 
antes había que hacer los juegos. 
15. Siempre se jugaba a lo mismo. 
16. Pues casi no los hay me es indiferente. 
17. Si porque los jueguitos eran muy cómodos y no era vulgares. 
 
 
BELLA 
 
Guía de observación- 
Fecha: 21-03-08 Hora: 07:00 p.m.    Inicia: 07:45 
 Finaliza: 06:30 
 Duración: 25 minutos 
 
Nombre de la Comunidad. Comunidad El Brasil, ubicada en Supía caldas a 30 
minutos del pueblo caminando y a 10 en vehículo, tierra cafetera y rica en caña de 
azúcar. 
Lugar de la reunión: Casa de la señora BELLANIRA, casa de corredor largo y 
estrecho limpio y acogedor, patio de jardines y al frente matas de caña de azúcar. 
BELLANIRA, 74 años madre, abuela y bisabuela en la actualidad vive con una 
nieta quien es su compañera y más que una nieta es como si fuera una hija, pocas 
veces sale al pueblo pues dice que los achaques de la vejez ya no le permiten 
salir de su casa, visiblemente decaída pero sonríe al conversar muy atenta. 
 
• Jugaba la sortijita, al sun sun de la calavera, la lleva y al escondidijo. 
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• No teníamos muñecos porque no habían y a los papas no les gustaba que 
uno tuviera muñecas eran muy jodidos. 
• No porque en ese tiempo no había de eso mija. 
• No no jugaban juntos, jugaban la chucha y la lleva pero es que ya no me 
arrecuerdo, la gallina ciega. 
• A las los 10 años en ese tiempo los viejos eran más jodidos, los papases de 
uno. 
• Pues en la escuela se jugaba en el recreo que era a las 10 en ese tiempo y 
se salía a las 11:30. 
• Acaso es como en la otra ves que no lo dejaban salir a jugar a uno y como 
no había luz. 
• No todos los juegos eran iguales. 
• No. Ahora se juega otra cosa y ya. 
• Yo digo que ellos ya juegan unos juegos que yo jugué la chucha, que 
jueguen lo que a ellos les gusta pero que jueguen. 
 
 
LA TOLDA 
 
Guía de observación- Entrevistas Focales 
Fecha: 21-03-08 Hora: 07:00 p.m.    Inicia: 07:45 
 Finaliza: 06:30 
 Duración: 25 minutos 
 
Nombre de la Comunidad. Comunidad El Brasil, ubicada en Supía caldas a 30 
minutos del pueblo caminando y a 10 en vehículo, tierra cafetera y rica en caña de 
azúcar. 
Lugar de la reunión: Casa de la señora María Edith Ramírez quien es sobrina del 
señor Humberto de Jesús, casa de corredor estrecho y largo, patio amplio en 
césped, de jardines, guayabo y un mandarino, limpia y muy fresca. 
LA TOLDA de 77 años nativo de Supía hombre fresco muy tranquilo y conversador 
padre, abuelo visiblemente alegre y muy sonriente, a pesar de la los achaques que 
dice padecer camina más de dos horas a lomo de yegua para visitar a su familia 
allí deja su yegua y se dirige a la central pues de su casa al pueblo el pasaje le 
sale un poco más costos por ello hace el recorrido y sale a la central donde el 
pasaje es más económico. 
Capítulo 2 Se jugaba con pelota de raíz de cabuya, a saltar al cuerda al que más 
brincara, se hacían rondas y al que más saltara, trompo cometa a las bolas se 
jugaba con el revés de las cajas de fósforos las que traían los países se hacían 
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pilas de cartas y se tomaban todas si alguna carta tocaba la otra este la 
reclamaba, se jugaban con corozos. 
Capítulo 3 Se jugaba con palos cajas de fósforos, naranjas, corozos, palos con lo 
que se encontraba con eso uno jugaba. 
Capítulo 4 No se conocía nada de eso en ese tiempo. 
Capítulo 5 No porque las niñas estudiaban un día y los niños otro día tonces no se 
vian. 
Capítulo 6 Hasta los 12 años jugué, deje de jugar por la edad porque uno se vulva 
viejo y se le va olvidando pero la cometa cuando tengo tiempo la hago. 
Capítulo 7 Cuando estaba en la escuela en la hora del recreo y después que 
salimos de la escuela desde las seis hasta las siete treinta de la noche o donde 
nos podíamos meter. 
Capítulo 8 Para mi todos son juegos todos me parecían buenos porque con 
ninguno alegaba. 
Capítulo 9 No todos eran lo mismo y con todos jugábamos. 
Capítulo 10 No porque a los niños les da pereza no les gusta no juegan es triste 
porque los niños ya no juegan lo de uno. 
Capítulo 11 A yo si me gustaría que jugaran que se divirtieran jugando. 
 
 
NITA 
 
Fecha: 21-03-08 Hora: 07:00 p.m.    Inicia: 07:45 
 Finaliza: 06:30 
 Duración: 25 minutos 
 
Nombre de la Comunidad: Vereda el Descanso ubicad en Supía Caldas a 30 
minutos del pueblo caminando y a 10 en vehículo, tierra cafetera y rica en caña de 
azúcar, territorio árido de tierra amarilla o arcilla como se le conoce comúnmente, 
vereda de familias grandes y muy humildes. 
Lugar de la reunión: Casa de la señora MATILDE, casa grande empañetada muy 
humilde de corredor estrecho y encementado, patio regularmente amplio y 
encementado amplia vista al cerro Tascón, con animales domésticos y patos en el 
patio. 
 
Nita 86 años madre, abuela, bisabuela mujer alegre, maliciosa de sonrisa tenue, 
voz discreta de contextura muy delgada, visión borrosa, muy tranquila defiende 
mucho su estilo de vida y forma de vivirla, visiblemente enferma pero perseverante 
todavía deshierba maleza y coge café cuando los achaques le lo permiten. 
 
10 Jugábamos al sun sun de la calavera, la pijaraña, escondidijo, la lleva.} 
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11 Se usaban palos de mataraton para hacer casitas y se entechaban con 
hojas de plátano, se hacían muñecos con palos de café y se le hacían vestidos 
con hojas de plátano verde. 
12 No yo no conozco nada de eso. 
13 No porque no nos llevaron mi mamá murió y nos quedamos muy chiquitos 
solo aprovecho un hermano la escuela, pero los niños y las niñas no jugaban 
juntos ellos con su trompo y sus bolas a veces nos juntábamos y hacíamos la 
casita y ellos hacían dizque un horno de trapiche le metíamos candela pero eso 
volvía y se apagaba. 
14 Por rabiosa por eso ellos no jugaban con yo, por hay a los diez años porque 
papá nos enseñaba a trabajar para que no se fueran a coger malos vicios 
trabajábamos cuidando las rosas de maíz o fríjol y cuando cargaba los 
cuidábamos para que no los fueran a dañar los pájaros. 
15 Se jugaba por las tardes desde las seis burriando o motando en un palo nos 
quedábamos hasta la diez de la noche cuando había luna. 
16 Los juegos de antes eran mejores y eran más sanos porque en ese tiempo 
se respetaba más a las personas. 
17 Habían juegos que no me gustaban y no me dejaban jugar porque me 
aporreaba y me daba rabia y entonces yo no jugaba y también que era muy 
rabiosa. 
18 No sé nada. 
19 Pues me gustaría pero a ellos no le gusta lo que yo jugué y ahora no hay el 
respecto que había en ese tiempo en esa época todo era mejor y más sano. 
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ENTREVISTAS 2 
Jueves 31/07/2008 
 
Limon  
Se jugaba en la Iberia, pero no se jugaba porque había qua apañar y no nos 
dejaban jugar y no me dieron estudio, me dieron un machete y un azadón pa’ 
trabajar, a los 12 años a uno lo mandaban hacer mandados y ay de que se 
demorara, a uno le contaban los pasos y si uno se demoraba, rejo le daban a uno, 
los domingos tampoco se jugaba uno se iba temprano pa´misa en Riosucio uno se 
iba caminando porque en ese tiempo no había carros. 
Instrumentos no le digo que en ese tiempo uno no jugaba, no habían muñecas 
solo trabajo allá yay. 
Cuando nos criamos no había resguardo eso es de ahora antes no había nada de 
eso. 
Yo no fui a la escuela papá y mamá nos enseñaron fue a trabajar. 
Yo no juegue y empecé a trabajar desde los 12 años. 
Jugar  pues yo me imagino que esos muchachos jugaban en la escuela a la hora 
del recreo. 
Yo no jugué, solo trabaje. 
No aplica. 
No aplica 
Pues que ellos jueguen lo que quieran si le parece bueno. 
 
 
Doña T 
Pues haber yo que le dijera, jugaba con muñecas de trapo que nosotras mismas 
fruncíamos, burriabamos, los burros no los hacían los trabajadores y jugábamos 
escondidijo, solo jugábamos las niñas, porque en la escuela estudiamos día de por 
medio, un día los niños y otro las niñas, en la escuela no me gustaba jugar mucho 
porque nos dabamos muy duro jugaba a la comidita y la comida nos la daba la 
hermana mayor y cocinábamos de verdad también jugamos a la gallina ciega. 
Los juguetes eran muñecas de trapo, hacíamos caballos y toros de plátano, le 
clavábamos estacas de palo y con eso jugábamos. 
No jugaban juntos, porque estudiaban a parte y en la casa tampoco jugué con 
niños, porque mis hermanos ya estaban grades cuando yo era pequeña, y las 
casas quedaban lejos las unas de la otras. 
Yo no volví a la escuela porque yo era muy ruda “no me entraba el estudio” y 
aprendí a leer y puse fundamento en la casa y aprendí a escribir porque en mi 
casa éramos pobres y los hijos se fueron casando y a las mujeres nos tocaba 
trabajar para ayudarle a papá y a mamá en los cosechadores y haciendo de comer 
a los trabajadores. 
Cuando me salí de estudiar. 
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Cuando estaba en la escuela, jugábamos por la mañana como a las 10 y en las 
tardes por ay a las 3 como era todo el día. 
Hoy en día los niños hacen de mas, porque jugando se matan, se dan en la 
churumbela, ay santo Dios, antes jugábamos pobremente pero con fundamento 
antes si uno le pegaba a otro ay mismo también le daban a uno ay mismo nos 
extendía en granos de maíz porque uno estaba jugando no peliando. 
No de ninguna manera jugábamos todo por igual. 
Bien porque a nosotros no nos levantaron con tanto pereque, uno se sentaba y 
hacia sus muñecas, ahora hay muñecas grandes como los muchachos, antes eran 
pequeñitas. 
Pues si es que lo juegan, porque el niño se levanta con la pelota y el televisor, uno 
no tuvo muñecas bonitas, uno tenia la muñecas de nuestro propio gusto eso era 
60 por un lado y 60 por el otro y quedo cuadrado como un dado. 
 
Don Pepe 
No me gusto ningún juego porque los padres de uno lo ponían a uno era a 
trabajar, en tiempo de semana santa si lo veían a uno jugando lo ponían a trabajar 
a desgranar fríjol o maíz, en la escuela era muy difícil jugábamos con pelotas de 
sepa de mague. 
Sepa de mague  
No se jugo ningún indígena todos jugamos la pelota en la escuela no se de oto 
juego. 
No las niñas y los niños no jugaron juntos porque se estudiaba por separado. 
Yo deje de jugar en la escuela como  a los 10 años, porque no me gusto el 
estudio. 
Jugaba en la escuela en la mañana como a las 9:30 y en la tarde a las 3 pm. 
Pues como solo jugué la pelota y todavía se juega. 
No porque todos jugamos a la pelota. 
No todavía se juega a la pelota. 
No aplica. 
 
Doña Pepa 
No jugué sino en la escuela, al ratón ratón, la rueda y saltando la cuerda. 
No pues era todo normal, pero si la mamá de uno lo veía a uno jugando con 
muñecas, decían que uno era que se estaba preparando para tener hijos, es que 
en ese tiempo las mamás eran muy jodidas. 
Yo lo que rediga es mentira, yo sinceramente de eso no sé nada. 
Si todos jugábamos en la plaza de la Iberia y la plaza era muy grande a la lleva, y  
al ratón. 
Yo jugué hasta que me salí de la escuela hasta tercero, me salí porque me 
pegaban mucho por condenada y me fui a trabajar a casa de familias en 
Manizales. 
Jugaba cuando estaba en la escuela por la mañana y en la tarde. 
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 Pues que en ese tiempo todo era muy respetuoso hoy en día los muchachos no 
respectan. 
No porque todos jugábamos lo mismo. 
No porque se juega casi lo mismo. 
No porque hoy hay mas libertad, antes no dejaban que las mujeres jugaran antes 
no dejaban que las mujeres levantaran las patas por ahí. 
 
Leñita 
No jugaba, no mentiras que si jugábamos con cocas de plátano, sobre las tejas 
tallábamos matas y decíamos que era el chocolate, pero no nos comíamos eso, 
también jugábamos con barro, porque uno pequeño si es muy bobo francamente. 
Con barro y palos, muñecas no tuve. 
No de eso ni me pregunte yo de eso no se nada. 
no yo no fui a la escuela yo jugaba en la casa yo solo hice primero y primero y 
nada mas, yo tuve familia a los 15 años muy temprano. 
Yo deje de jugar como a los 8, 9 años y me iba a trabajar. 
Por las tardes como a las 4 porque pro las mañanas haciendo destino. 
Ahora todo es muy bueno porque los niños tiene muñecas y juguetes, que serán lo 
que no les compran y uno no tuvo nada de eso. 
No yo no, ellos con lo de ellos y yo con lo mió, me daba era tristeza en diciembre 
porque decían que el niño Dios traía regalos y a mí nunca me trajo nada, yo 
pensaba que era por mal mandada entonces yo me portaba muy bien y nunca me 
trajo regalo y mis primos sabían que no me traía nada y me mostraban sus 
regalos, me preguntaban que le trajo el niño Dios y yo decía nada, y me 
contentaban que por desobediente y yo pensaba “bendito sea mi Dios” y yo como 
me portaba de bien, la año siguiente decía que me iba a portar muy bien y me 
esforzaba pero no me traía nada, entonces me di cuenta que no era ningún niño 
Dios sino los papases.  
Bien yo no me acomplejo por eso. 
No los niños de hoy en día juegan con su trompo y bolas, no como nosotros que 
jugábamos con el troncho y decíamos que eso era el carro. 
 
Doña vaquita. 
No yo no jugaba y en ese tiempo no habían muñecas, no jugaba y no fui a la 
escuela, fui una vez y no aprendí nada. 
No nada a los 8 años en al cocina haciendo de comer. 
No yo de eso no se nada. 
Yo no fui a la escuela. 
yo no jugué y empecé a trabajar desde los 8 años. 
No jugué 
Yo no sé nada ellos juegan sus juegos. 
No aplica. 
No aplica. 
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Yo no jugué nada, que jueguen lo que quieran. 
 
 
02-08-2008 
 
Luís 
Yo jugué al trompo a la cometa, en agosto que es el mes de lo vientos la profesora 
nos llevaba al cerro gallo a elevar cometa, esas mujeres con la profesora y 
nosotros con el profesor. 
No esas mujeres jugaban con una cuerda que a saltar, y nosotros con una pelota. 
No en ese tiempo no había nada de eso, uno sabia que era indio porque nos 
censaban pero no se mas na. 
No en ese tiempo no dejaban que uno se juntara con esas mujeres, y en ese 
tiempo uno tampoco preguntaba porque, ese profesor era muy jodido yo me 
arrecuerdo que si uno llegaba después de las 8 le hacían bajar los pantalones a 
uno y nos daba con una vara de café. 
Como a los 10 años, una vez nos vinimos y nos chupamos un aguacero y me 
enferme es que la escuela quedaba muy lejos y me enferme y no me volvieron a 
mandar. 
 Jugábamos en la escuela como a las 10 y en las tardes como a las 2:30 pm. 
A cambiado mucho todo va cambiando porque uno no podía jugar con esas 
mujeres y ay de que se propasara, las pelas que le daban a uno, ahora es una 
revoltura y había mucho respecto ahora no. 
Todos los juegos eran iguales aunque las mujeres eran diferentes porque ellas 
jugaban a columpiarse, ¿entiende?  Y los hombres con unos trompos y las bolas. 
No pues es que todo va cambiando, nosotros jugamos unas cosas y ellos otras. 
A mi si me gustaría que jugaran a la bola a la chola eso  era bueno, juegos tan 
guevones, pero no había mas que jugar. 
 
Paco 
No yo no jugué ni en la escuela, porque tenia un profesor muy jodido ya a la hora 
del recreo lo ponía a uno a sacar cabuya para hacer telas, y en la casa tampoco, 
porque uno llegaba se cambia el uniforme y a entrar caña. 
No en ese tiempo no habían pelotas, y cuando no había clase nos íbamos a 
langariar a la quebrada, y a veces sacábamos y otras no, y nos íbamos a buscar 
leña. 
No a nosotros en las escuela nos ponían hacer era escobas, trenzas para los 
lazos y sombreros. 
No se jugaban juntos, se estudiaba a parte, y a la hora del descanso ese profesor 
nos llevaba era a buscar leña porque él hacia unos pandebonos pero a nosotros 
no nos daba. 
Yo deje de jugar cuando me salí de estudiar porque en la casa había mucho 
trabajo como a los 10 años. 
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No solo cuando no había clase y a veces en los recreos por la mañana y en la 
tarde. 
Pues yo no se, todo cambia. 
No discriminado todo era igual. 
No se ha perdido nada porque se sigue jugando con la pelota y unos juegan con 
las bolas. 
Que jueguen lo que quieran a uno le toco muy duro. 
 
 
Peter. 
Jugaba bolas, el trompo y a pescar. 
No solo jugaba bolas, las mismas bobadas en la escuela, jugábamos a la chucha y 
al trompo pero hace muchos años, a mi se me olvido, yo tenia siete y medio 
cuando me salí de la escuela y me puse a trabajar a voliar machete ese era el 
juego de nosotros. 
No, no conozco nada de eso. 
Se jugaba y se estudiaba por de aparte. 
A los siete y medio cuando me salí de estudiar. 
En las mañanas y en la tarde a las 3:30 era media hora nada más. 
Eso es otro cuento yo ya no tengo nada que ver con eso cada quien que disponga 
de lo que le guste. 
No porque si todo era igual, a mi si me dejaban jugar. 
Que cada quien juegue lo que quiera. 
Que jueguen lo que ellos gusten, pero sería bueno que jugaran a las bolas ya  casi 
no juegan. 
 
Pate Palo 
Yo jugué a la chucha, libertad que eran unos a correr y otros a coger, gallina 
ciega, escondidijo la raya y la chola. 
No porque casi todos los juegos eran de correr. 
No, no se de eso. 
Jugué en la casa yo a la escuela no fui yo era el único hombre y el mayor, yo me 
quedaba dormido en la escuela y me pegaban con una varilla de guadua con eso 
lo despertaban a uno y empecé a trabajar desde los 6 años. 
A los 6 años pero antes nos reuníamos en las jondas (tienda) y allá nos 
agarrábamos a jugar. 
Eso jugábamos desde las seis de al tarde hasta las nueve de la noche, y sin luz en 
ese tiempo no había pero uno de muchacho veía más que cualquiera, yo era muy 
avispado. 
 
A mí me gustaba mucho uf mil veces porque hoy en día no se ven los muchachos 
jugando como jugué yo, porque en ese tiempo no había ni luz, y yo con todo 
mundo la pegaba. 
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No yo jugaba con el que fuera yo nunca supe que fue una pelea y ahora tampoco, 
yo me conozco y yo no he peliado con ninguno. 
 
Yo veo que la juventud no es como la niñez que uno tuvo, porque uno sacaba la 
morronguera y la dejaba de lado jugando en cualquier cosa que tocara hacer. 
Pues si volviendo a recorrer los tiempos pasados eso seria bueno. 
 
Doña Peque 
A los caballitos, escondidijo, la arracachita, pilando (dos personas de espaldas 
cogidas de gancho una levanta la otra) y columpio. 
Las muñecas eran de trapo. 
No yo de eso no sé nada, yo no me arrecuerdo. 
No  
Yo no me recuerdo tendría 10 o 11 años dejamos de jugar porque nos ponían 
hacer oficios en la casa. 
Por la tarde cuando terminamos de hace de los destinos. 
No pues que ello jueguen lo que quiera hoy en día se le compran muchos juguetes 
a esos muchachos. 
No todos jugábamos igual. 
No pues ellos juegan sus juegos y yo jugaba lo míos. 
Mis nietos ya están grandes y ya trabajan, solo tengo uno pequeño y ese tiene 
muchos juegos. 
 
Nalo 
Tute, naipe, parques y domino. 
Caballos de palo pero yo la verdad no me recuerdo mucho. 
No se conocía nada del resguardo eso es de ahora. 
No en la escuela no se jugaban juntos, los niños aparte y la niñas a parte. 
No los viejitos no nos dejaban jugar uno salía del corte y salía cansado y no 
jugaba porque con que alientos. 
Los domingos en las paredes de las casas o por ahí en el patio. 
Muy diferente cierto, porque ahora se juega mucho cosa que uno  jugo. 
No pues cuando jugábamos, jugábamos lo mismo. 
Pues porque uno se entretenía con poco y hoy en día no, pero si claro que me 
gustaría. 
No porque no había nada especial en esa época. 
 
Nala 
Se jugaba al escondido, columpios, la chucha al susun de la calavera y otros que 
no me recuerdo. 
Muñecas de trapo 
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No yo de eso no conozco nada. 
No las niñas y niños jugaban a parte porque era día de por medio. 
Solo estudie un año porque mantenía muy enferma y había que caminar mucho, 
tenía como diez años cuando salí de estudiar y solo jugaba en la escuela. 
En la mañana  a las 10 y en las tarde como a las 3. 
A mí sí me gustaban mucho estábamos muy muchachos  y uno siempre jugaba. 
No porque nos reuníamos por la noche y hacíamos ruedas. 
No porque yo jugué lo mismo que todos. 
Digamos que sí, pero ahora juegan distinto ahora con ese cuento de la televisión 
todo es muy distinto. 
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Anexo C  Formato Diário de Campo 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
DIARIO DE CAMPO 
 
INVESTIGACIÓN:  
FECHA: LUGAR: No. 
INVESTIGADOR: Sesión: 
ACTIVIDADES PLANEADAS REALIZADAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES PLANEADAS NO REALIZADAS: 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS NO PLANEADAS: 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
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Anexo D Consentimento informado Del Gobernador indígena de Cañamomo 
y Lomaprieta. 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL GOBERNADOR INDÍGENA 
RESGUARDO INDIGENA CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
El consentimiento informado es la declaración que usted da por escrito de su libre 
voluntad de permitir la participación de adultos y abuelos de la comunidad en la 
investigación “JUEGOS TRADICIONALES Y AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO 
INDÍGENA CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA” luego de comprender en qué consiste, 
tal como se presenta enseguida. 
Esta investigación es considerada investigación sin riesgo de acuerdo a las 
normas éticas de investigación en salud. 
Objetivo de la Investigación: Identificar los juegos tradicionales y autóctonos del 
Resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta y buscar su recuperación cultural 
 
Justificación de la Investigación: la cultura, día tras día, va perdiendo sus raíces e 
identidad pues desde muy pequeños, los niños se van sumiendo en otros 
intereses como la televisión y los video juegos, que los lleva a convertirse en 
esclavos funcionales, pues atienden a códigos específicos de interacción con la 
maquina y olvidan sus propias raíces. El presente proyecto busca que los juegos 
autóctonos y tradicionales del Resguardó Indígena Cañamomo y Lomaprieta sean 
recuperados, para identificar sus tradiciones en recreación, dándole a conocer a 
las nuevas generaciones sus raíces y antiguas costumbres, para que estos no 
sean olvidados. 
 
Procedimientos: La forma como se va a recoger la información es a través de 
entrevistas individuales donde a través de preguntas se identificarán cuales eran 
los juegos tradicionales y autóctonos del resguardo indígena, también se utilizarán 
grupos focales donde a varias personas se les mostrará los juegos identificados, 
con el fin de completar la información y los diarios de campo donde a partir de la 
observación se consignen los juegos que practican los niños de la comunidad. 
 
Molestias y riesgos esperados: la mayor molestia puede ser la de requerir un 
tiempo con las personas que dan la información, con el fin de detallar claramente 
cada uno de los juegos. 
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Beneficios: el mayor beneficio será la socialización de los resultados con los 
estudiantes de las escuelas de la comunidad con el fin de recuperar los juegos 
autóctonos y tradicionales, como alternativa de patrimonio cultural. 
 
Garantía de respuesta a inquietudes: los participantes y la comunidad recibirán 
respuesta a cualquier pregunta que les surja acerca de la investigación. 
 
Garantía de libertad: los participantes que entreguen la información podrán retirar 
su consentimiento de utilizar la información en el momento que lo deseen, sin 
ningún tipo de represalia. 
 
Confidencialidad: los nombres y toda información personal será manejada en 
forma privada, sólo se divulgará la información global de la investigación. 
 
Garantía de información: los participantes recibirán toda información significativa 
que se vaya obteniendo durante el estudio. 
 
Gastos adicionales: en caso que existan gastos adicionales durante el desarrollo 
de la investigación, serán costeados con el presupuesto de la misma. 
Certifico que he leído la anterior información, que entiendo su contenido y que 
estoy de acuerdo en la participación de adultos y abuelos de la comunidad en la 
investigación. Se firma a los ___ días, del mes _______________, del año 2008 
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Anexo E  Consentimiento informado de participación en investigación 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
 
El consentimiento informado es la declaración que usted da por escrito de su libre 
voluntad de participar en la investigación “JUEGOS TRADICIONALES Y 
AUTÓCTONOS DEL RESGUARDO INDÍGENA CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA” 
luego de comprender en qué consiste, tal como se presenta enseguida. 
 
Esta investigación es considerada investigación sin riesgo de acuerdo a las 
normas éticas de investigación en salud. 
 
Objetivo de la Investigación: Identificar los juegos tradicionales y autóctonos del 
Resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta y buscar su recuperación cultural. 
 
Justificación de la Investigación: la cultura, día tras día, va perdiendo sus raíces e 
identidad pues desde muy pequeños, los niños se van sumiendo en otros 
intereses como la televisión y los video juegos, que los lleva a convertirse en 
esclavos funcionales, pues atienden a códigos específicos de interacción con la 
maquina y olvidan sus propias raíces. El presente proyecto busca que los juegos 
autóctonos y tradicionales del Resguardó Indígena Cañamomo y Lomaprieta sean 
recuperados, para identificar sus tradiciones en recreación, dándole a conocer a 
las nuevas generaciones sus raíces y antiguas costumbres, para que estos no 
sean olvidados. 
 
Procedimientos: La forma como se va a recoger la información es a través de 
entrevistas individuales donde a través de preguntas se identificarán cuales eran 
los juegos tradicionales y autóctonos del resguardo indígena, también se utilizarán 
grupos focales donde a varias personas se les mostrará los juegos identificados 
con el fin de completar la información y los diarios de campo donde a partir de la 
observación se consignen los juegos que practican los niños de la comunidad. 
Molestias y riesgos esperados: la mayor molestia puede ser la de requerir un 
tiempo con las personas que dan la información, con el fin de detallar claramente 
cada uno de los juegos. 
Beneficios: el mayor beneficio será la socialización de los resultados con los 
estudiantes de las escuelas de la comunidad con el fin de recuperar los juegos 
autóctonos y tradicionales, como alternativa de patrimonio cultural. 
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Garantía de respuesta a inquietudes: los participantes y la comunidad recibirán 
respuesta a cualquier pregunta que les surja acerca de la investigación. 
 
Garantía de libertad: los participantes que entreguen la información podrán retirar 
su consentimiento de utilizar la información en el momento que lo deseen, sin 
ningún tipo de represalia. 
 
Confidencialidad: los nombres y toda información personal será manejada en 
forma privada, sólo se divulgará la información global de la investigación. 
 
Garantía de información: los participantes recibirán toda información significativa 
que se vaya obteniendo durante el estudio. 
 
Gastos adicionales: en caso que existan gastos adicionales durante el desarrollo 
de la investigación, serán costeados con el presupuesto de la misma. 
 
Certifico que he leído la anterior información, que entiendo su contenido y que 
estoy de acuerdo en participar en la investigación. Se firma a los ___ días, del mes 
_______________, del año 2008 
Nombre del gobernador indígena 
 
Nombre de testigo 1 
 
Nombre de testigo 2 
 
Investigador principal. 
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Anexo F  Diario de campo Grupo Focal I ABUELOS 
 
El día de la entrevista con los abuelos estos recordaron los juegos mencionados 
por ellos durante las entrevistas personales, entre los juegos recordados están: 
Bolas (pipo y cuarta, la chola, machuque, raya), la lleva o chucha sin ninguna 
variante, al ratón, ratón, al sunsun de la calavera, escondidijo, pijarañita, burro, 
lazo (columpios, saltar la cuerda), trompo (milete), aviones de papel, barro(ollas, 
arepas ,candeleros, ratones), el tren (pasando gente, cogidos de las manos), la 
arracachita, la sortijita, la gallina ciega, pirinola, con pelotas de sepa de mague, 
muñecas de trapo, tronchos, langariando, cogiendo chicarras, y cucarrones, con 
caucheras cazando pájaros. 
La mayoría de los juegos fueron mencionados en las entrevistas personales, pero 
existieron otros juegos que fueron mencionados durante la reunión, entre ellos: 
 
Bolas 
Pancho y Paco Raya: se traza una raya en el piso a cierta distancia, se tiran las 
bolas una a una, el que queda  mas cerca de la línea o sobre la línea empezara el 
juego de pipo o cuarta,  con la oportunidad de ser el primero en tirar la bola. 
 
Informantes: Chola en un lugar del piso se hace un agujero del tamaño de una 
bola, se ponen de acuerdo a que distancia se deben tirar, el objetivo del juego  
será encholarla o meterla en  el hueco, si no lo logran en el primer intento, 
seguirán pipiando o tirando la bola con los dedos por turnos, hasta que un jugador 
llegue a encholar la bola de cristal. 
 
Paco: Machuque se colocaban monedas en el piso y se lanzaban bolas con el 
objetivo de cambiar la cara de la moneda, este juego era practicado más por 
adultos que por los niños, pues se utilizaba dinero para jugarlo. 
 
Hugo: Trompo, Milete cuando se juegaba al trompo también había un perdedor,  
pues el trompo que se demoraba menos dando vuelta  se llamaba Milete y se 
ponía en un lugar y todos los otros trompos le dábamos duro porque era el 
perdedor, se tenían dos trompos uno para jugar y el otro para castigar el milete. 
 
Chumi: El tren los niños que se juntaban a jugarlo se toman de la mano uno en 
frente del otro y se forma una fila de pares, cuando los niños están tomados de la 
manos el jugador que hace de pasajero del tren se tira a los brazos de los 
jugadores, y estos lo pasan por todo el tren hasta finalizar la hilera. 
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Pancho: La Arracachita: 
Los niños que participan del juego se toman de la cintura, el primer niño se debe 
abrazar de algo fuerte, puede ser un árbol o una guadua de lo que quiera pero que 
no se suelte fácilmente. 
 
Entonces viene el arranca yucas diciendo: ay miniguita, y los niños le contestas, 
que te duela mas, ay miniguita, que te duela mas y así hasta que llega a la hilera y 
dice: hoy quiero yuca y me voy a llevar todas las que hay aquí, entonces el 
jugador empieza a halar el niño de la cintura, y él a no dejarse arrancar, por lo 
general se le hacía cosquilla pa no hacer mucha fuerza.” 
 
Nana y Pancha: La sortijita, “la sortijita y la arracachita era un juego que se 
realizaba cuando un niño en la comunidad moría, se reunían todos los niños y se 
jugaba en el patio de la casa del niño que murió, nos sentábamos todos en el 
corredor y juntábamos las manos, entonces venia otro niño que tenía una piedrita 
en las manos, él iba pasando de mano en mano diciendo, guárdame esta sortijita 
en el baúl de tu abuelita, guárdame esta sortijita en el baúl de tu abuelita, y así 
hasta que la soltaba en uno de los jugadores, entonces el decía a un niño, 
cualquiera, y le preguntaba que quien tenía la sortijita y este debía decir quien la 
tenia, si no acertaba debía pagar una penitencia, y así lo jugábamos nosotros”. 
dicen las informantes. 
 
Doña Pancha: La gallina ciega, la jugábamos en la escuela, un niñ@ hacia de 
gallina ciega, “le tapábamos los  ojos con un pañuelo porque en ese tiempo uno 
debía cargar pañuelo para ir a la escuela, y le preguntaban: ¿gallina ciega que 
estas buscando? y ella contestaba, una aguja y un dedal y otro le preguntaba, 
¿para que? Y ella respondía, para remendarle la camisa a mi negro general, y 
entonces todos los niños salían corriendo, los niños que corren alrededor de la 
gallina ciega hacen ruidos para que esta se guié y los pueda coger, el jugador que 
es cogido o tocado sale del juego y es eliminado por la gallina ciega. 
 
Beto Pirinola: se tiraba con la mano y se ponía a bailar, la pirinola tenía números 
en ese entonces, se ponía lo que callera, si caía 2 o 3 eso se ponía, no es como 
ahora que pone uno o pone dos, no antes era con números y se ponían papeles 
de cigarrillos de 50 pesos, en ese entonces la marca de cigarrillos era que; 
domino, manpletan, el nevado y con eso era que se jugaba la pirinola. 
 
Chumi: cucarrones “mi hermano luís y yo éramos muy jodidos, nosotros por las 
noches cogíamos esos cucarrones y le poníamos parafina, le pegábamos un 
fosforo, le metíamos candela y los dejábamos volar”. Ríe con malicia. 
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Caucheras: todos los informantes estuvieron de acuerdo al decir que mas que un 
juego la cauchera era utilizaba como arma de cacería y que solo la obtenían de 
jóvenes para cazar pájaros o chuchas además se obtenía un excelente puntería 
de tanto utilizarla. 
 
Chumi: “a mí no me da pena decir que yo si cazaba pájaros y además me los 
comía yo no mataba por matar, yo los arreglaba y me los comía eso sabia muy 
bueno, recuerdo que una vez que estuve en embarazo me antoje de un animalito 
de esos y le dije a mi esposo que me cazara uno que estaba en el patio de la 
casa, eso fue de una porque el verraco tenia muy buena puntería”. Ríen todos 
otros con pesar. 
 
Pero en mi tiempo cuando yo era niña a nosotros no nos dejaban jugar, mi 
hermano Luís y yo jugábamos al escondido y cuando mi papás se iban, ahí mismo 
nos íbamos a jugar en el patio o en el cañausal allá teníamos un burro (sube y 
baja) para burriar, no nos dejaban jugar porque los papás de uno eran muy jodidos 
decían que había mucho que hacer pa que uno se pusiera a perder el tiempo en 
bobadas, una vez nos dejaron apañando maíz y ellos se fueron pa el pueblo, y mi 
mamá se devolvió, yo no sé a que y nos pillo jugando, le cuento que nos metieron 
una pela, es que uno de niño siempre con las ganas de jugar. 
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Anexo G DIARIO DE CAMPO Grupo Focal II NIÑOS 
 
El viernes 6 de marzo visitamos la escuela sede Cañamomo y Lomaprieta en la 
vereda Brasil en Supía Caldas, allí nos entrevistamos con su profesora y con lo 
niños de la misma escuela. 
 
A la hora del descanso nos reunimos en el corredor y le preguntamos a los niños 
por los juegos que realizaban a la hora del recreo  y ellos nos respondieron que lo 
que mas jugaban era: 
 
Bolas, (pipo y cuarta),  gato y ratón,  al sunsun de la calavera,  escondite  lleva 
congelada, lobo, balón (chutes, meliar, pasar el balón con el pie), ponchado, 
futbol, ser gordo ser flaco, yuca, congelado y el chapulín. 
 
Bolas 
El Pipo: se juega de la siguiente manera:  
En un sitio donde se acuerde jugar ya sea en la escuela o en la casa los jugadores 
se pondrá de acuerdo para las reglas de juego, en general cada jugador pone un 
numero determinado de bolas de cristal, el juego consistirá en  golpear una bola 
con otra, cuando esto suceda la persona que golpea la bola contraria dirá pipo y 
recogerá la bola de su contrincante. 
 
La Cuarta: se juega de la misma manera pero cuando la bola no logra golpear la 
bola del otro jugador o queda a una distancia mas o menos de una cuarta, 
distancia que se mide con la mano abierta, se tira desde esta distancia para 
golpear la otra bola y se recoge la bola que es golpeada, el ganador de ambos 
juegos será el que mas bolas recoja. 
 
Este juego se realiza hasta que los jugadores digan no mas. 
 
El Gato y el Raton: Esta ronda fue mencionada tanto por los niños como por los 
abuelos, la diferencia radica en el nombre los abuelos lo llamaban Ratón, Ratón y 
los niños lo llaman el Gato y el Ratón 
 
Ratón Ratón: El raton ratón es una ronda conocida por la mayoría de los 
informantes aunque no todos tuvieron el privilegio de jugarlo pues este juego 
también se caracterizo por ser de la época escolar y solo los niños que iban a la 
escuela tuvieron el gusto de jugarlo. 
 
Ratón ratón: primero se selecciona un gato y un ratón, acto seguido se realiza una 
ronda, el ratón quedaba dentro de la ronda o círculo compuesto por siete  o más 
niños, el gato queda por fuera. 
El gato empieza su discurso diciendo:  
Gato: Ratón ratón, Salí de mi huerta. 
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Ratón: por donde si no tengo puerta 
Gato: Por donde entraste? 
Ratón: por la puerta, que me abrió aquella vieja tuerta, señala a un niño o una niña 
del círculo. 
Según los informantes también se utiliza otro estribillo que dice:  
A que te cojo ratón 
A que no gato ladrón 
Hagamos una apuesta de un chicharrón y te encimo la colación 
 
El Gato entonces intenta meterse dentro del circulo y los niños que hacen parte 
del mismo, a no dejarlo entrar, una vez que el ratón sale por su propio gusto el 
gato puede entrar al círculo pero los niños no lo dejan salir fácilmente, en este 
juego la roda esta con el ratón, se da un tiempo determinado para que el gato coja 
al ratón, si el gato no coge al ratón en el tiempo que se acuerda desde el inicio de 
la ronda los niños le cantan : ese gato no sirvió, ese gato no sirvió, pero si el gato 
logra cazar el ratón le cantaran lo contrario, después el gato y el ratón pasan a ser 
parte de la ronda y otros niños y niña pasan hacer gato y ratón. 
 
Al sunsun de la Calavera: Esta ronda es jugada de la  siguiente manera: Un 
grupo de niños de pie forman un círculo o  rueda; detrás de éstos un niño se 
pasea  con una  verbena o rama de escoba tocándole los pies diciendo: 
 
Al Sun sun de la calavera al que se duerma le doy una pela.  
Entonces, el jugador  deja caer la rama de escoba  detrás de un niño; este la 
recoge y corretea al niño o niña que la dejo, si en un tiempo pactado de cinco u 
ocho minutos no alcanza al jugador este debe pagar  una penitencia y  pasa a 
cantar el estribillo. 
 
Variantes: a veces se le pide al jugador que le de una vuelta a determinado objeto 
si en ese recorrido no alcanzaba al jugador este pagaba con penitencia. 
 
EL ESCONDIDIJO, o ESCONDITE era y es practicado por los niños en la 
escuela: el escondidijo  se juega de la siguiente manera: se reúnen grupos de 5 o 
mas niños, se elige uno para que cuente mientras los otros se esconden, la 
mayoría de las veces se cuenta hasta 25, al llegar a este número la persona que 
estaba contando sale a buscar los niños que se escondieron, al encontrarlo la 
persona que cuenta corre al sitio donde contó y dice: 1,2,3 por (dice el nombre del 
niño jugador  encontrado) que está detrás de la puerta y así hasta que los 
encuentra a todos. 
 
Variantes: mientras la persona que cuenta esta buscado los escondidos uno de los 
jugadores puede ir al sitio donde se comenzó el conteo y salvar la barra, este 
jugador da 3 palmadas en el sitio y dice 1,2,3 por mi y por toda la barra. 
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Yuca: en hilera se cogen niños de la cintura, el primero esta sujeto a un árbol o 
algo solido que le permita estar firme como una pilastra, los niños que están 
sujetos por la cintura son yucas. El niño que hace comprador llega donde el primer 
niño en la hilera y le pregunta: 
 
Comprador: está el rey 
Niño: si si esta 
Comprador: hay yucas 
Niño: si  
Comprador: cuantas hay? 
Niño: el niño dice el número de jugadores sujetos por la cintura. 
Comprador: están verdes o maduras? 
Niño: maduras y muy buenas. 
Comprador: entonces empezare arrancar las yucas. 
El comprador se dirige al último niño en la fila lo toma por la cintura y empieza a 
halar, el comprador debe arrancarlo de la fila, algunas veces los niños no soportan 
y se desprenden de a dos o tres. 
El juego termina cuando el comprador arranca todas las yucas. 
 
Chapulin: en medio de un círculo uno de los niños extiende su mano abierta, los 
niños del circulo se sujetan de sus dedos, puede ser una mano o las dos depende 
del número de jugadores. 
Uno de los niños le pregunta: que comiste ayer 
Jugador: arroz con pollo, o cualquier comida que se le ocurra en ese momento. 
Niño: y hoy? 
Jugador: CHAPULIN 
Y todos los niños del círculo salen corriendo, el juego termina cuando el jugador 
logra capturar todos los niños. 
 
LLEVA CONGELADA 
Los niños manifestaron jugar la lleva congela de igual forma que la chucha o lleva, 
la variante es que el jugador que tiene la chucha o la lleva, al tocar otro niño le 
dice congelado y este debe quedarse estático hasta que llegue otro jugador lo 
toque y le diga descongelado, el juego termina cuando el jugador que tiene la 
chucha o la lleva los congela a todos, para terminar el juego rápidamente existen 
varios jugadores con la lleva o chucha. 
 
Esta se juega de la siguiente manera: los niños se reúnen en casa de  un jugador 
o en la escuela,  se elige un jugador para que lleve la chucha, en ese momento 
todos corren de la persona que tiene la lleva. 
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La chucha se pasa a otro compañero tocándole la espalda, o el hombro, puede 
suceder que hayan muchos niños jugando la chucha y puede haber un momento 
que no se sabe quién la tiene, entonces los mismos niños se preguntan entre ellos 
quien tiene la chucha. 
 
Variantes: pueden haber varios jugadores con la chucha, el que empezaba con la 
chucha se la pegaba a un jugador  y este se la pega a otro serian dos hasta coger 
todos los jugadores.  
 
Balón, futbol: A diferencia de los abuelos los niños cuentan con balones en la 
escuela para jugar, este es utilizado por dos o tres niños mientras los otros juegan 
rondas o otros juegos, el juego consiste en hacerse pases y patiar el balón, la 
mayoría de las veces establecen algún sitio como portería ya sea representado en 
líneas en el piso o con piedras que se encuentran en el patio, el jugador que hace 
el gol pasa hacer el portero y el portero a realizar los chutes (tiros a la arquería), 
es llamado también fútbol porque el balón utilizado es el que se usa para jugar 
futbol profesional o con las mismas características. 
 
Ponchado: 
Este juego se realiza igual que la lleva, pero en vez de tocar al jugador con la 
mano se deberá hacer con la pelota, si la pelota llega a tocar un  jugador en 
libertad,  este le grita ponchado y de inmediato sale del juego, hasta ponchar todos 
los jugadores. 
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Anexo H Anexo DIARIO DE CAMPO Día de la Familia 
 
El lunes 4 de mayo se llevo a cabo el día de la familia en la escuela sede El Brasil 
del resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta en Supía Caldas vereda Brasil. 
 
La actividad estaba programada para las 2:00 pm pero debido a problemas 
climáticos se inicio a las 2:30. 
 
La actividad estuvo a cargo de las investigadoras, el objetivo de esta celebración 
era reunir tres generaciones y recuperar juegos tradicionales de la comunidad. 
 
Se hizo la presentación por parte de las investigadoras y la profesora de la 
escuela dio la bienvenida a la comunidad. 
 
La celebración comenzó cantando la canción “A quien no le gusta jugar” mientras 
esto sucedía se acomodaba el sonido, los presentes que se iban a entregar a 
cada familia los materiales y la toma de fotos por parte de las investigadoras. 
 
Las personas que asistieron al evento fueron divididas en varios grupos la idea era 
realizar un carrusel recreativo colocado en varias bases diferentes juegos entre 
ellos el trompo, la arracachita, la lleva, el puente está quebrado y la sortijita. 
 
Después de esto se hizo una pausa para darles el refrigerio, se hicieron rifas 
dirigidas a  las tres generaciones niños, abuelos y padres de familia  durante todas 
las actividades se escucho de fondo música y rondas infantiles. 
 
La última actividad era realizar dibujos alusivos al día de la familia en esta 
actividad participaron todos los abuelos que se vieron muy contentos y satisfechos 
por la labor realizada. 
 
La actividad término a las 5:00 pm, se entregaron las anchetas de dulces a cada 
familia donadas por las investigadores, se hizo la despedida y se dieron las 
gracias por la asistencia al evento. 
 
Observaciones 
 
Los abuelos disfrutaron muchos de las actividades recreativas y no les dio pena ni 
cantar ni jugar los juegos propuestos por ellos mismos. 
 
A la hora de jugar el trompo los abuelos y sus hijos  resultaron expertos, se hizo 
una competencia a petición de ellos mismos. 
 
Los niños participaron en todas las bases del carrusel, sonrieron y manifestaron 
todo el tiempo lo bien que la estaban pasando. 
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Anexo I  Hoja de Vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnico en Locución y Periodismo, Profesional en Ciencias del Deporte y la 
Recreación. 
 
7 1993, Básica Primaria, Escuela Rural el Descanso. 
8 1999, Bachiller Académico, Instituto Integrado Supía (ININSU). 
9 2004, Técnico en Locución y Periodismo, Escuela de Comunicación Eco 
FM. 
10 2009, Profesional en Ciencias del Deporte y Recreación, UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 
 
 
 
 2004, IX Semana del Deporte y la Recreación para la salud y el primer 
Congreso Internacional de Entrenamiento Deportivo y Actividad Física. 
 2004, 2do Seminario Taller Departamental para la promoción de la actividad 
física y la prevención de las enfermedades Crónicas no transmisibles. 
 2004, 1er Simposio departamental para la promoción de la actividad y la 
prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. 
 2005, Diplomado en administración y gestión de grandes eventos 
deportivos. 
 2005, Diploma por voluntariado en los XV Juegos Bolivarianos 2005 
Armenia-Pereira-Cartagena. 
 2006, Seminario de proyectos de extensión social en recreación. 
 2007, I Congreso nacional de administración y gestión deportiva y 
recreativa. 
LUISA FERNANDA GUEVARA RAMÍREZ 
Dirección: Dosquebradas, Bosques de la Acuarela IV etapa Mz 2 Cs 6 
Teléfono: 328-3465 
E-mail: lufeguera@hotmail.com 
Cedula de ciudadanía: 33994146 de Supía Caldas 
Fecha de nacimiento: 30 de octubre de 1981 
Pereira, Risaralda, Colombia, Suramérica 
 
Perfil Profesional 
Seminarios 
Educación  
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Profesora de natación en el conjunto cerrado Bosques de la acuarela IV etapa. 
Operaria en maquinas de trapiche en Supía Caldas. 
 
 
 
 
Sandra Patricia Hernández tel: 311-3268820 
Fabian Alberto Tabasco tel: 314-6235921 
Jose Manuel Moreno: tel 310-4165808 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: Luisa Fernanda Guevara Ramírez 
CC.  33.994,146 de Supía Caldas 
 
 
 
 
Experiencia Laboral 
Referencias 
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Anexo J Hoja de Vida 
 
1 DATOS PERSONALES 
Nombre: Margarita María Cano Echeverri 
Nacimiento: 15/03/1969, Santuario/RI - Colombia 
Documento de identidad:25194011 
Dirección profesional: 
Vereda La Julita 
Pereira, RI - Colombia - Apartado Postal: 097 
Teléfono: (576) 3137125Extensión: 110  Fax: 3137125 
E-mail: macano@utp.edu.co 
 
 
FORMACIÓN 
2003 - 
2005 
Maestría/Magister en Educación y Desarrollo Humano.  
Universidad De Manizales, UM, Colombia 
Título: Comprensión de los Criterios Morales que subyacen la práctica 
médica de los médicos en Formación de una Facultad de Salud, Año de 
obtención: 2005 
Tutor: Carlos Valerio Echevarría 
  Palabras clave: Moral Médica, Criterios Morales, Práctica Médica 
  Áreas del conocimiento : Ética 
  Sectores de la actividad : Cuidado a la salud de las personas 
1999 - 
2000 
Especialización en Pedagogía Y Desarrollo Humano.  
Universidad Católica Popular del Risaralda, UCPR, Colombia 
Título: Identificación de los niveles de desarrollo moral en jóvenes 
universitarios, vinculados y no vinculados a grupos de pastoral católica 
Tutor: Fabián Morales 
1988 - 
1991 
Pregrado/Universitario en Tecnología En Recreación Dirigida.  
Politécnico Colombiano Jaime Isasa Cadavid, PCJIC, Colombia 
Título: Como implementar una empresa de recreación en el valle del 
aburrá 
Tutor: Gonzalo González 
1996 - 
1998 
Pregrado/Universitario en Licenciatura en Áreas Técnicas.  
Universidad Tecnológica De Pereira, UTP, Colombia 
Título: Influencia de los juegos de relevos en la eficiencia del patrón 
bácico de la carrera en niños de 6 años del colegio salesiano 
Tutor: Oscar Hernan Gil Rincón 
1982 - 
1987 
Secundario.  
Colegio Oficial Mixto María Auxiliadora, COMMA, Colombia 
1973 - 
1981 
Primario.  
Colegio de La Inmaculada, CDLA, Colombia 
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PROYECTOS 
 
2000 - 
2001 
IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS EN EL TIEMPO LIBRE, DE LOS JÓVENES 
DE MEDIA VOCACIONAL EN COLEGIOS URBANOS DE PEREIRA 
  
1998 - 
1999 
IDENTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DESARROLLO MORAL DE 
LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN 
  
1998 - 
1999 
NIVELES DE DEPRESIÓN EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD 
DE CIENCIAS DE LA SALUD 
  
1998 - 
1999 
CRITERIOS MORALES QUE SUBYACEN LA PRACTICA MÉDICA DE 
MÉDICOS EN FORMACIÓN 
  
1998 - 
1999 
CRITERIOS MORALES EN LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA 
DE LOS ESTUDIANTES DE UN PROGRAMA EN DEPORTES Y 
RECREACIÓN 
  
1998 - 
1999 
INFLUENCIA DE UN PROGRAMA DE RECREACIÓN 
PSICOTERAPÉUTICA, EN LOS SÍNTOMAS DE ESTRES POST 
TRAUMATICO DE UN GRUPO DE PERSONAS QUE PERTENECEN A 
ORGANISMOS DE EMERGENCIA DE PEREIRA 
  
1998 - 
1999 
CARACTERIZACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA SALUD 
  
1998 - 
1999 
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
  
  
1998 - 
1999 
- APRECIACIÓN DE LOS DOCENTES DEL PROGRAMA CIENCIAS DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE Pereira, SOBRE LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE 
BIENESTRAR INSTITUCIONAL EN 1999 
  
1998 - 
1999 
- PERCEPCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA CIENCIAS DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
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1998 - 
1999 
- INFORMACIÓN SOBRE EL FACTOR DE IMPACTO EN EL MEDIO, 
PROPUESTO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN 
PARA LA AUTOEVALUACIÓN, EN EL SEGUNDO SEMESTRE 
ACADÉMICO DEL PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE 1999 
  
1998 - 
1999 
- APRECIACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CIENCIAS 
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA, SOBRE LOS PROCESOS ACADÉMICOS 
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ÁREAS DE ACTUACIÓN 
1 Educación Física 
2 Salud Colectiva 
3 Educación 
4 Filosofía 
5 Turismo 
 
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA/CULTURAL 
PRODUCCIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 
PRODUCCIÓN 
TÉCNICA  
PRODUCCIÓN 
ARTÍSTICA/CULTURAL 
  
 
 Trabajos completos en Eventos 
1 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA 
PERCEPCIONES SOBRE ACTITUDES DE CONVIVENCIA EN 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN 
PEREIRA IDENTIFICADOS EN UN PROGRAMA DE LUDOTECA In: 4 
Congreso Nacional de Investigación en Educación Física, Deporte y 
Recreación, 2007, MEDELLÍN. 
 POSTER. , 2007.  
 
  Palabras clave: desplazamiento, LUDOTECA, INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA 
 
  Áreas del conocimiento : Educación Física, Sociología 
 
  Sectores de la actividad : Cuidado a la salud de las poblaciones 
humanas, Cuidado a la salud de las personas 
 
  Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Otro 
2 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA 
PERCEPCIONES SOBRE ACTITUDES DE CONVIVENCIA EN 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN 
PEREIRA IDENTIFICADOS EN UN PROGRAMA DE LUDOTECA 
ITINERANTE In: 1 Simposio Internacional de Educación Cuerpo y Ciudad, 
EXPOMOTRICIDAD 2007, 2007, MEDELLÍN. 
 PONENCIA. , 2007.  
 
  Palabras clave: desplazamiento, LUDOTECA, SALUD 
 
  Áreas del conocimiento: Educación Física, Salud Colectiva, Sociología 
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Sectores de la actividad : Cuidado a la salud de las poblaciones humanas, 
Cuidado a la salud de las personas 
 
Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: Medio 
digital 
3 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA In: PRIMER SEMINARIO DE 
ACTUALIZACIÓN PARA EGRESADOS DEL PROGRAMA CIENCIAS 
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, 2006, PEREIRA. 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. PEREIRA: 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, 2006.  
 
  Palabras clave: INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
  Áreas del conocimiento: Medicina, Educación Física 
 
  Referencias adicionales: Colombia/Español. Medio de divulgación: 
Impreso 
4 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA 
JUEGO Y RECREACIÓN PSICOTERAPÉUTICA In: SEMINARIO 
REGIONAL DE JUEGO, 2006, PEREIRA. 
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. PEREIRA: 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, 2006.  
 
  Palabras clave: JUEGO, RECREACIÓN, PSICOTERAPIA 
 
  Áreas del conocimiento : Medicina, Educación Física 
 
  Sectores de la actividad : Cuidado a la salud de las personas 
 
  Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: 
Impreso 
5 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA, MAURICIO OBANDO, 
ANDRÉS, FERNANDA RODRÍGUEZ, LUISA 
CAMINAR PARA VIVIR MEJOR In: SIMPOSIO NACIONAL DE 
VIVENCIAS Y GESTIÓN EN RECREACIÓN Y SIMPOSIO NACIONAL DE 
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD, 2005, MEDELLÍN. 
 EXPOMOTRICIDAD 2005. MEDELLÍN: EXPOMOTRICIDAD, 2005. v.1.  
 
  Palabras clave: CAMINATA, SALUD 
 
  Áreas del conocimiento: Medicina, Educación Física 
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  Sectores de la actividad: Cuidado a la salud de las personas 
 
  Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: 
Impreso 
  
6 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA 
LA MORAL UN RETO PARA LOS PROFESIONALES EN DEPORTES Y 
RECREACIÓN In: VI Semana del Deporte y la Recreación para la Salud, 
2001, Pereira. 
 PONENCIA. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2001.  
 
  Palabras clave: Recreación, MORAL 
 
  Áreas del conocimiento: Medicina Preventiva, Educación Física 
 
  Sectores de la actividad: Educación 
 
  Referencias adicionales: Colombia/Español. Medio de divulgación: 
Medio magnético 
7 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA 
LA RECREACIÓN Y LOS VALORES In: V Semana del Deporte y la 
Recreación para la Salud, 2000, Pereira. 
 . Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 2000.  
 
  Palabras clave: Recreación, Valores 
 
  Áreas del conocimiento: Medicina Preventiva 
 
  Sectores de la actividad: Educación 
 
  Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: 
Medio magnético 
8 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA 
PRESENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO 
MORAL In: I Simposio Nacional de Investigación en Educación Física, 
Deporte y Recreación, 2000, Bogotá. 
 PONENCIA. Bogotá: Universidad Pedagógica, 2000.  
 
  Palabras clave: Desarrollo moral 
 
  Áreas del conocimiento: Medicina Preventiva, Educación Física 
 
  Sectores de la actividad : Educación 
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  Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: 
Medio magnético 
9 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA 
LA ANIMACIÓN SOCIOCUTURAL UNA ALTERNATIVA PARA LA VIDA 
In: ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGADORES EN CULTURA DE 
LA SALUD. 1999, 1998, PEREIRA. 
 . PEREIRA: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, 1998.  
 
  Referencias adicionales: Colombia/Español. Medio de divulgación: 
Impreso 
10 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA, TREJOS PARRA, JOHN 
JAIRO 
PAPEL DE LA RECREACIÓN EN LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL 
POSDESASTRE EN NIÑOS In: I Simposio Nacional de Investigación y 
Formación en Recreación, 1998, Pereira. 
 . Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira, 1998.  
 
  Palabras clave: Recuperación psicoafectiva, Recuperación terapéutica 
 
  Áreas del conocimiento: Medicina Preventiva 
 
  Sectores de la actividad: Cuidado a la salud de las personas 
 
  Referencias adicionales: Colombia/Español. Medio de divulgación: 
Medio magnético 
 
 Trabajos resumidos en Eventos 
1 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA 
PERCEPCIONES SOBRE ACTITUDES DE CONVIVENCIA CON 
PERSONAS EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO In: X ENCUENTRO 
NACIONAL Y IV INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE 
INVESTIGACIÓN, 2007, MEDELLÍN. 
 MEMORIAS - POSTER. , 2007.  
 
  Palabras clave: desplazamiento, INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, 
SALUD, LUDOTECA 
 
 Áreas del conocimiento : Educación Física, Sociología 
 
 Sectores de la actividad : Cuidado a la salud de las poblaciones 
humanas, Cuidado a la salud de las personas. 
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  Referencias adicionales: Colombia/Español. Medio de divulgación: 
Medio digital 
 
Inicio de la página 
 Artículos completos publicados en periódicos 
1 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA, PINZÓN DUQUE, OSCAR 
ALONSO, RIVERA SALAZAR, MARÍA ELENA 
COMPRENSIÓN DE LOS CRITERIOS MORALES QUE SUBYACEN LA 
PRÁCTICA MÉDICA DE LOS MÉDICOS EN FORMACIÓN DEL 
PROGRAMA DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA. . POSTERGRAP SA.: , v.11, p.1 - 76, 2005. 
 
  Palabras clave: CRITERIO MORAL, PRACTICA MÉDICA, ÉTICA 
PROFESIONAL 
 
  Áreas del conocimiento : Medicina 
 
  Sectores de la actividad : Cuidado a la salud de las personas 
 
  Referencias adicionales : Colombia/Español. Medio de divulgación: 
Impreso, Home page: WWW.UTP.EDU.CO i 
 
Inicio de la página 
 Libros organizados 
1 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA, ANGEL ECHEVERRI, 
FERNANDO, ZAPATA VALENCIA, CARLOS DANILO, JARAMILLO 
RODRÍGUEZ, CLARETH, ALFONSO RODRIGUEZ, JULIÁN, TAMAYO 
BUITRAGO, GERARDO, GALLO CASAS, MAURICIO, CASTAÑEDA 
LOZANO, WALDINO, TRUJILLO HENAO, SAMUEL EDUARDO, 
BERNARDO ARANGO,, MORENO BAÑOL, GUSTAVO ADOLFO, 
RIVERA RAMÍREZ, JOSE REINER 
EDUCACIÓN CONTINUADA EN DEPORTE Y LA RECREACIÓN.1 ed. 
PEREIRA : GRATIFULDIGITAL, 2005, v.1. p.115. 
 
  Palabras clave: DEPORTE, RECREACIÓN, SALUD 
 
  Áreas del conocimiento : Medicina, Educación Física 
 
  Sectores de la actividad : Cuidado a la salud de las poblaciones 
humanas 
 
  Referencias adicionales : Colombia/Inglés. Medio de divulgación:  
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1 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA, CARDONA GIRALDO, DORA, 
TABIMA GARCÍA, DIOMEDES, WILLIAM MARTINEZ, JOSÉ, MEJÍA 
RAMÍREZ, RUBY, GRANADA ECHEVERRY, PATRICIA 
DEPRESION EN PERSONAL DE SALUD.1 ed. PEREIRA : 
POSTERGRAPH, 2005, v.1. p.105. 
 
  Palabras clave: DEPRESIÓN, SALUD 
 
  Áreas del conocimiento : Medicina, Educación  Física 
 
  Sectores de la actividad : Cuidado a la salud de las poblaciones 
humanas 
   
2 CANO ECHEVERRI, MARGARITA MARÍA, TREJOS PARRA, JHON 
JAIRO, CARDONA GIRALDO, DORA 
RECREACIÓN PSICOTERAPÉUTICA, CONCEPTOS BÁSICOS.1 ed. 
PEREIRA: POSTERGRAP, 2005, v.1. p.111. 
 
  Palabras clave: RECREACIÓN, PSICOTERAPIA 
 
  Áreas del conocimiento : Medicina, Educación Física 
 
  Sectores de la actividad : Cuidado a la salud de las poblaciones 
humanas 
 
 
 
 
                                            
 
 
